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OfICIAL
PARTE OfICIAL REAL DECRETO
Núm. t.373.
ntuvieren cunando ellO d. leb'"
ro liltimo, a los señores que figuran
en la sigUiente relación:
•
.IULACIOK .QUll: n CITA
D. Antonio Blasco Zamora•
)t Antonio Ramos-Izquiudo J Rel,.
n Aurelio Garda G.6mez.
)1 EHa. Arboledas Soriano.
n Guillermo Conesa Aparicio.
" Tos~ Sabat"r Sanl.
D iOH' Vencel' Min~oranc...
11 Jos4. RuizJim6Del; "
" Lui. Ferrer de Yaraa.




.fII8IHilU DI!. OOlwo DI 11II8'I108
"'1.
A propuesta del Presidente del Con.
sejo de Mini.strotl y de acuerdo con
éste. .
Vengo en decretar lo siguimt~:
Artículo linico. Se rrorroga hasta
el primero de julio de corriente año
el plazo señalado en Mi Decn10 de
diecinueve de febrero último para la
reorganizaci6n del Arma d~ Artille·
ría y la fijaci6n de sus cuadros y'
~or: La necetidad de tllYe.tl¡ar plantillas de mando, qutdando, por
y depurar con ~I mayor detenimiento tanto, modificado en didlo elftr~mo
J precMión los hechos que motivaron el artículo cuarto de dicho decre'o,
~.publicación del real decreto de 19 manteniéndose lntegramente las otras
éle febrero áltimo ha exi,ido neceo ditposl.Cionu que eD ti mismo le ae·
•ariament.e. para que el juicio '1 la. Allan.
reaponosabilidadet fueran .exactot y Dado f'n 'Barcelona a treinta d.
justot. un tiempo mayor que aqu~l mayo de mil nove~eDtos veintinueve., D. Arturo Colom Motnu.
en un principio calculado para poder " AntOnio Fontenla Méndel.
llerar al esclaredmiento total de lo ALFONSO 11 Anrel Montes Bultra..o.
acaeciclo y a la implantación de la " Antonio Rodríguez y Ruia d. JJra.
reoraanización estudiada, ya que .to El Frnldetlle del ConeeJo de Mlnlltro.. "AlfonlO Obisl'lo Obiipo.
aqu'lla ooparecfa natur.l abordar la MIGUEL PRIMO DE RMJlA " C4sar Moro Toral. .
'6ltima ¡ y aunque el Gobiel"llo, obli. (De la G4&1Ú1 n6m. 152.) ." Enrique Tolivar SN:adet•
..do al cumplim.iento de c• .,.to al 11 1':varllto Robledan~ Bravo.
artículo cuar~o de dicha IObi~M.. dI.. • Federico S4Dchez G&rcfa.
posici6n establec~, ..~ubiera ~...' Ido 1C.. e~ '. RE.A.1 la. OR,DENES.. .. FranCisco Montoro Rodrfptllerar loe p!ocedlmlentos p~. ,,*-.,, .. ' ":.._ .. ,. .~. ~_ Sampedro. . .'.
la !echa fiJada ea dicho ardc~10 ... "S==.rJt.tJl' . "'<II'i," UA¡;~ It FrancLSco Garda Blan(b•.
tuvIeran vlgent..... nueva organi~. . Secretaria. . 11 Guillermo F{bregas PalomUl"
ci6n y plantill, @Al'Qla de Artl. It Jua~ Pujol Llabr~.. .
l1eda, no ha iat4ltade bacerló por " Juan Obtador Rauter. .
estimar que ning"•• 'a~ión acelera. ACADEMIAS' )1 JuanViIlaloDga AmoreSs.
tri:c debi6 ejercitar; I!lQ!1'e ello hu- " Jos~ Atemany Vkh.
biera podido perjud;cllr'la deducci6n C1rcuJar. Excmo. Sr.: Visto el es- 11 Jestis Lozano y' lloren. .. la
"1 señalamiento de responsabilidades. crito que- la Comisarfa Rtjl'ia de la Santa. '
Mas cmnpli~ndose aquel plazo y nóAcademia. de Artillerfa ha diriR'ido a » Jesualdo Navarro P~r~l•
.estando ultimada la tarea indicada. este Ministerio, dando cu~nta del:-e- ), Julio Fuentes Martinez.
precisa su ampliaci6n. que por las sultado de los trabajos que ha rea- 11 Joaquín Moro Toral.
. razones anteriormente expuestas no lizado en dicho Centro de ell5riian· 11 Juan Martínel. Fuente..
vacila el Presidente del Consejo', de za, en cumplimiento de lo dispuesto )t José Zubizarreta Arnanz.
Ministros que suscribe en proponér- por la real orden de 20 de mano úl7 » Joaquín Bernal Maza•
.ele a V. M., rogando dé su apro- timo (D. O. núm. 63), que la crt6, y ". Lu~s .surano Pablo.
baci6n al adjunto proyecto de real de las instrucciones que le fueron co- » Luis Ig-lesias Mfguez.
decretlO. . " ; municadas, el Rey (q. D. J!'.), te- 1) Luis Pascual Fortunr.'
Barcellona 30 de 'mayo de 1929. 1niendo en cuenta -cuanto en dicho M- ....Miguel Ripo11 Mor..1 . \
I .' 1crito seseilala. b!l tenido a bien di.. " Manuel G6mez Lalanne.
SY.ÑOR: pon~r lo sig-uif"te: ~. " M'anuel Membril)"Ta Me'lI1brillera.
A I. R. P..de Y \f., . 1.0 Se concede el reingreso en lit " Manuel Colama· G:ucfa. '
IlIGUI:& PJUKO DE RIVEJtA y O{UlANE}A 'Academ:a de Artill,erla, como _alflh~ .. Manuel Serrano Alguacil.
. ' l ces-alumnos o alumnos del ano qlle " Pablo Benavides Bf'navldes.
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Cap~~
numerario sin lIueldo en la prime-
ra regi6n.
D. Adolfo Cano Orozco, del Ta-
ller de Precisi6n.
D. Agustín Plana' Sancho, del
mismo.
D. Luis Hern'ndez Francés, su-
pernumerario sin sueldo en la pri-
mera regi6n.
D. José Freyre Corradi, Par~ue
regional y reserva de la primera
región.
D. Luis. Enrile Garda, supernu-
merario &i~ sueldo en la primera
regi6n.
D. Luis Martfnez de Veluco y
Escolar I supernumerario sin sueldo
el1 la primera regicm.
D. Joaquín González Jiménez, su-
pernumerario sin sueldo en la pri-
mera regi6n. .
D. AntQDio Olíver Echazar·reta,
supernumerario sin sueldo en la
primera r~gi6n. .
D. J ollé-\. Gener 'Lobat6D, supernu-
merariQ sin sue.ldo en 'la primera
regí6n. .
D. José Bon1s Se~re. supernu-
:mterario sin sueldo en la primera
región..
D. José Rexach y Fernúdez Par
ga, supernumerario sin sueldo en la
primera regi6n.
D. Mariano Abizanda de la Vega,
exoedente con todo el sueldo en la.
primera regi6n.
D. Antonio Mora,les Serrano, dis-
ponible en la primera regi6n.
D. José 1.uis' Ureta Zavala, dis-
ponible voluntario en la primera
región.
D. Carlos de Souza y Riquelme,
del Servicio de A-erÓltaci6Íl.
D. Vicente Balbf& y Carrillo de
Albornoz, del $ervicio de Aviaci6n.
D. José Calvo y Garda-Tejero,
del Parque re,ionaly reeerva de
la primera reglón.
D. Juan Cervera y Jiménez-Alfa-
ro, supernumerario. sin lIue1do en la
primera regi6n. ~
D.. Ricardo Al6a y Lloréns, su-
pernumerario sin sueldo en la pri-
Mera región.
D. Gregario Ol~a y Cortés, su-
'pernum-erario sin sueldo en la pri-'
mera región.
D. Luis Gil Delgado Agrela,
dispon~!!le voluntario en la prime-
ra regwn. _
D.' Agustín' Crespi de Valdaura y
Caven), Conde de CastriHo, .super-
numerario sin sueldo en la' primera
regi6n.
D. Fernando de Figueras y Fi-
gueras, Marqués de la Constancia,
supernumerario sin liueldo en la pri-
.. mera región.
D. Gonzalo Taboada Sangro, del
Servido de Aviación.
D. Alfonso Carrillo Durá.n, del
mismq..
D. Manuel Romeo Octavio, de la
F'brica de~ Productos Químicos de
Alfonso XIII.








. C~rcu1ar. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas POI' Jos jefes
y ofiCiales de Artillérfa que figuran
en las siguientes rel~iones, redac-
tadas con arreglQ a lo dispuesto por
I'eal dec1'leto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 19 de fe-
~rel'O últimoi y al formulario que se-nala la rea orden de este Mini.t~
rio de la misma. fecha, y atendien.:.
doa 101 infomes marginales y re-
servados que de ellos dan los Capi-
tanes generales respectivos aa cursar
~. referidas instancias, el Rey (que
DIoS gua.rde) , con arreglo a lo dis-
puellto t!nelartículo cuarto de dichQ
real decreto, ha tenido a bien dis-
poner el reingreso en la ete:ala ac-
tiva correapondiente del Arma del
citado .personal,· CQn los beneficios
que dispone el articulo quinto de
dicha lIoberana dis,P06ici6n, confir.
mando en sus delltlDOs anteriores a
106 'que figuran en la relación núme-
ro uno, y asignándoles los .que se
indican a los que se citan. en la nú-
mero dos, dándoseles a reconocer
con arreglo a Ordenanza, y surtien",
do efectos administrativos esta 'dis-
posición a partir ... la revista de
Comisario del mrde marzo úl.
timo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y delD's efel;tos.
Díos guarde a V. E. muchos años.




D. Juan Fernández Zapatería,
disponible en la primera regi6n.
Coman~antes.
. D. Juan Pérez de Guzmb y 'S~­
JuaR, Conqe de la Marquina, super-
D. Pascual de 0966 y de Viala. 5·° Salvo ,aqoellos alumnOll y al.
n Pedro L6pez Nebrera. fére-ces-alumnos que raridan en Se-
» Roberto Rivas Martínez. govia con su familia, todoe 1011 de-
JI R6mulo Ros Emperador. mú serán forzosamente internos.
...::. ..=""';","'__d 6.0 Se disuelve la' Oomillllrl.a Re.
gia de la- Academia de Artillería,
creada por real orden de ~ de ma•.
zo anteriormente citada, siendo la vo-
luntad de S. M. se haga constar en
la documentaci6n del General y je-
fes que la han formado, su satisfac-
ci6n por el acierto y diligencia C<ll1
que han procedido, y se' señalen la.
pruebas de inteligencia, celo, justicia
y lealtad que han evidenciado en el
cumplimiento de su misi6n.
De real orden 1'0 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll dos.
Madrid I de junio de 19:.:19.
AllDANAZ
D. Ant'Onio Baeza Mancebo.
" Carlos Lavilla Ormaechea. .
" Cbdido Henero Martfn.
J) Diego Lacruz Solanes.
" Enrique l4enéndez de la Granda
AlvargonzMez.
" F ernando s~chez Alonso.
" Isidoco Calderón Durán.
" Joaquín Gallardo Serrano.
" Julio Sigüenza Jim6n~. .
J' Marcelino FernliDdez-Cor U) e d
Gonz'lez.
» Manuel P,IÚl Súra.
" Manuel MenéDdez Manj6D. . _ _
. _. w_.::::::Ji
S,pIIIlodtJ.
D. A.gu~ Entero Bumu.
11 Fernando J4o~o .Uceleti.
" Genaro de Alan:6n Cúu:wae.
" José Bordo, Souaa. -
:1.0 La Academia de Artill'l!lrÍa cO-
municar' a cada iD.tenlAdo la or4en
de reingreso y la de su lresentación
en la Ac~ia, l:lU8 ser con la ap..
tiá~o~6n ~1& para CODl~ar
las claSes ~l día 10 del mes aetua~.
A la pretetKacién en la Acadsia
ckber'preceder la entrega o _vio
a eUa ele' una i_aneia dwlrida a
S.M•. cel Rey. 'en la q.1J6 q.da 06·
cia.l-alumno Oa.1u.mno l1aiI:4 conet'ar
por IIU F é. ,.' lor su H o1UJr,. ~nál~­
ga",""', ~ lo !ticlto por lOI oq-Ol ol'T
cial., tll ArWl4, tJu se co",p"".n,
a sIr fill 1 ob,tl'ClrcilgaflU,"' ,.
si" "lIr'f)(J al8u1I4 "i co"/lició,, IJUI
tlim(J'" 4, co"'lro",isol (J"tlriorll , alR", al Gob;lr"o IJu ,stl cOflS'iUU-
40 ,. Ir'&;laml1lt, i:Il fJUI ". l. !ICM
,;g' los ¡,,,tjnOI d, la t&aci6ls. La pre·
sentaci6n ele _ instancia ee condi.
ci.ón absólutamen~ p~para po-
der lIer dado de alta como alumno O'
alférez-alWJ1no de la Academia. •
3.0 &e.nudadas las clases, ~l dla
JO del actual, se continuara .~ in-
terrupción hasta la prjmera ~«:e?a
de sej>uembre, en la que se vudi-
carAn los ex~enes de fin de cuno.
La Direcci6n de la Academia sefia·
lar' el plan de estudios, c1asee y
práeticall que en 'e5e periodo han. de
realizarse por los alumnos, al obJeto
que.dw;ante él puedan completar
las em;eñanzas del segundo ~emes­
tre del curso en que ,se hallaban
'cuando fueron baja. El curso si-
guente comenzar' el día primero de
octubre del corriente año.
4.0 Los alféreces-alumnoe repues-
tos' t:.'D sus empleospercihirán sus ha-
beres con igual extensión que losl,es-
tantes oficiales reingresad05 de la
escala ,activa de su Arma, y por 'ello,
los pre<:qlt06 de esta disposici6u sur·
tiJrb efectos administrativotl·en la re~
vista de Comisario del P1\sado mes
'de marZ'O. A ig:ual fech'r. lICl J'dro-
traentambi&!., lOs poercibós de pen-
siónde losadlJJnp.os ceingresados
que tengan derecho aeUD.
•
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CapttaD.ee.
D. Die¡ro Delmas Putor, del quin-
tto ~'g'imiento eje Arti:Jleña ligera.'
D'los~ Eecobar Puig, del 111_0•
D. osé ROj~8 FeiJígesP&D} dtl p.u.
que rqíonal y lI"etena de 1& tercera
regi.6n.' \
D. Ram6n Escobar Puig, del mi$.
mo.




~~ 'oaquln- Be~et R;zor éW texto
regpnqento de Artilleda ligera.
Comancluw.
D. Francisco Bla.nco Pedraza, die
''la Pirotecnia Militar de Sevilla.
D. Tomás de Prada Cantalapiedra,
de la misma.
, D. Francisco Alcaide de la Oliva·,
del ter«r negimiento de Artilleda li-
gera.
D. FertlaJldo ~ Carranza Garda,
del cuarto regimiento de Artillerfa
li~.p. Jua.nL6pez-Rubio Oliván, del
mlllmo.
,D. AntOllio Rodrfguez Gómez, del
1lWlme>.
D. ~ar~o Hevia LabRlda, 6t1pemu-
merano 6ID sueldo ~ la segu.nda re.
gioo.
D. Ant?n!oPuer.ta. Tamayo, del
lIercer regmuento de Artillerla ligera.
D. J.(JOSé Dorrozaro Soriano ~ la.
Esc1;1ela Centrad de Tiro .c~gunda
seCC16n.).
D. ,~ Medina Carvajal, del cuar-
to ,regimiento de Artillería lígJera
D. Antcnio Pérez Caballero y Mol-
tó, del SetVli.cio de Aviaci6n.
D. EnriCJ:1Ile Fernández C'lI8tilllejo
del . segundo regimiento de ArtiJIerfti
a pie.
Tenient4lll.
D. Aoorée Peñuelae Fern6ndez, del
cuarto r-egimilento de Artillerfa ligua"
D. Antooio de Arroql\llia e Ibana,
del mi,smo,
D. José Pérez Alvllftz, del mismo. . D. Antonio BerdollC"p.8 Maniatay,p. Francis{;o de Luna Garda, del del tet~f4" r.giJDIiento de Arti1l~rla a
mlamo. ,pie..'
D. Ang~l Llinás Henero,del mis. D. Eduardo B4ez Ordodl, del mi...
mo: " 'mo.' .
.D. José Uaeda Valderrama, del D, Francisco Gallardo Rodrfgu~z,
mismo. del mismo.
D. Sa.ntiago.Garda Garda, del mis- D. Alberto Colomer,\fartf, del re.
mo. ' "gimiento de costa, 3.
D, Mariano Tarragona Pére:z:, de la D ... 'Antonio Salgado )furo del sex-
Fábrica de Artillería de Sevilla, to regimiento de Artillelía ligera.
. D. Rafael. de .lªs Llanderas 'Pueyo,' D.' Anton'io Cisneros Abad. del
de la. Fábnca de pólvoras y -explo- quinto reglÍmientode Artillería ligera.
SiV05 de ,Granada.' ,D. José Miral1e& Madrazo, del mis-
D. José Sant<llsGarcla, de la miso mo.
ma. . , D. Malleo Oliver Pol,del &enO r~-
D. Joaquín Mor-eDo Campa¡¡a su·' gimien.to <le Artillería ligera.
pernu~«~rio sin sueldo en la segun- D. Ca;los Suwez TeixeJra, del par.
da. regtón., que regIOnal y reserva ~ la tercera
D. Sergi,o del Fnesno de la Torre' regi6n. '. ,
Verdejo, del tercer regimien.tode Ar- '" D. Manuel Gallego CaJatayud. de
t:.llería iligera. o' ·la Comisión de movúlizaci6n de in.
,D: Antonio Baniaxi FTeyl1e,ockl re.. dUSll"ias civiles de la tercera región.
glpllento de Costa, l. D. José Piramo Díu, SupeIli1IIl1e-
D. Alfonso Pérez Martínez de Vic- carió sin sueldo en la teroeu'a región.
toria, del cuarro :regimiento de Arti-
llería ligera.
,D. ViO!!1te Medina Carvajal, COIl-
de de Me:¡QTada, del tercer ~mien- D. Fernando Fernindez Alameda






D. Luis Albarrán. Díaz de 'la Cnu,
del tercer II'E!gimien.to de Artilllerfa lí-
getR..
D. José María Warleta de la Quin.
tana, .upernu~sin sueldo en la
segunda ~gión. . ,
D. Pascual Morcillo Garda, del
cuarto regimiento de Artillería hgera.
D. J<* QuintaDa Morquec:ho, del
miame>.
D. Federico Hornillos Escribaoo,
del miosmo.
D. Fernando G6mez L6pez, de la
Escuela Central de Tiro (segunda
secci6n).
D. Pedro Fernández PaJomino, de
la PirotecDlÍa Militar de Sevilla.
D. Ram6n Méndez Parada, del
cuarto regimiento de Artillería ligera.
D. Vicent'e Pérez de Sevilla, de la
Pirotecnia Militar de Sevilla.
D. Antonio Campaña Peinado~ del
Servicio de Aviaci6n. ,
D. T'OIDláe Ren.eees Hernández, de
la Pirotecnia Militar de Sevilla.
D. Edmundo Rodríguez Boua:o, del
cuarto regimiento de Artí1llería ligera.
D. José de Torres De1gado, &u.per-
numerario sin 6ueldo en la segunda
regi6n.' ,
Do. Rafael Valiera PéRz, del cuar-
to regimiento de Artil1«ia ligera.
D. Inocencio Rodríguez-Solt, y Za..
nM, del mi6mo; ,.
D. JOIlé Ruiz de Algar y Borrego,
déImlsmo.
D. ~anuel Or,tiz Muíioz die la Pi-
rotecnia Mli,litar de Sevillt.. '
D. Manue1' CarmOOJlQ y Pélrez de
Ver'a•.de la mism~
D. Eduardo Santi'ago Can-i6n de
1.l Fábrié'a de Artillería de Slevil1~.
D. Ma¡¡~l Fernbd.-Cañete y
Cuadra~" de 'la mÍ6ma. . ,
D. F~1ix BaUenilla Jim&ez, ex- D. José de la <;alza.da y Vargas
cedente fonolO. en la s'egunda re· Zúñiga, de la mÍ6J;1la.
gi6n. D. Manuel TamlllYo MorG, ock neo
.D. ]oaqufn Huelva Romero, del emtplazo, poil" herido, en la segunda
Parque tet'ional'y relerva de la le· región,. '
gunda ~gida.
D. C~ar Bordoy 'Garcfa, del re·
gimiento de Costa; l.
O. L-eopoldo Cabrera Amor, dil·
ponible vohmta.rio en .la segunda
rqi6n. '
b. Carlol Alfonso de 'Comesafia,
disponible en la segunda región.
D. Vicente Martinez de Carvajal
y del Camino, disPonible en la se-
gunda: r~ai6n.
D. Pedro Huarto-Mendic()a La,..
rraga, del Servicio de Aviación.
D. Calino Arroyo Merino, de la
Escuela Central de Tiro ('primera
Se«ión.
D. Fernando Elvira Mateos, de
la Fábrica de Productos Químicos
de Alfonso XIlI.
D. FerDando Cisneros. Abad, del
regimiento a CabaJlo.
D. Luis Martinez Mateo, del
mismo. .
D. J eslÍe Ul~ia de la Plaza, del
segundo regimiento de ArtiUerfa li.
gera.
Dó F~erico Alvarez Rodrfgue:z:,
del mismo.
D., Eduardo Andrés Garcfa, de re
emplazo por herido en la primera
región. '
'D. Federico Clstaiic) L6pez, ~l
Parque fegioDal y restrva de la pri-
mera regi6n. .
D. LUÍA! Laviña- BleriDtfuer, de la
Ct'Jmisi6n de Movilizaci6n de Inclu..
trias Civiles de la primera. región.
D Amadeo Hemández Martinez,
del 'Servicio de Aviaci6n.
D. Rafael Araujo Acha, d~
mismo.
D. Casimiro Roda Di'ana, 6upernu-
merarío sin SUleldo en la segunda ~e·
gi6n,. . '
O. Julio 'L6pez Morales, supernlJ-
merario sin sueldo en la primera re-
gi6n. '
D. JClSé Sánchez Garcfa, de aaFá-
. ~ brka de ArtiUerla. de' Sevilla.
D. Man\lel BallTÍ06 Alc6n. de la
Fábrica de pólvoras y explosiv06 de
Granada.
D. Joaquín Gonzál.ez Antonini, del
pa.rque regional y re6eTVa de la se-
gunda. región. '
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D. Miguel Rlo. Blanco, del cuarto D. Rufino Beltdn..,Vivar, del u re.
regimiento de Artil1er~a a pie. ¡..imiento de Artmerfa ligera.
P. Luis Abizanda Puntas, 'del 101.. 1). Luie Bone IchlllO, del parque
mo. 'redonal Y rOlena de la· qu~nta re·
D. JOI~ 'de Miquel Fern4ndt't, del gl6n.
octavo n¡imiento de Artillería li-, D. Eusebi.o Arbex. Pomareta, del
rera. ~ mismo.
. D. Jos' Barrera CamPos, del m1",fl D. Ram6n Vignote ~~tezd~l nov!-
mo. ' 11:0 regimiento de Artlllerfa lIgt'ra.
D. !i'emando Rodrigues Almeida, D. José Garda de Lomu y Lob~-
del mumo. . 't6n del quinto regimiento de Artl-
Do· ~ngeI Meana. Brun, del cuarto Plerfa a pie.' (/
rell"lmIe'nto de Artltlerfa a pie. I D Antonio CebolleTO GaKEs, d'll
D. Juan Diaz Col6n, del mismo., 12 r~gimiento de Artillería 1¡"·er~. ,
. D. Alf?n~o Pardo Ga~cfa, de~ sép- D. José Franco Soto, d~1 m.lsmo.
timo regImleJ,lto de ~rtJl1erfa hgera. D, Juan Martín Ca.Tod, <'el m~;;mo.
D. Fernando Vergara Hidalgo, del D Pedro Pérez Olleros. riel mlSm).
mismo. '. " . ,D: José Lezcan? G~ar~nos. del 10
D.. F~ancIsco. Masslslmo y GoDZ~- Tel!imiento de Artl!1ena h~l'ra.le.z-~Jon, ~~lmlsmo. ' , l. D. Angel García Guíu, del noveno
D. FranCISCO Casalduero \faní, del, relrimiento de Artillena ligera.
octavo reiim~n,to de Aitinerfa' 1i~ /. D. Juan García Moreno, del 10 I1e-
gera. gimiento de Arti11erÍl Hp'"!"ra.
D. Albl;rtC? Urniza bSpez. del prh D.' Juan AlonSo:) Areyzaga, super·
mer ,regImIento de Artillería:' de numerario' sin su~ldQ en la qujn~a re·
montaña. " .gión. " . . '.J>~ ~OS1é ~oreray Romero d-eTe.; i t;>. Constancia Pazos Laviña, supu-
J a, e mIsmo. Inumera,rio 6in su('.·ldo en la misD!a.
D. O•• '-n. 118
C.pllaD",
Teniente coronel.
2 Ut' juuio <11! IY~
D. Frantisco Ribera Lora, del oc- J D. Lu. Rodríruez Almeida, del
tavo re~imiento. de Artillerfa ligera. primér regimiento de Artillería de
D. Alfonso Bacquelaine González, m-:ntaña.
del. cuarto regimiento de Artillena .D. José de la Torre L6pez, del
a pIe. mLSmo.. ,
D. Matías Zaragoza de Viala, di.. D. Antonio Flórez Herrero, del
ponible voluntario en la cuarta re- cuarto rell'imiento de Art lInÍ'l. a pie
gi6n. D. José María Fl6rez Herrero, del
D. Santiago Gotor Aisa, supemu- mismo.
~erarlo sin sueldo en la cuarta ¡e- D. Manuel Rosal die Nadal, del
gl6n. mismo.
D. Manuel Heriz Angula} del oc- D. Eduardo Durin Ma.rquina, del
tavo reg-ímiento de Artillerla lig~ra. mismo. .
D. Félix Negrete Bebella, del D. José ROdriguez de Acosta, del
parque regional y reserva de la mismó.
cuarta regi6n. D. Luis ]iménez Martfnez de Ve-
D. Carlos de Salas Banal. dt'l oc- lasco del mismo. .
tavo regimiento d~ Artme~(a ligera D. 'Sebastián Vieria Aguilar¡ delp. Eduardo PUlgde Inarte, del1mÍlSmo.mIsmo. D. Carlos Furándiz Arjonilla, delD. Rafael Roben Miñane, del mlS-
1
séptimo ,regimiento de Artil~erfa li·
DlIO. , gera.
D. Jos~ Oliva Suelves, del mismo., D. Antonio' Soto Guinea, del mi.. ,
p. Manuel L6pes Caparrós, d~1 mo.
mis.mo. '. 1 D. Maximiano Rivas y S'inz·Tr~.
D.- José Hernl1ndez FemAndet, del, pag-a, del mismo.
parque. regional y reserva de.. la cuar-¡ p. ,Nazario Manllilla, Herm~o, del
ta rei'l6n. j ml-smo.
D. Francisco Bergareche' -Marito- . D. Jesl1s Sl1inz-Tr'paga ., EacaD·
rena, del. cuarto regimiento de Ar- Id6nl. del mismo.tillería ~ pie. .. ..." D. Di~nisio Miguel Mayor, cidp. GuIllermo Reinlt.ln Calzada, del mismo. . é
mIsmo. .
D. Ram6n VHi.alsFont, del mismo. QUINTA REGION
D. Rafael VUlegas Romero, del
s~ptimo 'regimiento de Artillería lí-
¡era.
D. 'Luis de Arizón y Megla, del D. Tirso Rueda Marin, dilponible
~rvicio de Aviaci6n. en la quinta región.
D. Ignacio Conz'lez de la -Pefta,
del 'cuarto .regimiento de Artillerfa Comandantes.
a rr'Aure1io Gofi.i Iraeta, del cuarto D. Manuel Rodrlguez Chaplldo, del
re¡rimiento dé Artillería a pie. .' lO regimiento de: Artillería tirera.
O. Luis Caubot Rubio" del .fpti·1 D. Amado Foradada Cuel1es, del
mo regimient~ de Artillerfa ligera. noveno Ifeglmiento de Artillerfa ligte-
D. J0I6 Martín~·Dlal Varela, del ra
primer re¡imlento de Artillería de b. Antonio Vifles EzpeletaJ de1 par.




D. JOI~ Sunyer Pul" di.ponlble
.n la cuarta regi6n. '
D. Felipe de' Miquely de SaeJ\"!.,
dl.ponlble yoluntarlo en la cuarta
regi6o.
D. Bartolom~ Torrta Htt1lúdez,
r~P.1Ímiento <te Costa núm. 3.
D. Manut'l Prieto Sancho, del mis-
mo.
D. Fernando de Souza Souza, del
mismo.
D. Gabriel L6pez Cabrera, del mía-
mo.
D. Tomás Mediavilla Sánchez, del
mi6mo.
D. Mariano Gutiérrez y Fern!ndez
de Aramburu, del teTCeT regimiento
de Artillería a pie.
D. Bernardo González García-Gu-
tiérrez del mi&mo. ,p. Ricardo Egea Garrlgues, MI
mIsmo. ,
D. Vicente Montesinos P~rez, del
, mismo.
D. José Virgili Quintanilla,. del
mismo.
D. SantM Bañ6n Roddcaez, del
mismo.
D. Rufino Bañ6n Galindo, del mis-
mo. .
D. Ricardo Alarc6n Chovas, del
mismo.
D. José Maña, Hilla Tuero, del
mismo." '
D; Julio Iranzo Cano, de-lte:tto re.-
gimiento de: Artillen. ligera.
D. Vicente Garda Mellacho Atart,
del quinto regimiento de Attilleda
ligera. . . ',' '
p. Alberto Meca Motilla, del regio
mIento de costa, 3.
D. JlXé Amar AZDM, del terCer
reRimiento de Artillería a pie.
D. Saln(!or Ortiz Cicuéndu. del
quinto l1eltimiento de Artillería ligera.
D. José Fernández de Córdoba La.
mo de Eepinosa, del mismo.
,D. Pedro Sinchez Pinilla, del HX-
to A!gimiento de Artillería 1i,~ra.
Com.N!antel. ,
"D. Ca:rIM de Cifuentet y Redn-
guez, del léptimo reguzuento de Ar-
tillería ligera.
D. Rafael Posada y Hano-Duttillo,
del, mismo. '
D. Rafael JAimez Medlna, dél mis--
m~ ,
D. Fernando, Bona Valle, del ini"
mo.
p: Salvador Cer6n; Biotldl, del
octavo re_iento ~e Artillería li.
gera.
D. Juan Tord JuucoU, disPonible
voluntario en la cuaria rt'gi6n " '
.D. Augusto. ]ord<1 Iglesias, ~illpo­
níble vClluntano ~n la cuarta ~gi6n.
Capitanes.
D. Amelio-Llamas del Toro, de la.
Comisi6n .de movIlizaci6n deindliS-
rias civile.$ de 'la cUarta í-egidn. '
"
'''-~








D. Enrique Garcfa. Dfez, dlel ter-
cer reg~miento de Artillería de MOD-
taña.
D. Julio Fernácdel: üpaña Vigilo
del mismo. .
D. Armando Cavanillea Riva, del
regimiento de Costa, 2.
D. J06é 01:" Bellido, del priIJW!r
regimiento ce ArtiIJerfa ligera, al ge.
gun<io r~gim:~nto de Artillería ligera.
D. ~anuel Rol't?ll Magaz, del pri-
mer ól'egimiento de Artillerfa ligera,
a disponible en la primera r~ión.
D. José Roddguez Pérez, d~l pri-
mer regimiento de Ac-tillería .ligera, a








D.. francisco ~u.i1oz. Botin, .de la I ~. J~~ Urlbe Aguine, del parq~
Comisión de movIlización de Indu.. leglonal y re!H!rva de la .éptima ae-
D. J* Rivera Cehrlán, del no· trias ciV'iles de la sexta regi6n. ¡gi6n.
vena regimiento de Artillerfa ligen. D. Carlos Flórez González, super-,
D. José López de Qbintana Arc!". numerario sin sueldo m la sexta re- i
del mismo. gión. I D. Mariano Montalbán Martfnez,
D. Marcelino de Frutos Gracia, del D. Félix Sacristán Galana, de re- dispoDlible volu'I:tario en la séptima
mismo. emplazo por enfermo en la misma. región. '
D. JOl5~ GODzález Alvarez de ROl\, D. Ricardo .Gueura Lozaur! su-' ~. ~lemehte Munita Gallo, del 14
del mismo. pernumeranl? sin sueldo en la mIsma. feglmlento de Artillería ligera.
D. Hilarlo Esponera Andrés, d~l D. José Slrvent Dargent, IU¡KTnu-. D. Ignatio Pérez-Lucas Nestar del
mismo. merarío lin sueldo en la misma. 1: mismo. . 'p. Néstor Almarza Basterra, d!l D. PIedra de la Pezuela Carda, del
mismo. Tenlente8. mismo. ..'
D. Lorenzo Martín CaTod, del mi.. . . . I • D. Aur,eo. Perote Mart(~, del" sép-
m"'. D. AntonIO de Echanove Gnzmán,t:mo regllnIentj de Artilleria a pie.
D. Nicoláll Calonge Ruiz, del mi. del 11 reg~mient~.de Artiller~~ IígtTa. D. Alejandro Garda Vlega., delJlli&-
mo. . L: M",nano V~lloslada :Mlnón, del mo.
D. Jorge Montilla Escndero, d,.l 13 regim~ento de Artillería ligera. I D. Manuel Bustama;te Sánchez
mismo. ' D. Hilaría Sáenz de Cenzano y Pi. del parque regional y If~a de l~
D. Raimundo González B:.n-, del lii1los, ~el mismo, Iséptima reg~6n~
'12 regimiento de A>ftillería lill'era. D. ).lanué'l Gutiérru de' T(bar .~. D. Andrés Nieto Núñez, del DlÍ6-
D. Eusebio Pascual del Povil R:t· Beroete, del !H!xto regimiento de Ar- I mo. ".
f;>eílo, dlel 10 regimiento de Artillería t:.lIeda a' ¡pie. . . 1 D. Luis Barrios Mayo, del m·ismo.
ligera. ~ . D. J06é"Meaurio Ayarza, del 13 re- D. Ramón Pardo Suárez, del 14~-
D. Fecundo Béecós Lasierra, de~ ,gimiento de Artillerfa ligera; gimien.to de Artil~rfa ligera.
quinto regimiento de Artillería a pie. p. Félix Garda de LeYlIoristy, del ~ . D. Bru~o.Fraile Balbuena, del sép.
n: Santiago Herrero Ménder, del mismo. ; bmo regimIento de Artillería a pie.
mismo. . '. p. Fernando Cotdo Apellániz; d~l ¡ . ~. ~élil( Ardu«:ngo G~rcfa, del 14
·D. Lui. ,I?omingo Rosich, del mi.. mismo. '. I regimIento de Artllleri-a. hgera.
mo. p. Mí.guel Pérez Lapeila, ,dd mis-" .
D. Francisco Carrera Garda, del mo.
mismo, . D. Gaspar Salcedo Ortega, del mis-
mo. . '.D. P~,ro. Sálnz Caabeiro, del tép-
D. RIcardo Taboad,a Ferrer, Idel -timo regumento de Artíllería a pie.
mismo. .D. Octavio León Fernándlez del
D. Manuel die Echanove Guzmán, mismo. '
del n regimiet;ltode Artillerla li· D. J-esé Méndez Pérez, delDÍá$mo.
gera.· . D. Luis Ben.avidles Chac6D~ Viz-
D. Juan AlvaJTez BaTceló, del mis- conde de las T()ral~cillas, del mismo.
D. Jo~é Gallástegui Actiz, d~l par- mo. . • . D. ¡~ Hernánde~ Barn'l:.evo, del
que regional y reserva 'de la sexta ..D. LUI~ Sa41~ho Zalduond", del &eX- J6 r~lmlento de Artll1erla hgera.
re~i6n. '. . . to regimiento de Artillería a pie. .D: Angel.Pri~to Con~e, del 14 1'4l-
D.' Jo~ge .Barrie Guti~rrez, luper- .D. Fernando Fern~r de Yana; del,. glmlento de. Artllllerfa hgera..
numerano sin .ueldo ~'D la Hxta re-l' ml'smO. p. IgnaCIO Btreza TOIfT~llla, del
gi6n. . . D. r~mfn Manín Alonso, del mi.. ml.mo.
. D. Acltelo Antón Pelaro, 'del 13 mo. 9CTAVA REGION
,regimiento de Artillería h~era. p. Fernando Lloréne Pérez, del, '
ml-smo. I .CapitAn.
D. Antonio de Santia~o Garda, del
JJ regimiento de ArtiJlería Ilfrer-a: D. ]oaq'lloín de la CaJzada Bayo, del
D.. Cándido S:,to Odriozolar del octavo regimiento de Artillería a pie.
D. A1irello Díez Conde,del IJ ..... se:tto ,:;gimlentode Art:tlel1a • pie.;
gimitTlto de Artillerla ligera. l~· Juan Rodrfg~ez Bon~t, del JI
D. Eduardo' Banal Monreal, del J3 reglmlen~o de Artlllerfa llgerll.. .
ligero. . , ~" .Lul~ Lobato. Sánch~z., del J3
q. JOsé López Escobar y Martínez,l' re~lmlent? de Artillería lutera.
del mismo. . D. Ennque Cabany.es Costa, del
D. Manuel Fernindez, Landa y Fer-. mismo... .' .~ánd~z. del sexto regimiento de' Ar-' D. LUiS Rifé Golcoo-Ilea, del mISmo.
tiUería a pi~. i
D. Ram6n .Santillán y San Juan
Galarza, del parque. regional y re-' j
iierva de la lexta reri6tl. '
D. Franci~co Ur::.llrte Martín, df'l IJ
~~mll'tnto .de ~~ildleda ~li,era. J D., Joaquín Gardade Paadfn, de
. gnaclO Pmta o Mart Q, de 13, reémplazo . por enfermo eJl la sépt:-
. fJeg-imie'lto ·de Artillería' li~erll.
D. Ram6n Carlos MoralelJ FtTDfn- ma región., .
. . 'D. -Tomás Gon.'lez Martifez. e-Xr
del:, del JI regimiento d~"Artilleda ccr'ente. forzoso en la séptima región.
,ligera. ..' .. ., D. Gerardo Rab?ssa Cuevas del
D. Ign'acio CuarterQ Lanea, del .A.' •• d Art'll ' f .
sexto r~~im¡ento ~e Artillería a pie. . "",ptll.:mo reglmu~nto e 1 er.a a pie.
D. Enrique Rubio Larrañaga, lu-I
pelllumenrio SiD sueldo eD )a sexta:
región•.' 1
D. Bernardo Ardanax Lardies, IU- Q. Gabriel Moyana, Balbúena, del
pemumerario sin sueldo .en la misma. 14 re~i~iento de Artillerfa ligera.
D. Manuel Garda dc(la Rasilla '1 D. José Sola Leal, del séptimo re-
Garda de loi Ríos. del lIexto regl- gimi~nto CJe Artillería a pie.
miento ee ArtiJlerfa a pie. ¡ D. Jeflé. Garda Vega. del








C3/Pitlin, D. Antonio Garda Va-
llejo.
Teniente, D. Ram6n Gutiérrez Al-
zaga.
CNer'ID tIe Sa1ÜUi. (5.ee;_ tIe M,-
tI;ellUJ):
Coronel m~díc:o, D. plo Breto-a
Tablares.
Teniente corooel mMioo, D.' Se-
bastián Ga.li;go Elola.
Comandailte m6díco, D. Ramilrv
Torreira Martínez. '
Capitámó¡médico, D. Miguel Saya--
]¡ero y Mariínez Délgado. , .
Te'IIiente médico, D. ¡_u Pedco
Aguilera F~ndez. .
Secci6" de VetmtfMÚl,
SubiD6pector ve1lerinario de prime-
ra due, D. Juao Akatljl S~I.
SubiDlpe(:tor veterinario de le-
gunda clase, D. Bernardo Salceda
Zatorre.




Veterinario eegtmdo, D;, Antonio
Sern &JUlaar. .
Generálea, jef. }'. oficla1el ._ OC1lpan




GeDleral de división, D. Godofredo
N ouvi1ae Aldaz..
Gener~ de brirada, D. Miguel Car-
bonell Morand. .
In~ndente de diviai6n, D. Lui.
Contreraa y L6pez Mateos.
11ll$pector méd~co de ieguDda, d~
Celestino A1emany Aznares.
CiNerpo tIe Estado Mayor..
CorDnel, D. Venancio Rtecio lY Vi-
llalonga.
'Teniente OOII'ODel, D. J'066 Sarmien-
to Lasu&;'
Comanda'llU . D. Bartolomé SoléllouIri'. . .
Ca.pi~, D. Salvador Salinas Gar-
da..
Teniente, D. Alberto Campos Po-
rrata. '
o. O. Q'6m. 118
Coronel, D. Cay.etano' Ben1tez Vi-
lar. _
Tenionte coronel, D. J~ Garrido
de Oro.





2 de junio ele 1929
pleo o categaoría, lel Rey (q. D. g.) se
ha servido di,sponer se publique a con-
tinuaci6n la relaci6n comprensiva ¡por
Annaa y Cuerpos de 105 Generales, je-
fles y Dficiales que en el año actua.l
ocupan el primer puesto del segundo
tercio y el últimD de la totalidad de
la eecala. En. cuanto al Arma «k!
A«tilleria se publican en Jm>mlento
oportUno la di.spoQci6n correspon-
diente.
De real IClR"den 10 digo a V. E. pa;-
ra. 6U conocimiento y demás efec~.
DIOS gurnde a V. K muchOs ,aD06.
Madrid 1 de jwúo de 1~9.
, UL\CION QUE 1& arA
Generalea, jefea...y oficiales que ocupan
el primer: puc!Ro del lIeCDDdo Tercio
, de .. r~vaa cec:a1aL'
Estúo MayOT gendal
General de divisi6n, n. Luís Na-
vano y AlonlO de Celada..
General de 'brigada, D. F«Da11do
Rich Font.
Intendelle de división, D. A.Dgel
Lorente Poggi.
In.~~ médico de 8e¡'Uéda, don
Nicolú Ferdndez Ví<:t~rio y Cocifia.
CW"..PO tI, Estallo Mayor.
Coroueí, 1>. Mari8G1o.su.ti~o GIU-
rll'ero. I
, T1eniente coronel, D. Juan Quero
Orozco. '
Comandante, D. Juan de la Cuesta
Care:tan.. .
Capitl.n, D. Luía L6pn Pifteiro.
Arma: tU Ca/Ja11erla.
. 'Coronel, D. Pedro PcXheroso Jaquo-
tot.
Tenientoe coronel, D. Rodrigo uos,
Torrontegui•
.Coma.nc:lante, D. Nico1áa Torio
Gonz:ilez.
.. <?a.pítlin, D. Pablo Montoya Ga-
Vina. "




Coronel, D. Miguel GÚ'c6s, de los
Fayo,y Oetavio de Toledo.
. T.cilente coronel, D. J0-6 Iecar M.o..
~o. ,
Comandante, D. Rkan:lo Guasch
14 Torruella..
al Capitá:n, D. Emilio M011UO Zubel-
li. día.





D. Emique Ca6edo-&"güellea' y
Quiotan-a, dlel Ngundoregim.iento de
Artillerla de MOJlotañ.a, a dieponible
en la sexta regicSn.
ComaDd.....
D. EmestD Pascual lA.scuevu,
del Hl'Il!Ido regimiento de Artillería
de Moataéia... dMponible en la eexta
reji6n. _
D. JoM Yeguas de Flon, MI te-
guado 'regimiento de ArtiUeda de
Montala, a diapooibloe en la lexta re-
gi6n. .
. ~...4.~'~'''- -~. 'Y"\~~~'.: ¡ •
CapftúL
D.•FeJ'DlIDdo de CaetroEacudero,
del H~o ",!,miento Qe Artillería





D. Luis Galligo Kol1y, del quinto
negimiento de Artillería ligera, &11 DO.
veno regimiento de Artillería ligera.
SEPTlKA REGION
C.pitú.
O. lpació G0m4 Orduña, del
re~imiento de Artillerla ,ligera,
qUinto reglmiento de Artiller~
¡era.
p. Satíago Roíl' lWds, del Hgun-
do Ilegimiento de Artillería de Monta.
61., a dWponíble en la Hxta regli.6n.
Teniente.
D. Rooberto Pomaree Menéndez, del
la ftgimlento de ArtiUerfa licera"




séptimo regimiento «k! Artillerfa a
pie. al sexto reg.imiento,Cie Artillena
a pie.
Madrid 1 ~ junio de 1929.-&--
. D. _Emilio Martínez de Simón, del
danaz.
C;"~rdar. Excmo. Sr.: Con arre·
glo .& lo preceptuado en lOs artícu-
los 14 y, 15 del reg).al1lleMO de ascen-
SOs por elecci6n, aprobaodo por «'eal
decreto de 3 de septiembre de 1926
(D. O. núm.. 1C}8) refierente a 106 ase-
sores que ~bell emitir informe so-
blle Joo. sOlicitantes'de cua.Iqu.\u cm-
© S e d e"
, CNerlo de Ingenieros.
.Coronel, D. Gregorio Francia y Es-
~1l!':¡.· .
Teniente <lOttonel, D. Anselmo La.'
casa Agustín.
CoDJaDe4nte, D. José Sanjuán Ote-
ro.,' , ,
Arma de In/a"teria.
Coronel, D. Tomás MM. G6mez.
Teniente coronel, D. Juan Celma
Maya1l5. ~
Comandwte, D. Juan Arjona Mon-
&6.









Tleniente. D. FElix BellOlO Pozas. guante a V. E. muchos afios.






Señor Capitán general de la 1'fimera
región.
Seiíor Interventor general del Ejl:rcito.
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia pr~
movida por el escribialte de primera
clase del Cuerpo de Oficinas Militares,
D. Dionisio Bane¡as Gallego, con desti-
no en este Ministerio, en súplica de que
se le coQCedan· dos ~s de licencia
por asuntos propios para ArdJena (l4nr-
cía), 5aatander, Bilbao y BaIulooa, el
Rey (q. D. g.). ha tenido a bim acxeder
a la.. petición del recurrente, con ar~­
rIó a ,las instrucciones aprobada¡ por
real' orden drcuJar de 'S de . junio. de
1905- (e. L; núm. 101). .
De real ordeQ lo digo a V. E. para
SIJ ~ento,y <!emás ef«:tos. Di~
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
1 de junio de 1929;
AIlZWtU
Sefior Director ,eneral ~ Inalrucci60
y Administraci6n.
Seftores Capitanes generales de la terce-
ra, cuarta y sexta regiones elnter-
,. ventor general del Ejrrcito.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el suboficial de la Guardia Ci-
vil, con destino en ·Ia Comandancia de
Almerla, D.' Antonio Vázquez Dt:lgado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
dtrle ·la rescisión del compe~iso qu~
tiene contraído en dicho Cuerpo, sir-
viéndose V. E. cursar al Consejo Su-
premo del Ejérdto y Marina la corres-
pondiente propuesta de haber pasivo.
De real orden; comllniCJIda por el se·
fior Ministro del Ejército, lo digo a
Y. E. para su conocimil:nto y demá~
efectos. Dios guarde a Y. E. m~hos'
afias. Madrtd 3I de mayo de 1929.
Sefior Director gener"l de la Guardia
Civil.
Señores Presid~nte del Cnnsejo Supre·
mo del Ejército y Ma!ina, CapItán
general de la tercera región e ¡útero
ventor geoeral del EjérCIto.
Madrid IQue de este empleo existe, al jefe de
taller de tercera clase D. Rafael ~z
Suárez, por. reunir las condiciones re-
AaDAJlu g1amentarias para el Que se le confiere,
en el que disfrutará la antigüedad de
.4 del actnal.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento, efectos y como recb-
fieación a la de 23 -de! actual, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 117. Dios
guarde a V. E. muchos l&I\OS. Madrid
29 de mayo de 1921);
AJtDANAZ
ASCENSOS
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor InterventOr general del Ejército.
JULIO D& AUAJlAZ
Seí\or Capitán general de la segunda
r~i6n. ' .
Sefior Interventor general del Ejéicit~.
DESTINOS
SenDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispo,J~r q'l'! el .:o:nanfUn-
te de' Artillería D. Eugenio Otero y
:Montes de Oca cese al el cargo de
ayudante de campo del General de la
cuarta división D. Leopoldo Ruiz Tri-
llo, y nombrar para sustituirle en el re·
ferido cargo al de igual ~Ieo, de Ca-
ballena, D; Francisco RlIiz Piquero, ac-
tualmente disponible en esa regi6n.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento f demás efectos. Dios
guarde a y. A. R. muohos años. :Madl'id
31 de mayo de I!):J!).
CONCURSOS
<:'¡,.cJar.Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol .guarde) le ha servido disponer se
anuncie' ContUl'lO entre los tenienta ¡;o-
roaele. del Cuerpo d,: Intendencia para
cubrir una plaza de ptantílla en la Di-
rección general de PreparaciÓD de Cam-
palia, con arreglo a lo preceptuado en
la real Ill"den de l!i de ah:-ii dt .~'J
(D. O. núm. 87).
La. instancias, debidament~ documen-
tadas, .er~, remitidas directamente a
la indicada !Dirección, donde deberán en·
contra1'st dentro del plazo de veinte
dlas, contados desde que se publique
esta disposición.
De real orden ·10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
1 de junio de 1929:
Sefior.. ,
Dirección general de Instrucción
, , y Administración.
, Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
jefe' de taller de segunda clase' de la.
Brigada Obrera y ToPográfica¡ del
Cuerpo de Estado Mayor, en vacaate
BAJAS
.4''''4 4, CaIJaIJ,,¡a.
<Arone1, D. JasE Pinzón del ~{o.
Teniente coronel, D. Fnncl5Co
Fue'!lJtes Marcos.
Comandante, D. Ertle$to FetUÚ.
dez Maquieir·a y Rodrli""ez.
lCapitin, D. Mao:uel Mun~t Pe.
reda.
Tenilente, D. JosE Patem.ina ltu.
rriagagoitia.
C""fJo ti, ["gmieros.
Coronel, D. Lu. Ugarte 5<iinz.
Teniente coro~l, D. AntOlÚO M().
reno Zubia.
.Comandante, D. Antonj;o¡ Fontlin de
la Or~n.
Ca.pitin, D. Antonio Alvarez Paz.
Teniente, D. Manud PovedaDo
Arroyo.
Corcmet, D. FrllDciacc> Farioos Oi&-
.perl.
.Teniente coronel, D. iltafael Coro
dón Santam·arfa.
CoIll'3oDCbate, 1>. hfael E8«ibanoGerm<in " .'
Capitán, b. JosE To~s M6nd'ez.
'l'Ien.ieutf:, D. Rafa.eJ Deneyto Arra-
<:6.
• '1
Coronel m~ico, D. Diero N.rUl-jo M'o.,... .
Teniente coroael mMioo, D. 1_
Pk6 Pami•.
Comandlollte Dl~ico, D. JoM NOWI'
Almogqera.
Capit4D mH1co, D. F-"erico To-
rrecill.. yLea:l de Ib8lft.




ra <:~, D. Anto!li~ L6pez Martm,
SUbllM1pector veteTina.rlo de &e1'UJ1-
da cIMe, D. Anliceto Garda Nleira.
Veterinario mayor, D. Francisco
COIlmeD MeJ~I.'
Veterill800 primero, D. pedro Flo-
res MOntero. .
Vleterinario seg'undo, D. Valeriano
Martín R~guez.
Madrid I de junio de '1929.-Ar.dana. I
ExC1J\o. Sr.: Seiún participa a este
'Ministerio el Capitán general de la ter-
cera región, falleció en ]umilla (Mur-
,cia), el 1ia 27 del i1'~; pn:'xl:no pa-.•oo.
el General di! brigada, en situación de
segunda reserva, D. Eduardo CafiiZa.-
res Moyano.
De real orded lo digo a .V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
© Mir:risterio de Defe sa
• D. O. nínD. 118
Señor...
VES'FUARIO y EOqIPO
Circuliar. Excmo. Sr.: Como con-
tinuación <le las reales 6rdenes cir-
cu.Jares de 27 de abril Y. primero de
mayo últimos (D. O. núms. 95 y 97),
el Rey (q. D. g.) se hI servido dia-
orier se adjudiquen definiti1lamente lu
prendas que figur.n en la siguiente re-
lación a los licitadores que también te
citan, los cuales deberán atenerse para
el cumplimiento de su compromiso, a
cuanto le dispone en los pliegoll de
condiciones aprobados por real orden
circular de (4 de marzo amerior
(D. O. nÚom. 54).
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efet'tol.
Dios guarde a V. E. muchos aUol.
Madrid 1 de junio de l~
A~
Sclior Director' general.« Instrucción
y Administ!':I'-:16n
. .
Señores Presid::nte del Consej(J !'1Jpre-
mo del Ejército y Márina. Capitán
general .de la primera región e In-
terventor genera: del Ejérc:to.
gentes Ildsta enton-:es sitl que a todoa
aquellos mozos y portc'rr.l> lUYO ingreso
en la escala única ha leuico iugar des-
pués del 30 ·de nov'em!Jl ~ de 1904 1ue-
dan series de aplica,:i61l :.H precel'tos d~
la real orden de 12 de Igosto d.: 1879
(e. L. núm. 372) que pan aquél¡,"~ re-
gían, por haberlo eíectuaJo rull arr"!l.
al n~vo reglamento de ,1:904, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el O>nsejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, ha tenido a bien disponer
que el portero tercero D. '!>{elitón Ro-
mán Pérez, Pase a situación de retirado,
con residencia en esta Corte, causando
baja en el Cuer?,' a 'l'~ l>Cr"n-::l'~ por
fin de. marzo último, baciéndosele, por
el Conseja Supretnv del Ejáci.o r Ma-
rina, el ~eñalam:e.Jto de ha!>..r p:lr:vo
que le correspon<h: siel\dtl ..I llrc.l,io
tiempo la voluntad dl ,:;. M.. o.a(. e. ~n­
donado artículo aÓ::lolla~ "d 1ce;lan.tn-
to de 30 de noviembre ti..: 1904 (CO;2C-
eION LEGISLATIVA núm. 231) quede acla-
rado ell el expresac:> sentí.l:>.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Di""
guarde a V. E. mllch<>s años. lladr.d
31 de mayo de 192'}
-'-
KELACI0K QUE SE CITA
Diego García L6pez, de la Com:¡n-
dan:ia de Badajoz, para Gu..r.eña (Ba-
dajoz).
Antonio Morente Rodrígue,;, de la
Comandancia de Granada, para Gra-
na:la.
'Matías Jaime Borge, de la Coman-
dancia de Barcelona, para Bar.celllna.
Francisco Moya Redondo, de 13 Co-
mar¡dancia de Valencia, pan Valen-
cia.
Madrid 31 de mayo de .I929.-Lo-
sada•.
Excmo. Sr.: Vistá la instancia pro-
movida por el mozo ue estrados .! ~ se-
gunda, d~1 Consejo Supremo del E'~rci­
to y Marina, Eduardo CulJado Pérez,
solicitandn que sea Jubilado el portero
tercero de este Ministerio, D~ MeUt6n
.Román Pérez, por excec:\cr de la ".iad
de sesenta y dos aftos a I¡,ue ha~.; re·
ferencia el reglamc'lto aprobado por
real orden circular d~ JO de nO'I:efnl>r~
de 1904 (C. L. núm. 231), y. telliendo
en c~nta que ef slmtido en que debe
interpretarse el artículo adiciona! del
expresado reglamento en lo q~ a la
edad de retiro forzoso dI' Ius p')Tteros
y mozos de oficio de: este :M ¡nistn.o ).
del Consejo Supremll del Ejérci~u y
Marina se refiere, no puc<ie s.: .. fltro
que el de respetar los d--rt'chos "'Iqui-
ridos' 'por el personal q.Je l'n a~'lel1a
fecha ya pertenecía .. dic:las cla~, s v
.decldrar ~ubslstentl'~ rard el mismo per-
sonal antiguo, mientras éste existiera,
las edades fijadas p~r los -\rrecet'to~ vi-
2 oe' junio de 19Z9
El Director ,eneral,
ANTONIO LoSADA
I Guardia Civil, comprendid'ls en la si-
gui~nte relación, que comienza con
Diego Garda López y tertr.ina con
Francis:o Moya Redondo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederles
el retiro para los puntos que en la
misma se expresan; disp.lnie11lIo, al
p~op¡o tiempo, que por fin del mes
actual. sean dados de baja en el Cuer-
po a que pertenecen.
De r~al orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, :0 digo a
V. E. para su cooncimiento y uf'más
efectos. Dios guarde a V. E. mu.::bos
años. Madrid JI de mayo de 1929.
ARDANAZ
CircuIar. Excmo. Sr.: Ao::cediendo
a lo 'solicitado por los s;agentos de 'a
Slelior eapi"n general de la sexta
ife¡i6a, .
Señores Pree.idente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Vi-
cario gKeral .castren·!e e Interven-
tor ¡eneraldel Ej6rcito.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10!JOli-
citado ,por f,f teniente vicario de ee-
gunda del CUlerpó' Eclesiástico del
Ejército D. Cipriano L6pezLobo, con
destino de teIlJÍA'nte vicario de Ka re-
gión, el· Rey .". D. g.}~ de acuerdo
c:c.n lo Informaa,. por el Cdn!lejo Su-
prémo del Ejército y Marina, ha te-
nido a bien concederle el retiro '¡pGlra
San Seblllstiáln. (Guipúzcoa), COn el
haber 'menlluaJ die 750 pesttas, dispo-
Iliendo. al propio tiempo. que I>"r fin
del mes actual sea dado de baja ('n
el Cuerpo a quoe pertlenece.
De real or4en lo digo a V. E. pa-
ca' IU con~oCitniento() y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl ail.oe.
Madrid ::as ele mayo de 1929.
~eñor DirectOr general de la Guardia Seílor...
Civil.
.Señores Presidente del Con'sejo Supre-
mo del Ejércittl :! Marilla, Capltlin
general de la séptima rt'g ión e lnter-
yentor ceneral del Ejército.
572
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro .para Se-
queras (Salamanca) al capitán de la
Guardia Civil (E. R.), en reserva, 'don
Juan Sánchez SánC'hez, ¡)vr haber cum·
plido la edad para obtenerlo el día 30
del mes actual, Jisp:mie'ldo al i1ropio
tiempo que por fin del mismo sea dado
de baja en el Cuerpo a que pert~r,ece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y de:nás ef~ct(},;. ': lios
guarde a V. E. mucho: años. Madrid
31 de mayo de 1,929·
© Ministerio de Defensa
Predo
NOMBRES DE LOS ADJUDICATARIOS d e Importe tol.1
y PRa.NDAS QUE SE LES HAN ADJ{;. _djudl· pur prrndasC4clón. -
DIeADO -
2 ele IlIDio c1~ .l~ 573
Para .teacionel del primer lNIIIIestre
de tt30.
¡l'rreiO INOMBRES DE LOS ADJUt?ICATARIOS ~ e . Importe 101..y PRENDAS QUE' SE LES HAN ADJU. 1f1)udl-¡ per pre.daI
CIC10n O ¡ -
DICADO -
. Ptat. Prsetu .Pe.~PUl.
•
D. O. atuD. 118
P.....cenc1ooetdel legundo lelDetve
de ttlll.









Nlelos dr ADtODio EIJ~e¡¡vi
9.OQI boin••• ara pnlr'l/:ar en S.vill...... ; ......
5 850 lcem para id. 'n Val~ncla. . •.•.••.•••. '" .
7.935 ¡drm ~·.ra id. ro lIur\}OS.... • .
2.345 Idrm para íd.. n Sla. Cruz TrDerile •• : •..•
U.775 ídem par. iJ.•n \.eUla · .
TOTAL•••••••••••: .
La Enc"I'ta4a·(S. A.)
12 510 boin•• p.ra rntr~gar rn Madrid .
4.385 ¡ti'm p.ra id.•n V.lla ."lid .
7.191 ídem p.ra ,d.•n Coruña : .










2,00 26 750 00
2,00 8.24800'
2.00 JI 40 .00
2,0(1.1 9_.7_20..:,.00_
56.121.00
J23 994.60TOTAL Ol:NE,R.AL .
•La Encanada (S. A.)
.J3.375 boln•• Pira entregarl'n M.drld .
4.1M ¡drm para ¡d. pn Vall.dolid ..
5.7113 Id.m p.ra Id. rn Coruill .
· ••1KlO 1cIe- para ¡d. en Laracbe. ; ,
TOTAL•••••••• : .
NlelOI'dr ADtonio E16Ngfli
6 066 boln. I par. enlre••r en &villa••••••• , __ ••
· 6 79lJ fdem para Id.•n V..le ci ..
5.714 Id_ para u1. en HurgOI ~ •••••••.•
· 3.376 l.1em wa Id. rn Sta. Cruz Tenerlfe•.••••.•
12.115 idr.·para Id. rn Cruta. ..
TOT..L .
R~TIROS
ti.n~do al Grup,> como soldado y as-
cendido a su actua.l empleo antes de
incorporarse, ca·rsa baja en este Gru-
10 por po ·existir en el mismo va-
cante de cabo. .
Otro, Domingo M'uñoz Priego, lo
mismo que el a'r.·terior.
Otro, Sebaatián Manuno Bea, .lo
mismo() que 101 'anteriores.
Otro, Juan Suiza González, lo ma-
JIU> que 1010 anteriores.
Otro, Manuel Carmona Jiménez, lo
mismo que los' ant-eriores. .
Otro. Antonio L6pez Armario, io
mi.mo que 101 anteriores.
Otro, Luía Gallego Ballesteros, lo
mi.mo que 10-.1 anteriores.
Otro, Anto~,io Parra Díaz. lo mil-
mo que los ·aitterhres.
Otro, Rafa~l EH;!6 Nanbaia.s, 10
mi-;,mo que Los anteriores,
Otro. Migu~í' Zafra. Jiten, 10 ma.:
mo que l~s anteriores.
Otro, FernandO L6pez G6mez, 10
mismo que los anteriores. .
Otro, Fed«ic:. Sánchez Alcalde, 10
mismo que los anteriorés.
Madrid 31 de mayo de 1929.-Lo-
sada. .
. causa baja como sold~o· y alta c~·
'mo caoo, por ascenso a, eete emplep




Excmo. Sr. : Conforme con lo pro-
puesto p.r, V. E., el Rey (q. D. g.I
6'e' ha ~rvido di&poner que las da.
&es de Prlmeracatlegoría comprendi.
das en .t. eiguiente ire1aci6n, que
principia con el cabo Juan Rodr{.
g~z L~ y termina con el deJ
mismo IeD1pl~. Federioo Sá'cchez Al-
oalde._ caU'fn baja' en loe Grupot de
Fuerza.s Re¡J1~i'es Indígenas que se
e~presa.n,.por rOl motivos que se nuén-
Clonan, 11endo alta. en 101 Cll-erpoe
de su proced'T1da o en la. Unidade-s
que e.o lUir neepectivos caloe. se indi-
can.
De real orden., comunica.da por el
Ioeil-or Ministro. del Ej~rcito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectol. Dios guarde. a V. E.
muchoe ..... MadM 31 de mayo dle
1929.
En '1 G1'U-pO l, ~uef'ltU R,gultlrlS
/1;dlg'nas tie Mllilla "11,,,. 2.
Sotdado, Gabr:~l Ma'!'Un Cáea~o.
del batall6~ de Cazadores Africa, 16,
por ~rvit ,ltn el Grupo de Ceuta, 3,
en el que continuará., . ,
Ofr-o.,Fernando Gonz41ez ClI,t{'o, del
mi-smo, por· eervi'l' ec. el Grupo <k
Larache, 4, en el .que cGlltinuará.
Otro, ~am6n éaman 'PuJido, dlel
mismo, por 'ii'Ua1 motivo.
Otro, Jo~ Sánch~z Rub, del mi-s-
mo, .por hallarse <:on licencia cuatri-
m&9tral.
Otro, Ma'l'iano Santoe Garda. del
mismo, queda ein efect'" su destino
al Gr'l:'Po por real oroden circular de
:n de enJero I1ltimo(D. O. nóm. 19/.
al que no e-e ha incorporado() por ser
su 1lombre y' primer apellido los de
Máx,imo S,ánchez y co los coneigna-
.E1 Dlreetar l'fteI'II. do:s; ,!i~;,dJ alta en el Gru'Oo con f'5-
ANTONto LOSADA tos, nombne y primer apellido rectifi.
. cad')s, que son los v~rdaderoe.
Señ~r. 1~" Superior de las FUerzU" Otro, Arcadio Alfaro R~iz, del,bá-
MilItares de Marrue:ol ta1l6n de. Cazadores Afnca. -t,. que
. . no se ha ¡ncOOlPorado por eetarbcen-
5eñores Capitán general d~ BaJea- ciado.
res e InterVentor general del EJ'ér- E 1 G .lo 3_· F ' R"'"tito. ' . r . .._. "e r.N"tJ.. fln'1l/U e,,_tu,s
. lnIig".as "-. 1Arad. ~"" ... Circular. Excmo, Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder.
ULACfON 9UE SE crtA Cabo, JUlllU' L1«et Urei'ia, del re· el retiro para los puntos que se indi.,
, , lrimient'Jo de Infantería La Palma, 61, can· en la siguÍ'ente relaci6n. al perso-
E," '1 GI'U'II1 4, FU'1'lltU R,pa,.,s t' -eausarábal,'a en el Grupo, continuan- na) de Infantería comprendHo e!t la
\ ¡'"lJgew.s d, T,tlUi" nú",. l. do en su empleo en el de Alhuoema6 misma. que empieza con el suboficial
,. .' núm.~, en que servía, ouedando r~- D. José López Moyano. y termina con
Cabo, Jua.n Rodrlguez L6pez, &1 tificada en este·~tido la real orden el m(lsico de segunda Crescencio Go-
bata:~16D 'iN Cazadores AfriclL," J, pÚ 1drcular ~, 23 de. febrero 111timo. yena Labarta; disponién1ose, al pro-.
eervu en la Mehal-Ia Ja~i1iana de' pio tiempo, que los interesados c;ausen
Lanche, 3, eo-la que continuará, que- E" el G1'UfJo tI, Fuer_tu R,pda"s baia en sus Cuerpos por fin del pre-
dan~ afecto a la f.roena o!;iIl haberI ¡"dlg'-.i 4, A1II."",tu U".' 5. sente mes. .
del atado Cueupo de ·proaedenda. . . .De real orden. comuDlcada por el
SQldad••. Joat§ Lul!'ctrO..Femández, Qj'l.o. M'aJluel Moreno Uceda. -del sefiot Ministro del ~jé;cito, lo dWo
del baUlll.s. de...! Cazadores Africa, 6, ~~6D~CazadoresAfrioa, 16, d... j a V. E. para IU conocunieAto y ic.mú
© Ministerio de Defen d





Circular. Excmo. ,Srd El Rey
,que Dios guartde), lit! ha -.enido di..
pCDeT que los pi.ca~orf.'l m;Ii~es que,
se citan en La. 1I1gulente relacIón. pa· ,
s~n a servir 101 destil1lOs que I'D 1Ia
misma se Lea señala. debiend'J ve-
rificarse el alta y baja en la pr-.'xima.
re,,-:.ta de Comisario.
De real ord,en, comunicada por el
~t-ñor Ministlro del Ejército, lo digo
a V. E. pa11aJ su cOlllocimiento y de-
m¡(s efectos. Dios guarde a \'. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo M
J92 9·
Sefíor Jefe Superior c1e )as Fuerzas
M~1itare~ d-e Marruecos.
Seliores Capitán general de la prime-
ra l'egión, Intendoente seneral militar
e Interventor genoera.l del Ejército.
IlELACION gua SB crrA
citud de que se autorice a 10& jefes y
oficiales del Ejército para que puedan
tomar parte en el concurso hípico <lue
.se ha de celebrar en Lara::be en 101
días 12, 14 Y 16 del próximo m~s de
junio, el Rey (q. D. g.) ha teI1ldo a
bien acceder a lo solicitado ., conceder
la canttdad' de 500 pesetas, con cargo
al capítulo sexto, artfeul? segundo de
la sección' tercera del vigente presu-
puesto, en concepto de premios 'para
el expresado 'Concurso, que sera de
.. Circusocripd6n ", !MJjeti.ndose ~ara su
celebración, concurrenc:la de Jefes '7
ofidaJes y demás extremos, a lo deter-
nrlnadoen el reglamento aprobado por
real orden circular de 11 de marzo ~­
timo (D. O. núm.. 57), siendo desIg-
nado, con an-eglo al artículo 20 del
tmismo, al tenieme corone' de Caba-
llería, jefe del Grupo de Faerza, Re-
gulares Indígenas de Larache n6m. 4-
D. Juan Ewtébanez Blanco, ,para des-
empeñar el cargo de comisario del re-
ferido concurso. Es asimismo :a. VO'-
hmtad de S. M. que el Capitin gene-
ral de 'la primera reglóa comunique
e&ta concuióu al recurrente y que el
Intendente generaJ militat' di,ponga se
e1'Ptoo el correspondiente b"bramiento
de la cantidad que para premios se
concedoe a favor del prqi<!ente del Co-
a¡ité de festejos de Lanche, el qlle
paca hacerlo efectivo debed presen- ,
tar el programa. en que figure la prue-
ba ,"Nacional" y llenar tas demás for-
maJidades reglamentarias.
De re~l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimifnto y idemb efecto!.
Dios guaroe á V: E. macltos aftOSo
Ma<l.rid 31 de mayo de J03l>-
Amwuz
D. Maximiano Padilla Ludo, del
regimiento de Infantería Zaragoza,
I,;!, a la tercellal Comandancia de Sa-
nhdad Militar (primer grupo) volun-
tario. '
Señor Capitán general de la octava
región.' ¡
Señores Capitán general de la 'prime-'
ra región,JJÍt~deJJtegeneral mllitar
e Interventor genéral del Ejércite.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
dirigido a este Ministe,rio por e~ P,re-
s-identedel Comité Central de las So-
ciedades Hipica.s Espafíolas, en soH-
Señor Capi~ general de Baleares.
Seño~ Capi~ genoeral de la Jl'TÍ:-
mera ¡regi6.n, Inteodente ~néral
militalr e InterventOr gen«aJ del
Ejército.
V:Qr del Presidente de, &1a Real So-
ciedad Hipica de Palma de Mallorca,
el q~ para hacoerlo efectivo debed
¡presentar el programa en que figure
.la prueba CtNadonal.. y llenar las de-
m's formalidades roeglameDtariu.
De real orden lo digo a V. E. pa-
'tI. lSU conocimiento y demá. efectos.
Dios guardoe a V. E. much06 años.




.... ...1.11.. ,Cf'fI ,..,
Ctesc:encio Goyeaa Labarta, del re-




Alfredo Haba Sanguino, del regi-
miento Granada, 34. paca Sevilla.
Vices1te Sanz Albadalejo, del bata-
llón Cazadores Africa, 4. para Jaén.
José Maria Gonúlez Aviles, de! re-
gimiento Jaén, 72, paca Ba.rcelona.
mtLACIOK QUE Slt CITA
SuboficiaL
D. Enrique Torqúemada. Alonso, del
batallón Cazadores Africa, 4. paca Vi-
go (Pootevedra).
D. los~ L6pez Moyano, del regi-




efe<:toa. Dios guarde a V. E. muchos,
aftoso Uadcid 31 de mayo de I~9.
Zl Diredor ......
A1n:oJno LosADA
Excmo. Sr.: En, V'Ísta. del escrito
dirigido a este Ministerio por e\ Pre-
Mdente del Comité Central de lu So-
ciedades Hípicas Espal\olas, en ~01l­
citudde ~e se autorice la concurren-
cia de jefes y oficiales del Ejército al
concurso hipico QUe ha de celebrarse
en Vigo los días 17, 18 Y 19 del pró-
ximo mes de agaeto, el Rey (q.D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo so~ci­
tado y conceder la cantidad de soo pe-
setas, con cugo al capitulo sexto, ar-
tículo segundo de la sección tercera
del vigente, presupuesto, en' concepto
de mayo de I929.-Lo- doe proemios para ti expresado, co!t~ur-
so, que será de .. Circunscripci6n", IU-
jetándose para su celeobrací6n, concu-
rrencia de jeies '7 oficiales y demás ex~
tremos, a lo determinado en el regla-
mento a.probado por real orden drcn-
lar de II de nJarzo últim'o (D. O. nú·
ro 57), siendo désianado, con arreglo
• &1 articulo 20 del miam'O, el comandan-
Excmo.. Sr.: En vista. del eectito te de Infanterla, CaD 4eatino en el re-
dil1Í4{ido .. 'este Minlatoerio, por el gimiento de Murcia nWn. 31, D. Ra-
Prelldente de1CoJ¡:¡it~ eentn¿l de 1as fael Cerdef'io Gurick', para detoempef'iar
Socie~ Hípica. Eepa.6.olu, en 10-' d ~argo de comlaario ~e4 referido
licitUd de 9ue se autorice ila. C011~ concurso. El alimilmo la voluntad de
nrencla de Jefes y oficial. doelEj&- S. M. que el Capitán general de la
cito al COIlcurso hípico que ha. de ce. primera regi6n comunique ellta conce-
lebNrM en Palma de Mallorcadu. sión a.1l'ecurrente y que'el Intendente
roante los dí... ,lO, U, Z$ y 14 de? m-es general militar dilpongase expida el
de juUlo pr6ximo, el Rey (q. D. g.) cor,respondiente libramiento de la can-
ha tenido a ,bl.en acceder a lo eolicita- tidad que para prem,ios .e concede a
do '1 CODCeóer la cantidad de SOO pese- favor del alcalde presidente del excé-
tu C011 cU'go&l capitulo eexto, artícu- lentlsimo Ayuntamiento, ,de Vigo,el
10 3.° de Ja. aecci6n teroera dlel vigente que para hacerlo efectivó deberá pre-
pr't!tNpueeto, en <:once~to de premioe s'entar el programa. en que ngurela
para\ el -expresado concuno quoe lIeri pru-eba " Nacional", y llenarl¡¡.s demás
de nCircunscripci6D». sujetlindaee para f,ormalidades reglaan-entarias.
su celebr.aci6n. oon<:UJ'!'encia de jefes De real orden lo digo a V. E. pa-
y oficiales y demás extremos, a lo ra sq conocimiento y demás efec.tos.
determinado en, el reglamento apto- Dios guarde a V. E. muchoS' años.
hado porr~l orden circular de 11 de Madrid 31 de mayo de 1929.
m_ne"último (D. O. núm. 57), sien- '
,000 'de$Ígnado con arreglo al,l1rtítulo AJlDA!fU,
:10 del mismo cl tenientoe coaonel de
Ca.ballerla. D. Jooé Beltrámi Xlmelf.s,
ayudante de ~ampo del general' de
divisicSnD. Enriq.ue de Salcedo y'
Molinnevo, para ckseIIllPeíi.ar el caT-
gode comisarjo dél concur$o. Es
asMilismo la voluntad deS. M. q'l'e
el Ca.pitán ,general de la priJMlI'oa A-
gí6Ii comunique esta concesi6n al re-
currente y que el Intendenote genera!
militar disponga se expida el cort~­
~te'Ubramiento de ;lacantidad
que pata lJItemIos se concede a fa.





Señor ciPitán general de .. ·tercera
región.
Excmo.•'lc-.: El Rey· t•• D. g.) _
ha servido \'oocelier el empleo de &1-
f6nez g, complemento con a.oügi1oedad ,
de.ta fecha, el euboficial d4l1 éptimo
~g:imiento iil'ero D. Ram6D ]ulii,
L1avina. ec9Ridoo lu beaeficiool dIe1
Clpftulo XVII de l. ?¡tate ley de
reclutamiento y reelllPlue del Ej6r-
cito. ,
De real orden lo digo la V. 'E.pa-
ra eu conocimiento y .... efecta..
Dioe .guarde a V" E. muchoe aftoso
M.adrid 31 (..te mayo Ü '929.
AlDAMAZ
SeliOl'.CaIpi.t'n general 4& 1. (u.ta
región.
Señor Capitán general de la aegunda
región.
Señores Capitán 'general de la prime-




2 de junio ele 11)29
-\.
Excm~. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en .20
de~ mes actual, promovida por el obre-
ro filiado :de la tercera sección y des-
tacado en fa fábrica. de pólvoras de
Murcia, José Luis Be1monte Garcili,
en súplica de que se le conceda la an-
tigüedad del primer nombramiento que
por circular de 3 de marzo de 1923
(D. O. núm. 51) se hizo; entre otros,
a favor del mismo, cuya. antigüedad
pendió al cOl'l'esponderie servir en el
r.egimient; mixto de. Artillerla de Me-
blla, en erate de artillero segundo, ro-
dIlO consecuencia del· sorteo verificado
en la. caja de recluta de Murcia al in-
corporarse los individuos del reempla-
zo del solicitante; teniendo en cuenta
que al terminar el servicio obligatori:>
en aquel territorio y pasar a ~nda
situación le le concedi6 por circular
de 8 de ma.rzo de 11)26 (D. O. núme-
ro SS) la vuelta al senicio activo con
la categarla QUe hoy disfruta, el Rey
(q. D. g.)ha. tenido a bien acceder a
la petición del interesado y disponer
sea cOl1ocado en el eICalaf6n del per-
sonal de Qhrerol filiados a que perte-
nece, detr!s de Eduardo Cabaleiro
Fun'ndez, qUe lecorretponc!e, con
arreglo a lo dispueltb por' real decreto
de '4 d~ enero de I~ (D. O. núme-
ro 6). .
De real oréen, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento v demás
efectos. Dios guarde a V .E: muchos
añ<>s. Madrid 31 de mayo de 1!>29.
)El Director .-ral,
ANTONIO LoSADA
general de I:¡ tercera
(C. L. números 237 y 517, eee.pecti- cia del sorteo verificado e1I la caja de
vamente). . _. rec~uta de Murcia, al incorpOt'arse los
De ceaJ orden lo digo a V. E. pa- individuos del reemplazo lIel solicitan-
ra su conocimiento y demás eflectos. te; 1eniendo en cuenta que al terminal
Dios ru~ a V. E. muchOl ati05. el servicio obligatorio en aquel terri-
Madrid 31 de mayo de 1929. torio y pasar a segunda situación se
AJtBANAZ le con1:edió' por circular de 28 de mayo
"",~-, de 1924 (D. O. núm. 121) la vuelta
Señor Capitán general de la sexta re- al servicio activo con la categorla que
'00 hoy disfruta ,el Rey (q. D. g.) ha te- . -
gl. nido a ·bien acceder a la petición del
Sleñores Capitán general de la qurnta interesado y disponer 'sea colocado en
tr~6n e Interv6Lto.r general del el escalaf6n del perlODal de obreros
_ E]ército. ~. __ _ filiados a que pertenece, detrás de Juan
______ __-----1 Rufino Valenzuela, que le correspon-
de, con arreglo a lo dispuesto por
real decreto de 4 de eaero de 1928
(D. O. núm. 6)..
De real Of"den, comanic:ada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiellto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3:1 de mayo de ;1929.
J!'J DIr.-. ceaeraJ,
AJr.l'OIUe LosADA
S~mo. Sr.: El Rey:(q. D. g.) Be
ha servido disponer que el comandan-
te de Artillería D. Eugenio Otero y
Montes de Oca, que ha. c;:esado en el
cargo de ayudante doe ~ampo· del Ge-
neral jefe de la cuarta diYisión, quede
disponibloe ~n la primera región.
De real orden lo digo a V. A. R.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que· para su conocimiento y demfi.s efect06.
V. E. cursó a este Ministerio en 2'1 Dios guarde a V. A. R. muchos años.
del mes actual, promovida por el obre- M 'd
ro filiado de la tercera sección y des- adrl 31 de. mayo de 1929.
tacado en la, fábrica de pólvoras de
Murcia, Jos~ Cano Ontín, en súp~ica
de que se le conceda la antigüeda:l
del primer nombramiento que por ¡-ir·
cular de 14 de abril de Ig2I(D. O. nú-
ro 84) se hizo, entre otros, a favor
del mismo, 1:!Jya antigüedad pi!rdi6 al
corresponderle servir en la Comandan-
cia de Artillería de Larache, en' clasé
de .aFtill~ro ,segundo, como conse::uen-
REEMPLAZO.
o; O. n6m. 118
MATRIMONIOS
Excln.' Sr.: Conforme a lo eolici.
tado por el capiUn de Caballena Don
Donato Sanju'n Mac:hm., con deltino
en el regimiento Cazad«. A1CÚlt.-a
número 14, de dicha Arma el Rey
(q. J? g.) le ha eervido~rle lí.
Ce¡1Cla p84'1l contraer matrimonilO con
dolia Mana de la Natividad Senano
Mendicute.
De real o~d~ 10 digo a V. E. pa.
re. SU COGOCImlento 'Y demú dectoe.
'DlOS guarde a. V. E. DWehOl dos
Madrid SI deml}Yo de 1929. •
S Señor ·Capitán
eñor Jefe Suprior de las Fuerzas región:
Militares de Manuecos.
D Florentino Castro Espejo, del
re¡p.;..iento de Galicia, 19, ~ sexto
regimiento de ZapaAiat'.(.'S MlDadoret
(voluntario) .
D. Juan Abelllin. Lloria, d.el De-
p6eito de remonta y compra de ga-
nado, a Jia Capitalllía general de Ba-
l~ares (forzoso). /
Ma.dtrid 31 de ma;yo de 1929.-L o-
sada. •
LICENCIAS
Excmo. Sr. Confar:me a 10 solicita_O
do por 4!1 Capitán de Caba1leña (es-
calo. reserva), hoy comandaGte, don
Juan Bertomeu Ber:tomeu,di.6ponible
en a.a región y aiecto al regimiento
de Dro.go:u.ea de Numanáa. núm. JI
de dicha Arma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien c~1le quint.e dÑ6
de ·liceocia poi' aeontos propi06 para
Paríey Nila (Fraucia.).y MonteearJo
(PJ'ÍtIcÍIPIIdo de Mónaco), COIl aorreglo
a tti instrucciones ap-obadaa poi' real
orden cirou1ar de 5 die junio de .19QS
(,tC. L. núm. .101), debiendo teMr
presente 10 dispuesto en lJa de 5· de
maoyo de 1927 (D. O. núm. 10-4).
De real orden 10 dilO a -V. E. pa-
ra. su ~ocim.iento y dem's efectóB...
D10S guude a V. E.. mudloeafiOll.
Madrid 31 de .&yo de ·1~9.
AJlD,A.JCAZ
Se60r CapitP genere.l de la. cuarta
regi60.
Sefior Inte"entor~ del Ej6rcito
EXCDl:()" Sr. Acetediendoa lo 6Olici-
.t-ado.¡por el capi~n de Caballer-ía con
Qestlnoen el regimiento de Cazaooree
Alfonso XIII, 24 de dicha Arma, don
Joaquín Domín~e:t Artero, el Rey
(q. D. g.) ha temdoOt a bien concederre
el pa~ a sit1:Qci~n .de reemplazo vo-
lunta.no, con reSIdencia en Almazora
(CastJell6n) y por término de un año
con arreglo a 10 disq:iuesto en las rea:
les 6rden~s circulares de 12 ele didem:
bre de 1<)00 Y u de no'¡iembre de 1920
r








Circular. Excmo. Sr.: Vj~tal la.
instancias promovidas por los emplea.-
dos de las Compaftias Ferrovi-lrias
que se indic.anen la .iguiente rela-
ción, con los destinos que en ellas
ejercen. en súplica de que se les {'on-
cedllo el. ingreso' en la escala de Cam-
plementa-honorario de ferrocarriles;
el Rey (q. D. g.),. de acuerdo con 16
propuesto por el e eDeral' jefe del &er.
vicio militar de Ferroi:arriler, ha te-
nido a bien conced~rles Jicho ingreso
con los eJ¡I1pleos que ,se expresan en
la citada relación y antigüedlod de esta
fecha, qued:.ndo agregados' a los re-
gimientos dé esta especialidad que se
dtan; para caso de movilización.
) Asím4smo se prOl:DUeVen al ettlp~eo
superior-.inmediato a los que por haber
mejorado en 'suehios o categorias, lea
corresponje y son propuestos para el
ascenso por dicha Jefatura.
De real orden ·10 'digo' a V. E. pa-
ra su conoc;imiento y Jemás efectos.
. Dios guarde a V. E. muchos años~
M.",drid 31 de mayo- de 19290
taru, Arte Militar y GeognHa e
Historiá Militar. Tercera. de tercer
curso. Nociol1l85 de Derecho Común
y Milita.r, Código de J'l:15ticia Mili-
tar. lIipología, tendido de Hneu te-
legoráficas militaree, ciclismo militar,
táctica de Ingenieros, Instrucción a
lCabaUOo y castramentaci6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien. disponer
se ,celebre el oorrespoddiente con-
CUlSO; Loa que deseen tomar parte
en él, prom:.verán sus instancias con
la. antelaci6n necesaria para qUle all
encullmtren en este Ministerio dentro
del plaro de 20 días, a partir de la fe-
cha de la publicaci6n de esta real oc-
den, acompañadas de las copias ínte·
ll'ras de las hojas de eervicios y die
hechos y demásdotumentos justifica.-
tivos de sus aptitudes, tu que serl1n
remitidas dine~talllente,por los prime-
ros jefes'de los Cuer~ y dependen.
cias, cConsignando 105 que se-, hallen'
sirvilendo en' Africa si tlenen cumpli-
do el tiempo de obligatOol"ia perma·
nencia en aquellos territorios; Se ten-
drán pot no necibidas 1u· insta1lcíu
que no hayan tenido entrada, dentro
del quinto día después del .plazo $e-
ñalado.
, De real orden 1'0 digt> a V.E. pa- .
.ra su conocimilento y demd.sefectos.
Dlins gua.rde a V. ·E. muchos afias.
Madúd31 d~ ma.yo de 1929.
MATRIMONIOS
Sermo Sr. ; Cont,'rme con 10 solici-:
tado por el capitán de Artillería don
Miguel aui,; de Tóledo, de la Fábri.,
ca de pólvoras y explosivos de Gt"a-
nada, el Rey (q. D. g.l. SI" ha servido,
concederle licencia para contraerl ma·~
trimonio con doña María Ana Fer.;
nández de Prada y Sanmartín. \
De real orden lo digo a V. A. R..
para su conocimiento y de~ eft:ctO&.'
Dios guarde a V; A. R. muchos años.-
Ma.drid 31 de mayo de 19Z9. .
JULIO. DIt AllDAMAZ
Sleñclr' Capitán general de l. segunda
. región.' .' Seño.r...
AK"DANAZ
, .
Señor Dir·ector general de Instrucción:
y Administración.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
ElC'Cmo. St.: El Rey (q. D. ,.) .e~
ha servido conceder el premio de
efectivida.d de 500 ~!letM a partir de
primero de enero último. al teniente
de Artillería D. José Bana Ochoa, de
rel~m~lazo ,por herido en .esta re¡i6n.,
pOor cinco aftas de oficial con arreglo
a la rea.lc.rd-en circular de 24 de jUll'¡o
.de 1928 (D. O. mim. '140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento. y c¡emáe efectos..
DiGS guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 31 de mayo de 19:19.
ARDANAZ'
Señor Capitán general de la primeea
región.
, . ,





Circular. Excmo. Sr.: para pro-
.veer, con al'reglo a lo que preceptúa
la neal orden circuhr de 28 de ~ju1io
de 1926 (Colecci6n Ltlg;slat;1Ja núme-
ro 275), dos vacantes de capitán pro-
fesor de plantiUa' en la Academia de
Ingleniecos, que han de desempeñar
las clases siguientes: S1egunda de
qUÍJltocur$O.-Comwücaci.o.Jae. óMili-
'.
Excmo. Sr.: Confon:ne con lo soli-
citajo por el teniente coronel.de Ar-
tillería D. José Fran-co Mussio, con
destino en este Ministerio yen' comi·
sión en Inglaterra; el Rey (q. D. g.)
~e ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Cata-
lina Rosalina Margarita de Lorenzo
Morley.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos;,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de junio' de 1929.
LICENCIAS
AJmANAZ
Seftor Capi.tlngeneral de la primera
región;
Seaor InNrvlentor general del Ej6rcito
Excmo. Sr.:' Visto el ucrito de
V. E. fecha 15 del actual, dando
CUlenta a este "'Un4sterio de que en 2
del corriente ha cumplido dos meses
de licencia por enferm·o el tenientle de
Artilhería D. Esteban Grada Hernán-
dez, destinado len .la Comandancia de
Melilla, no permitiéndole su estado
de salud incorporarse a la citada uni-
dad, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolVll!r que el interesado quede dis-
ponible por. enfermo en la séptima
región, con aneglo a la real orden
circular de .u 4e julio de 1926 (D~-
lUO OnCJAL nl)m. IS7). '
De real orden :lo digo a V. E.o pa-.
ra su conocimie.nto "1 demás efectos.'
Dios guarde a V. E. muchos años.'
,Madrid 31 de mayo de 1929.
ARDANAZ
Señor 'Je6e SuperiOlr de lu Fuerzas
.Militares de Marruecos.
Señores 'Clipitás: general de la sé"Ctma
re~i6~. e Lntlerventor general del'
E)érCltp.: : .
EXClDo.Sr. : Conforme con 10 solio
citado por el teniénte de Artillería,
con destino en la Comandancia de
Deuta, D. Jalé Martí Cuevas, el Rey
(q. D. g.) se ha l!~rvido concederle
seis mese. de licencia por asuntos
propios para Santa Isabel Bata (Gui-
nea Española), Gabén 1Congo Fran-
cés) y Victoria e Jeia (Camer6n, Fran.
cia); con arregloo á las instruccionés
aprobadas por l1eal orden cir¡::ul3ir
de S eH! junio de lI}05 (C. L. núme-
ro 10r;. .
DereaJ o;dl;n lo dig:o a V. E. pa-
ra su cononmamto y demás efectos.
Dios gwarde a V. E. muchos años.
M~ 31 de mayo de 1929.
ARDAN,u.
Sellor Jefe SuperiOll" de lÚ.Fuenas
Militares de MarlUecos.
Señor I.terventor 'general del E~r.
c:Q. .
I~·-r
ExClllo.' Sr.: Conforme ClO11 10 solí-'
citado' por el coronel de Artillería,
enr~a en -esta regi6n,D. JO'Sé:
MlIln:he.i Sagarra, el Rey (q. D. g.l·
~ha servido ooocederle seis meses de
licencia ,IX"' . asuntos propio. para
Francia, Italia, Estadot Unidoi de
América det Narte y República dle
Cuba. con arregles. las i~tl'ucciones
.del5de }uaio de J90S (C. L. núm.roJh
De real orcen lo digo a V. E. pa·
ra· eu ·c.onodmiento y dtemás e fe-c tce·.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 31 le mayo d. 1929. . '
. ..
'.'© Ministerio de Defensa
_,,_._0_._8_8&_'_1_18 ...;:2:..:~. Junio Oc IlJ'b 5T1
CompailtJ de los Ftn'ocorriltl el, Cm- CompailtJ del F",.ocorril dI Ojol N,-
,,.01 d, Arag6Jl. ' gro, o SagUIlto.
Ingreso.
.
,D. José Miguel Oregaí Becíiap.
CompaíHlI, del F,rrocarril d, M.,;1" •
Caldas de Montbtly.
Ingreso.
Niceto Diez Moy¡no, capatal: de
vías' obras, cabo honorario.
Ramón Casas Sans, mozo lIe tren.
soldado hónoraTÍo. ,, . ..
Alejand.ro Ponz Zafón, mo~o de
tren, soldado honorario.
Antonio Queralt' Oller, mozo de
tren, soldado honorario.
Compa;;fa del F".r~carril Satlltmdu _
Bilbao.
Ingreso.
D. Manuel Antonio Fernández inl-
pector de Unea,. luboficial ho"o~ario.
Comloiffa del Ftn'ocorril de V.u.c.. 11
Vil/Q1JfIefJd th CaiteUÓIJ.
Izísreso.
D.. !osé Maria Villalonga Vmalb-.
ad!!i1Dlstrador delegado, capitáll hono-
rariO.
. D. Cayetano Orozco' 'GralleO, cu-
pmtero, soldado. honorario.
Com~" de T,.mwúu , FIfT/IC.nus
., J!tJImeto.
In¡re.o.
•JOl6 López Chafane., jefe de esta-
cIón de .e,unda, larlento hODorario.
Com~ de 101 F".,.tJcarriJ'l ." ú
Roblo.
Insrelo.
Juan. Ibarzibal Amézaga. ma.4laIat.-
ta, urgento honorario.
Ingreso.
D.. Tomás Lasa Fernández, jefe de
esa?ón de segunda, suboficial aOllo-
rano..
ComjtMltJ di MetrotolÍCllN JtlJf....
10 XIII
F",.oclJt'ril de Castro-Urdiales • Trru-
lauiiia (Estado).
1Qgreso.
D. ~eoncio Alpuente Forte., caje-
ro, alferez honorario.
F",.oclU'ril d, Val d, Zafá1l IJ S.. Cor-






Compañía dd Ftn'ocorril d, SanlaNkr
b Bilbao.
ComPGñfa dll Ftn'OCllrril d, U,rillol ti
Zt1l'IJgO_. '
Manuel Gómez Ortiz,contablt ter·
vicios a:macenes, sargento honorario.
José Mada A.marante Serrano, oñ-
cial de oficinlLS, sargento honorario.
Pedro - Rainón Bo¡:que Marqués,
conductor de primera, sargento bono-
rario. '
CtHit~iiltJ di 101 P'''''OCorrll'l dll Ca-
'I!bri&o.
Ingreso.
D. Luil Díaz Falcón, ingeniero, al-
férez honorario•
José Boronat Terol, lubinspector,
sargento Aionorario.
Antonio Tello Seuano, .ubjefe de
estación, cabo honorario:
Pedro. Gimeno Salvador, .ubjefe de
dtaci6n, cabo honorllrio.
JOI~ Delgado. Canarero, .ubjefe de
eltaCión, cabo honorario. '
Alejandro Cuartero Sinchez, .ubJt-
fe de eltación, cabo honorario.
D. Justo Fortún Villanueva, jefe de
estación de segunda, suboficial bono-
rario.
D. Cornelio Conlaus Escaler, jefe
de estación de tercera, suboficial hono-
rario.
Juan Garcfa Rosado, emp~eado .u-
batterno de primera, sárgento hono-
rario. '. , .
D. Félix Ba~?lomé López, inspec-
tor de explotaclOn, alférez hOllorario.·
D. Vicente Barreras Peiticena, pe-
rito mecánico, suboticial hono:ario.
Co'mpa;;ÍIJ de los F".~ocarriJes Cata-
ÜJllts.
Ingreso.
Manuel I:z:quierdo Royo, fo;:tor au-
torizajo, cabo honorario.
Manuel Martín Costa, factor auto-
rizado, cabo honora.rio.
CompaiiÍIJ de 10$ Ferrocarriles de Ca-
la/ujia (S. A.)
Ingreso.
ComPo;¡ia' de los Ferrocarril'" tU
JI. Z. A. (red ClJlala1ta).
• D. ~Ias M~ríá Sondoval Camprferá, Ingreso.
mg.emero submspector, teniente hono-
rano. ' 'D. Gabriel Espeldegui Mendivi, ins-
. Ignacio Sesé FilIat, ayud1nte mon- pector de interventores en ruta, sub·
lador, cabo honorario. rfi.eial honorario. .
/~ ",
ComloiltJ dI los Cominos dr Hi,",o del
Nort, dI ES/,aM.
Ingreso;
D. Ignacio Díaz de RábaR'o,' inge-
.iero. de material' móvil, capitán ho-
DOTano.
D: A!'tí.oco Lóp~z Ruiz, inspe~tor
de mOVImIento, capitán honorario. .
D. E~u~rdo R~dríguez Lópcz, agre-
gado tecmco, alferez honorario.
. D. Ar~u~o Mené!l~ez de la'Viiia, je-
Je maquJlllsta, alfere~ honorario.
D. Antonio Castillo Vallejo, subjefe
de. oficina, alférez honorario.
D. Angel Suan'ces Belderrain in-
terventor principal en ruta, alféret 1.0-
norario.
D. Vir.gili? J:lernández Tranque, in-
terventor 'prtllclpal en ruta, alférez ho-
norario.
D. Pedro Regatado Abarquero-Ca-
lteja, interventor principal en ruta, al-
'férez honorario.
D. Jesús de la Torre Ilontalvo, in-
terventor principal en ruta, alferez bo-
norario.
D. Juan Vidal Ruedas, interventor
principal en ruta;-arrérez bo>norario
D. Ricardo Gil, Albira, interventor
principal en ruta, alfiniz' honorario.
D:.~ En~iqu~ Garda AsellJo, agente
de inVestIgaciones, suboficial hodura-
.-io. .
. D. Emilio Beriíto Zato, jefe. esta-
ción de cuarta clase, suboficial hono-
raría.
D. ,Luil Vega Peláez, empleado prin-
cipal, suboficial honorario, .
D. J.es~s Santal H~rnández, ~mplea.
do principal, luboficlal honorari.,.
D. Antonio Budi Costa, conductor
.uboncial honorario. '
D. Jalé L6pe:r. Mart{, maQ\\inista de
cuarta. clase, lar,ento honorario.
Enrique Vizquez Cabrera, factor
'!lplementario, .argento honorario.
Benito. Satriques Roca, capatu de
.Ia y obras, cabo honorario.
Ernes.to Celda E.calera, factor, cabo
honorano.
Andrét Naveira Vázquez, Ia.c:tor,
cabo honor,rlo.
Francisco' Grau Benedet, ayudante
calderero, cabo ho"orario.
Marcelo Guijarro Otero, ayudante
montador, soUado honora,rio. '
Lorenzo Puig Ferré, m.>zo de agu-
jas, soldado honorario. '
Juan' García Ibana, peón, sol·jado
honorario. . '
Frandsco Casas Hernando, peón
soldado honorario.. •
~IOJf QUE, 8E CITA.
Al primw regimiento de :Ferrocarriles
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Ingreso.
D. Adelaido d-e la Helguera Sierra,
cajero-inspector, alférez· honorario.
D. Manuel Ramo's Martínez, inspec-
torde oficinas, alférez honorario.
D. Francisco Genis Bazán, jefe sec-
ción de vía y obras, alférez horiora-
rio.
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D. Pedro Ribó Jacomet, Soubjeíe
depósito, teniente honorario.
D, Julio de Gabriel Costa, jefe
oficinas, alférez honorario.
D. José Gallardo Vega, maquinista
de primera.. suboficial honorario.
Angel Niño Cid, auxiliar de carte- CompoñftJ de los Ferrocarriles de Mi-
ría, cabo honorario. nos de Cala.
Nolasco Texeira Collado, jefe de
Al .egando t'egÍDÚento de Ferroa- equipo, cabo honorario.
mea. Joaquín Mora Martínez, calderero,
cabo ·honorario.
CompañiG de 'os Ferrocarriles de Ma- Gaspar Santos Ruiz, calderero, cabo
drid _ Zarago:;a y a Alican/L'. honorario.
Gregorio Moyano Mejías, alistador
t del recorrido, cabo honorario.
• Francisco Hidalgo Anguita, orde-
de nanza, soldado honorario.
Eduardo Gullón Palacio, peón, sol-
de dado honorario.
jefe secció. contabilidad, suboficial ho-
norario (rectificaci6n).
D. Pedro~LuisB,lI4uero G.und, jefe ,D. Pedro ReqQena Papi, jefe de
sección de oficinas, alférez honorario. tril'ceión y d~ vía, capitán honorario.
'1
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D. Ignacio, Cerezo y Contreras, mé-
dico stibjefe, capitán honorario.
D. Francis-ep de los Rtos y Martín,
médico inspector, teniente honorario.
. D. ]06é Fernández Rodríguez, sub-
inspector de movimiento; teniente ho-
norario.
.D. Juan Visearri y Torres, ll1i,dico
de .seocci6n, alférez hooorario.
Ó,' S.~D Laguna Valtuefia, jefe
de estaCi6n: de tercera, alférez hono~
cario. .
D. Blu GamitQ Ruiz, jefe de re-
serva, aJf!tez honorano.
D. Luis Gándara Graoovallet, jefe
maquinista, alférez honorario.
D; Manuel Salguero Jaramillo, jefe
estación 8\lpkmentario, suboficial ho-
nor.io.
D. Bernardino Moreno Chueca, jefe
de estación, suboficial honorario.
D. José Galán Garela, asentador de
.vla y obru, suboficial honorario. \
D. Eduardo L6pez Marco, encar-
gado sección. recorrido, suboficial ho~
no.rario.
D. Angel Martín Rivero, jefe ;egis-
tro de inspecci6n técnica, .uboficial
honorario.
D. Ruperto Dlaz de la Torre.. ofi-
cial de oficinas, sU'boficial ,honorario.·
D~ Manuel Romero Martinez, ofi-
cial de oficinas.' suboficial honórario.
D. Atanasio Sánchez Herranz, ofi-
cial de oficinas, suboficial honorario.
D. Francisco Herrera Trigueros,
ayudante d'e comunicaciones, suboficial
honorario. '.
Franéisco Martín 'Roldán, jefe de'
equipo,. sargento honorario.
. Juan Díaz Jaén, maestro carpinte-
ro, sargento honorario.
~amón Espinosa Espín, vis:tador-
encargado recorrido, sargento' hono-
rario. '. /
Mariano Minaya Esteban, encarga-
do secci6n '.recorrido,· s¡¡.rgento oono-
MO.
Teodomiro Torre Gómez, alistador
'lIel recorri«o, sargento honorano.
Juan Ortega García, factor, sargen-
to honorario.. .
Aurelio de Silva Ample, factor, sar·
gento 'honorario. .
Rafael Jiménez Jiménez, factor se~
,gundo, sargento honor«rio. ,
. Manuel Noriega ]iménez, escribien7
te de inspección, sargento .honorario.




José Ga,cía Onorato, factor, sargen-
to honorario. r
Francisco Cabrera Muñoz, tornero,
sargento honorario.
: Frand~co ~o~no C;~U'1, ajusta-
dor, sal'Kento .honorario. .
Compaíiia del Ferrocarril de Madrid a
Aragón. .
Ingreso.
Serafín Cogolludo Rall6n, guar.da-
almacén, sargento honorario.
. Juan Garrido Aranda, tornero, cabo
honorario.
Norberto de la Luz Medel, orde-
nanza de oficinas, soldado honorario.
Manuel Gutiérrez Ramlrez, ta:adra-
dor, soldado honorario.
Compañía .del Ferrocarril Eléctrico de
La Loma.
Ingreso.
Utmo. Sr. D .Ricardo Bajo Delga-
do, administradot delegado, capitán
honor¡uio.
Compañia de los Caminos de Hierro dI!
Granada (Baca a GuadiK).
Ingreso.
D: Domingo Torres Aznar, direétor
de la Compafiía, capitán honoraiío.
Antonio Martínez Molina, ¿apataz
deo vi'a y obras, cabo honorario.,
Compañía del .Ferrocarril dL' Alcanta-
rilla a. Lorca.
. Ingreso.
D. ]ulián Calvo' Cámara, jefe de ma-
terial y tracl;ión y de vía y obras, te-
niente honorario.
D. Clemente Rom'ero Carreña, jef-e
almacén y cajero, a::férez honorario.
CompaJiía de los TraKVía.s< Eléctricos de
Granada.
Ingreso.
D. José MáríaIrurita y'Villanueva,
directpr administr;ltiYo, capitan hollO-
rario.
Compañia de los Ferrocarriles de
M.Z.A .
Ingreso.
Hipólito Dotor Corredor, ordenan-
z~ sOldado honorario (rectificación).




Excmo. Sr.: \r:sta la instancia que
V. E. curs6 a ei>te Ministerio en 13
del actual, ptomovi<la. por el comandan-
te de Ingenieros D. Jo9é María; de
Acosta Tovar, con destino en ti Caie.
gio de Santa Bárbara y. San Ft'mand..,
en súplica de que se le autorice para
disiorutar las próxinras vacacionel de
fin de curso en Francia, Italia y Por-
tUgal j'el Rey' (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petici6n del recurren-
te, de~endo tener presente cuanto de-
.terminan los artlculos 47 y 64 de las
instrucciones aprdbadas por reat orden
circular de S de junio de 19o5 (c. L. nú-
mero 101). . .
De real orden ;'J dil{O a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1929. . ,
Señor Capitán general de ·la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
Cito. '
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Ingenieros da:t
J.ulio Rodríguez Alvarez, supernumera-
rio sin sueldo en esa región, el 'Rey
(Que Dios guarde) se ha servido conee-
d-o•.r1e seis meses de licencia por asuntos
¡>copias para Buenos Aires (Repúbli-
ca Argentina).y N.ueva York (Esta-
dos Unidos), con arregJo a 10 preveni-
do en la real orden circular de S .de
junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De reat onIen.,lo digo a V. E. p;in.
SU cortocimiento y demás efectos. Dio.
© Ministerio de Defensa
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ExCmo. Sr. ~ Examinado el presupues-
tode "Sustitución de letreroS\ sobre
mármol y escayola, en distintas depen-
dencias "de este Miilisterio", formulado
'POr la Comandancia de obras, r<serva
y Parque de' Ingenieros de esta región,
el Rey (q. D. g;) ha tenido a bien
aprobarlo, para ejecución Por géstión
directa, considerándqle incluido en el
número i del artículo 56 de la ley
de Administraci6n y Contabilidad de
la Hacienda .pública de primero de ju-
lio de 1911 (c. L. nÚDL 128), y dispo-
ner qu.e sú importe de 1.785 pesetas'
sea cargo al cr&lito de 55.170 Pesetas
concedido para "Obras necesar;as en el
Palacio de Buénavista",' en 'la propues-
ta de inversión_de fOHos del capítu-
El Director .elltral,
ANTONIO LoSADA
Sefior Capitán genera.! de Canarias. •
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército,
Excmo. Sr.: Examinadas las reJacio-
nes, de material de los Parques de Es-
cueJa Práctica y de Campaña, así como
el presupuesto para embálaje del mate-
rial .sobrante, formulados ambos docu-
mentos p<;>r el Grupo -de Ingénieros de
Tenerife, y cursados a este Ministerio
por la Comandancia Principal de Inge-
nieros de Canarias en ~ de! mes actual
el, Rey (q. l? g.) ha tenido a. bien aprO-:
báflos y dIsponer. que el importe del
presupuesto, ascendente a 166 pesetas
sea cargo a los Senicios de Ingenieros'
efectuándose el servicio por gestión di:
recta, con arreglo a lo' dispuesto en el'
apartado primero del artkulo 56 de la
l~y de Administración y ,Contabilidad
de la Hacienda pública de -primero 4e
julio de 19J'1 {C/ L. núm. 128), y que
una vez embalado e1 material de refe-
rencia, $'e efectúe el transporte por
cuenta del Estado desde Santa Cruz
de Tenerife a Guadalajara, con destino
al Parque Central de Ingenic;ros.
De real- orden, comunicada por el
seftor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para w conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 31 de mayo de 1929.
Señor Capitán general de. la primera /'
región.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
puesto en el apartado primtto del ar-
tículo 9J de 13 ley de Administra:i60 y
Contabilidad de la Hacienda públiCa de
primero de julio de 1911 (C. L. núme-
ro u8).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3J de mayo de 1929.
Señor Director
de Campaña.
Señores Intendente genera.l~ Militar e
Interventor genera'l del Ejército.
Excmo. S1'.: Examinado el proyecto
de edificio para grupo electrógeno y
batuías en el Aeródromo de Herráiz,
en MeJilla,' formulado por la Coman-
dancia de Ingenieros de Aero~uti~
Militar, el Rey «(J. D.'g.) ha tenido a
bien- aprobar,lo para ejecución por ges-
tión directa de las obras correspondien-
tes, considerándolas incluidas en el caso
primero del artículo 56 de la tey de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de primero de julio de
1911 (C.' L. núm.' 128), siendo cargo
a los Servicios de Aeronáutica Militar
el importe <fe las mismas, que asciende
a~l.soo peSletas, de' las cuales correspon-
den 19.560 pesetas al presupuesto de
ejecución material, y las 1.940 pesetas
restames al complementario que deter-
mina la real orden circular de II de
agQ~to de 1921 (C. L. núm. 325).
De real orden, comunicada por el se-
ñorMinistro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E.' muchos





Excmo. Sr.: Exanlinados los presu-
puestos de "Entretenimiento de los Ta-
lleres de Carpintería y' Carretería en
el actual ejercicio" y' .. Entretenim'iento
de los Talleres electromecánicos para
el mismo eje:-cicio", formulá'dos por el
regimiento de· Telégrafos, y remitidos
por V. E." a ~e Ministerio en 16 de
abril próximo pasado, el Rey, (q..D. g.)
ha teriido a b'ien aprd>arlos por los im-
portes de.34QO .pesetas y 4.200 pesetas,
respectivaménte, de_pués de dar de baja
en el. pri~o de los 'expresados presu-
puestos la parti<la novena y reducir ,],a
décima a JOO pesetas, Y en el segundo,
reducir lá partida cuarta a 400 pesetas;
la quinta, a 100 pesetas, la sexta, a 200
pesetas; la séPtima, 'a 'ISO pesetas, y la
décima, a 400 pesetas, siendo cargo di-
chosimportes a los Servicios de Inge~
nieros, y efectuáDdose el servicio por
gestión directa, con arFeglo a 10 dis.
Señor Director general de Prep¡Í,ración
de Campaiía.
Señores liltendeote general MHitar e
Interventor genera.! del Ejército.
a los Servicios de 'Aeronáutica Militar
el importe de las nWmas, que asciende
a 49.960.
De real orden, comunicada por el se-
ñor .Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. paTa su conocimiento y demás
efectos. Dios guaTde a V. E. muchos
años. _Madrid 31 de ~yo de 1929-
la Direc:tDr ......
AJrroIno Lo,ADA
Señor Capitán genel'21 de la pri~
región.
Señor iJlterTentor general liel Ejér.
cito.





,Excmo. Sr. :Exami~ndó el proyec-
to de panteón para Aviación MiHtar,
en Melilla, formulado por la Comandan-
cia' de Ingenieros de Aeronáutica Mili-
tar, el Rey (q. D. g:) ha. tenido a bien
aprobarlo para ejecución por gestión
directa de las obras correspondientes,
considerándolas incluídas en el caso
primero del artículo 9J de la· ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de priméro. de. julio
de 1911 (c. L. núm. 1z8), modificado
por e~ reál .. decreto .de 27 de marzo
de Il)aS (C.L. núm. '77); siendo carga
,
Señor Director general de Instrucción
)' Administraci6n;
D.0....... 1I8
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el sargento de Ingenieros,
con destino en e1 primer reg!imiento
de Ferrocarriles, Tomás' Femández
Rojo, el Rey (q. D. g.) se ha servid~
concederle veinte días de JiceDcia por
asuntOs propios para París (Francia),
con arreglo a lo prevenido en la real
orden circular de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
Derea.! orden, I.omunicada por el sc-
ñor Minimo del Ejército, 10 di;so a
V. E. para su l:onocimient-J y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 d~ lIIayo de 1929. .
El DinldDr ae-aI.
AinoJuo .LouDA
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1929·
/
-'
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Señor Interventor general del Ejército.
Señor Director general de Instrucción
y Administración. •••
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército. . IICCI.. 11. ,..... mliltlr
PENSIONES
ceaeJ' 1 EJ.rtlll' .....
Excmo. Sr.: Este Con~ejo Supremo.
fn virtud de las facultadts que le estáJo
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en' virtud de las facultades que le es-
tán conferidas, ha examinado el expe-
diente. instruído a petición de doña
Aurea Pérez Blanco-Rodrígue:z:, de es-
tado viuda huérfana del teniente coro-
nel de Infantería D. Rafael Pére:z: Blan-
co, en solicitud de que se le tehabilite en
el disfrute de la pensión que dejó de
percibir por· haber contraído matri-
monio.
Resultando que actualmente están dis-
frutando la pensión la viuda de las
segundas nupcias del causante, su hija
doña Carmen y entenada -:laña Julia,
por haber· perdido la aptitud legal los
demás copartícipes, el var6n D. Ra-
fael, .desde que cumpli6 los ,Yelnticuat~
aftas de edad, y 1... hembras dola A,..
tonia y doña Aurora, por sus respecti-
vos matrimonios:
Rigiéndose las pen~iones de la ley
de 8 de julio de 1860 en todo cuanto le
refiere a su concesi6n, coparticipaci6n.
transmisi6n, rehabilitaci6n, acumulaci6n
y permutas por Il.ls mismol preceptos
estableridos en ti reglamento del Mon·
tepio Militar, la viuda huérfana recu·
rrente no tiene derecho a la rehabilita-
ci6n que solicita, pues el artlc:ulo J7,
capitulo octavo, del reglamento del Mon-
tepfo Militar exige que lal huérfanas
viudal hubieran disfrutado por 11 solas
e! beneficio de la pensi6n, y la real oro
den de 17 de febrero de J855 ex~
cuando hO hubieran disfrutado por II
lolal el b !1eficio de 1& pensión, que
la que hubieran disfrutado se baile va-
cante o amortizada, cuyal tireunstan· /
clas no se verifican en el presente caso.
toda vez que,· como le bá.Indicado, la
pensi6n se baIlan disfruttndo~ en la
actualidad, 1& madre viuda 7 dOl hu&--
fanas, hija y entenada de 1& Illl.~
respectivamente. .
Este Alto Cuerpo, en 20 del actual.'
ha resuelto desestimar la instancia de la
recurrente, por carecer de clerecho a
ser rehabilitada en la pensiÓD que dis-
frutó antes de su matrimonio, toclavez
que ésta no JIC balla vacante en la
actualidad.
Lo que de orden del señor Presi-
d~te comunico a V. E. para su cono-
cimiento y el de la interesada. Dio.s
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
29 de mayo de 1929.
El {;mera! secretario,
.PEnRo VERnuGO CASnD
Excelentísimo sefior General Goberna-
dor' militar de Toledo.
DISPOSlllOr-fS
de la Secretaril J Dinc:cioles telUllel
de cút llIisleri.) de tia Dc"''',
Centrales
RETIROS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
AaDAIUZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1929-
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder la pensi6n de la cruz de la refe-
rida Orden al subir.spector farnH,céu-
tico de segunda clase del Cuerpo de
Sanidad Militar, D. Manuel Campos y
Carlos, subinspector de los Servicios
!farmacéuticos de la octava región, con
antigüedad de 9 de abril pr6ximo p~sa­
do, debiendo' percibirla a partir de pri-
mero del mes actual.
De real orden lo digo .a V. E. para
su conocimiento y dem! 3 efectos. Dios
guarde a .V. E. muchos &1\05. Madrid
31 de m-yo de 192'\}.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D.•.) ..e
ha servidb. conceder el pale a situa-
ción de retirado, al mautro herraclor-
forjador, coa dutino en el segundo
regimiento d,e Artillerla a pie, D. Pe-
dro Pozo' del Praí:lo, que ha cU.Jt1plido
la edad para obtenerlo el. dia I.l d~l
mes a:tual; disponie~do que sea dado
de baja en el Ejército con PIta fecha
y percibienqo el haber de 7S pesetas
mensuales, que le ha sido selia~do
por el Consejo Supremo del Ej~rcilo
y Marina, a partir de primero de ju-
nio pr&ximo, por la Delegación de Ha.
cienja de Badajoz, por haber fijado
su residencia en Oliva de Mérida, de
dicha provincia.
De real orden 10 digo a V. A. R.
pará su conoci:niento y demás eft ctos.
Dios guarde a V. A~ R. muchos años.





ORDEN DE SAN HERMENE-.
GILDO
11t••••CI.....nl MIII1Ir
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sellor Prf'~idente del Consejo
mo del Ejército y M.rina.
Sellor Capitán general de la
C'qi6n.
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. &,.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real' y Militar Orden de
.san Hermenegildo. ha tenido a bien
col}ceder la pensión de la cruz de la
referida Orden al comisario del Ejér-
cito de pr,imera clase, interventor de la
provincia de Granada. D. Aurel¡o Gó- JULIO ..... AJlD,AlfAZ
mez de Rozas y Domínguez, con anti- _ '. •
gtiedad de J 5 de .noviembre últ mo, Seno~. Cap¡tan general de la segunda
debiendo »ercibirla ·a .partir de primero 1 reglOn.· .
de diciembre del mis~o año. Seíiores Presi :lente del Consejo Su-
De r~! ~den 10 dlg;> a V. E. p~ra, prem~ del Ejército y ~ad~¡¡ e In-
~ conocImIento y demas efectos. DI?5¡ terventor general del EJérCIto.
io XVI, artículo primero, secci6n ter-
cera, aprobada por real ,,"den cirrL¡lar
de 13 de marzoúlti~ (D. O. núme-
1'0 sS).
De real' orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo. de 11)29.
Excmo. Sr.: Vista la instar:cia pro-
movida por el Intendente de divi:lión.
honorario, en situaci6n de reserva en la
cuarta región,. D. Ricar~o Aranda Ló-
pez, en súplica de que se le conced.a
la pensi6n de la cr'J~ de la Real y MI-
litar Orden de San Hermenegildo, te-
niendo en cuenta lo. dispuesto en la ley
de 19 de mayo de 1920 (c. L. núme-
1'0 235), a cuyos beneficios se acog:ó el
interesado, adquiriendo en compensación
la Gran Cruz del Mérito Militar, el
Rey (q .D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por 'Ia Am~blea de dicha Orden,
te ha servido desestimar la petici6n del S fi Ca'ti al d la
recurrente. por carecer de derecho a lo e o~6 pi n gener e octava
que solicita. r~gl n.
De real orden lo digo a V. E. para, S ñore, Presidente del Conlejo Supre-
IU conocimiento y demás efectos. Dios mo del Ej~rcito y Marina e Inter-
guarde a V. E. muchos aftOI. Madrid ventor general del Ej~rcito.
. 31 dé mayo de· 1929 •
© Ministerio de Defensa
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conferida., ha .-xaminado el expediente
instruído a petición de doña Eduvigi~
Almeodáriz Sam, viuda de las se¡ur..-
ús nupcias del te:tiente 4e Inf:¿ntería,
retirado, D. Lorenz" Muñoz Orense,
'tutora de ~"\1 hija doña María de la Con-
cepción MUñoz Almendáriz, h~rfana
de dicho oficial, en solicitud de pensión
que cree le corresponde, con arreglo
al real decreto ley de 19 de IlOvian-
he de 1927.
El artículo tercero del real decreto ley
que modifica el artículo 85 del Vigen~
te Estatuto de Clases Pasivas del Esta-
do dice: .. Los empleados civiles' y mili-
tares que contraigan matrimonio des-
pués de cumplir la edad de sesenta
años, no transmiten ponsiÓll a favor
ríe la viuda. Los hijos habidos en tales
It1atrimonios tendrán derecho, aW1 en vi-
da de su madre, a la pensión producida
¡:ar 911 padre, con arreglo a 10 dispuesto
en los 'artículos anteriores". Y el ar-
tículo primero del' v~te Estátutó ex-
presa: "Se regirán por los preceptos
de la legisíaci6n anterior al presente
Estatuto, todas las pensibttes produci-
das por empleados públkos civiles y mi-
litares que hubieran illgresado en el ser-
vicio del Estado con anterioridad ,aJ
prímero de enero de 1919 y no se hallen
al servicio activo del mismo en prime-
ro de enero de 1927, ni V\l.dv¡r.n a di-
dho servicio activo con ,posterioridad al
día últimamente Gitado".:
© Ministerio de Defensa
2 de junio de 1m
Considerando que el causante contrajo
su segundo m2tri1llonio dapu& de los
iesenta aiios de edad, ha.l1álldose ya n=-
tirado, en cuya, situación se encontraba
desde el año 1903. DO pue~ resine
el 4erecho a pensi60 de· la; hu&fana por
los preceptos del vigente Estatuto, 'POr-
que para ello es preciso haberse ba-
Ilado el c:ausall-te al servicio activo
del Estaao en. primero de enero' de
1927 o con posterioridad, y si debe
regirse por los preceptos de la le-
gislación oanterioral mencionado Es-
tatuto,' y con arreglo al articulo 19,
capitulo octavo, del reglamento del
Montepío Militar, 108 causantes que
efectuaran sus matrimonios desp~~s
de !los sesenta años de edad no té:
g;an derech~ a 'pensi6n a sus fami-
lias.
Este Alto Cuerpo, en 16 del corrien-
te, ha 1"esucltO desestimar ljl instancia
de la recurrente solicitando pensión
para su bija, po!" 110 cOmprenderle el
real decreto que ínvoc:a, ni existir
disposición alguna que le eea de
aplicación.
La madre viuda. puede !Olicitar para sí
misma las :mesadas de supervi~ia que
puedan corresponderle, acompáfiá,ndo a
su instanCia un certificado del cese de
haberes del causante.
Lo que de orden del sefior Presiden-
te tengo el honor de comumcar a V. E.
para su conocimiento y el de; tu inte·
SSI
resadaJ. Dio. cuarde a V. E. m~
afias. Madrid 29 de mayo clel929.
• Jll~ Secrdario. '
PÉDllO VEllDUGO CAsno
Excelentísimo sefior General Goberna-
dor IlÚlitaf de BlU'Koe.
DTIROS
Circulal'. 'Exi:mo.. Sr.: Por ::1 Pre-
sidencia de este Alto Cúerpo y ron
fecha de hoy, se dice a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasi-
vas lo que ,igue:
"En virtud delu'·fac:ulad.. ,.coa-
ferMas a este Con~ejo Su,PremQ, por
la ky <de 13 de enero de 1904, ha: acor-
dado clasificar en la situación de re-
tirado, con dereclio al haber' menso.1al
que a cada uno se les seña.la, a 101
jefes, oficiales ,e individuos 4e tropa.
que figuran en la -siguiente r~~acíón,
que da prindpiocon ~,corQn¡;1 de. Ar-
tillería, en reserva, D. ]oséCantó Fi-
gueras y .termina con el c¡qabi:lero,
inútil, Isaac Rubio toledano.'· .
Lo que de orden del ~celentísimo
señor Presidente comunico' a 'Y. E.
para sti conocimiento y 'l\emás e,fectos.
Dios guarde' a V. E. muc:bos:·1&1io•.
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~~duf. de la}1 _yo••. 1 Madrúl....... delr~~ ,. .cw.PuinS.,
<.o_A "--0--4' Coa deredIo areYltta ;le1 jimio l er er....... olclo.
1 fdeIL 19 ••••• Z&n¡nIla.•••••••
1 mayo... t ta •••.. ... CAdIx. ••••••••••
, lluulo ... f Barcel_•••• BarceIOllL••••••
1 lGem.... I aleada.. ••. Valeacla .
1 abrll.... 1 ebe¡in•••••• Mllfcla. .
1 JUlllo... t der .... 5antaadoer ..
1 laarzo.. 1 Hel1ll&lI&I SeYllla.•••'•• ro' •
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Cd Ol1lleda 4el e1 em.... 1129 Re)' lIeaca...... oO ••
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1 ldem. l1ralelld& ~~"cie'¡;1 IdeaL I edrI4 .J 'e~~~ O..... PuhtI.1 I I
~ de hudo4c1t29 '
N OM8R!&
• Benito Torra Uaares•••••••• ldeI!I ldem••• r •••
D. J- ÚIIt' fI&a-: ·.)~~~IArtluma .
,. N~eo Martlua:Lajú·.:.··.·1ldee1•••••••• ·lldem...•••.•
• PedN .....~ T·~.~II~..
• J'* ~obleidt MI&Rt 1"- Caball~.•
'lepo· !cle-l» .• ~il da.'ft'o i.IIpu LobO •• 1.... neo VIcarte 2.'" .thtl :oEj&dto.••
....... '.n...--.. ...._... . e-te. -I!. R. I......-t-'-
• ~~ rwt........._.... • •• • ca rC:sertL... IIUIII a_..•,.
. , .
, :" ' . CapitblJ. Il'l' .• "'¡eUó OOUUU l'orteI .... ea resena.. 0iIM•.
. .
. "'l",.
• MartaIle I\WIia J\n'aIIZ ~ w-.,....... bltlulWña.. .
,. I"díldICÓ On.1 Rom.. •• .. •. T~elIt~ f. R. Idm .
~~ .. OfIdat moro .ro_o._"erfSld_Bes-d-Hu.. .•... t.lrilll '-&UlU1 ...
Matl.. J"I_lkIrle.......... .• 'l5olrleIfto... OlW'd. el
J'ralldsco Moralttd..40•••.•• , " tdem 11Iem .
Federico Sant~io J\,IIIbn: ••. Idem illl\tl1... c.-,ablueroe
Ublldo Cura BliZq.ez.. M4Jlc:o de l.". lDt.terla.••
leUnlla 2.. lu- O -_..~ el'"}ott IUvu L6pe%.... ttll _, . u...... ..1
, ICarabb;üó isi: Car ICrllt6IllII PenWtdez Herma.... IIt11.... ••••• .b Ilerotl
Pédro Marcia Balltl.la.. • Idem......... Ide. .
OolIalo N.varro 01Il11ta Idela Ideal ..
UII Nanrro Aroc:a.. ; Idem ¡dem ..
)
1_ R.1lIIW Toledallo ¡. Ide- oo. 1dem ..
© Ministerio de Defensa
-Estado de eaJa.-Mes de febrero de 1929
...... de Stctrros IItIts para clases de legada c:ate¡trfa 1 uiwüdts .. u.a de CabIIIerfa










































.ea CJc. Banc:o de E.spaiUa. I •••• ' ..
En abonarés "•••••.••• ""• • • .. •. .
MeWico en Caja·••• " "•• "" ". ".. : • ""•• ""
En papel del Estado 115 por 100 amortizable•••
,- ALTA
Pe 25.000 pesetas nominales a15 por 100 amor-
tiZable, emisión 1926adquiridu al tipe- de
, .1Q'.l for 100••••• .- •••• <l •• ......................
. , QUEDAN•••••••••••
GASTOS
Por la Inversi6nde 25.000 pesetu1
nominales al 5 por 100 amortlza- 25 500 00
ble, emisión 1.026 lIdquiridaa al .' ,
tipo de 102 por 100••••••••••••
Pa¡ado por lo, derechol de a¡enclat
y pólizas ••••••••••••••• ~ •.• , •••
ldcm por timbre del res¡uardo del
depl>sito •••••••••••••.••••••••
Idem por la comisi6n del Banco de.
I!spaft.... ~ ••••••••••••••.••••••
ldem -a la Hacienda por los Dere- ~
ch"s Reales de presupuesto de
" 1929 Y pólizas. - .
Correspondencia... .•••••••••••••• .4,15
QUWAN•••••••••••••
Ministerio del Ejército•.•• -••••••••.••••••-•• :.
RtnUUlenf, antmor.••• 217.116,15 Escuela Superior de Ouerra•.•••.•••••••••••
Idem Central de Tiro ••••••••..••••.•••••.•••
Escuela de Equitación••••••• _••••••.••••••••••
'Depósito de Remonta y Compra de ¡anado•.•••
Idem de Ganado de MeJilla .
ldem Id. de Ceuta ••.•••••••••••••••••.••••.•
Yeguada Militar de Jerez .•.••.••••••••••••.••
ldem y Sementales de Smid-el-Mi y Depósito
de Ganado de Larache .
Depósito de Recria y doma de Jerez. ••••••.••••
61,05 ldem de Erija .
Depósito de Sementales de la 1.- zona pecuaria.
Idem 2.- (d I-a" ~ ..
ldtm 3,- fd ..
Idem 4.· Id - ..
ldcm 5,· Id - ..
I ldem 6,& {d ..
I
ldetn 7.· fd , .. .. .. ..
Idem 8,& Id .
Idem de Hospitalet .
4900 Secretario caUSal Me1i1la ..
- 9Q' 17 I Secretario de causas de la 1.- Región•••-••••••••
120'75 Pica(\ore!l Militares .
117;25 Cent~o Electrotécnico .
74 90 Inválido••....••••.••••••••••••••'•••••••••••, L' . d .81 ,25 .IC~nCla os...................... ..... ,...
'53 '87 Rebrados.. •• . • • • ••• . •••••••••.• ',' •.•••••••
lIS'43 Alabarderos 1 ••.•••••••••••••••••••••••
107'75 ,Interua deven¡adol por el papel del ~tado.
































C'aWpOtl qa. JIu ..tIsfecIao aaotu de fedIU
autertor.
Re¡. Lane. del Rey o••••••• ~- •••••••••••••••••
Idem Reina •.••••••• • ••••• J •• e •••.••••••••
Idem ·Prfnclpe •••••••••.•••••••••••••••••••
l<Iem Borbón y Stcr~o causas •••••••••••.•.••
Idem ramesio e (d. (eL•••••••••••.•••••••••••
Idem Viltaviciosa•.••••.•••••••••••••.•••.•••
Idem~••••••• -.••••••••••••••.••.••••••
Idem~to••••••••.. , ••.••••• t •••••••••••
ldem Driaonel de Santia¡o ••.•••••••••••••••
ldem Monteu , Secretario cauua 4.· re¡ióD•••• ;
Ident Numancla .
Idem:Cuadora de Luaitania••••.•••.•••••••••
Idem Almanl••.••••••.•••••••••• , ••••••••••
Ideas Alcjntata ••••••••• , •••• , • t •••••••••• , ••
Idcm Talaveta. , • , •: ,. ••• •••••••
Idem Albuera ••••••••••••••••••••••• ,1 •••••••
Idem Tetuia••••'••••••••.•••••••'••••••••••••
lde~ de lo, CutilIejos••.•••••••• '••••••••••••
ldem HGlarCl de la Princeu. '•••••••••••••••••
Idem Pawfa .
Ideas c.zacsorel AlfolllO XlI ••••••••••••.•••••
Ideal Victoria EqCllia Y.ecreteo causal ~.• región
\delA~b~o ••••••••••••••••••••••• ~ ••
JdeJ1i AlfODlO XJU.~ .
Idem Galic.ia••• '•••••••••••.•••••••••••••••••
Idem Trevii1o••••••••••••.••••••••••••••.•••
I~emMarI. CrlstinL••••.••••••••••••••• t • • • • ,
fdem Ca1atraft· ~ •.-.. -, •• , •••••••••••••••••••••
E~lta Rell :~ ~ ~ ••••••••••••••••••••••
Academia de Cabal1erfa••••••••••••.•••••••.•
Academia General Militar .••••••••••••.••••••
Mehal-Ia Jalifiana de Lanicbe ••••.••• : .•.•••••
Idern fd de Oomara•.••••••• o' .
Idem Id. de Tmrsit••.• ; ••••••••'••_•••••• : •••
D. ~ttnandoMéndv:, año 1929 ; ••••••
Ter~~ .••••••' -.•• ' •.•••••••.•1•••••• S".
Onapo de ReruJares de Tet1Wl .
ldem de .Me-lilJa '•• ',' • lO ••
Jdem de ~ta ••• ~ ..
'.em de Re¡ulares de Larache .
'rdem, ( e,A1t¡u(ens( s • .. ,t •••. '."''. • •• ••
- .
D. Antonio Cobas Eullllna (septiembre a
, actual) .•••.•.• '................ .•••• 18,00
D. Clemente de Juan (diciembre a fd.)... • 9,00
Maeltro trompetas Lozaao (enero y id.)!. ~:~
Suboficial Millán y González. • • • • • . • • • • • 6,vv
Maeltro trompetas. Escamero (enero y
áctual). _••• . • • • •• • • • •• . • • • • • • . • .• • . • 7,50
Sargento ..etirado leiba • • . • • • • • • • • •• •• 2.3~
D. Antonio del Olmo (diciembre)........ 3,00
D. Pedro González (enero y actual)...... _2,20
Alférez D. José Arias (Idem id:)... . . • • •• • 8,00 _








Núiuero o pUqo dd dfa............. 0,25 pesdu
~ »' at:rasado••. "'...... 0,50 . »





A la DIarIo 0IIcIa1
Colecdóa Lqlllatln CoIecd6a 'Lea\aIalin
Stmatft ) Madnd YproYindu •• •• • •••••••• •• 14,00
••••• f Extranjero.. ••• •. • •••••• ••••••••. 27,00
ABo , Madrid Y pr.vtndas.. ... .. .. . .. • . • 28,00





















Laaeusc:riPclones particulares~ adJllitirán, como 1J11Dbnum, por 1111 WDts~prtnclplan40 ti! 1" • IMI'O,
abrIl,jlJUo uodUbre. En las suscripciones f(1l~ se hagan eupuú d~ lu citadas f~chas, no se suviÑn n1imeros
atrasad•• ni .~ harA df$CU~to alguno por est~CODttpto m los pffdos fijados. .
Los pagoa se bar6n por anticipado; al atlundar lu MIluas de fondos por airo postal, se bldicari ~1 nÚDluo
y f«ha dd ru¡uardo ctrqado por la oficina cornspOlldient~ .
LuredamacioDa de Dúilluos o pUqos d~ na u otra pubUcad6n que hayan dejado d~ recibir los adora
sucriptora, Rr6D atecUdu ¡ratuftamente si se hacen n mos plazos: .
Ka Ma4rid,1u del Dwuo OPlClAl., dentro ele 101 c10s días si¡uientu a ID fecha, y las et~ la Col«c16n Lt¡¡IIIlatlvII'
a taual pcriodo d~ tiempo, dapuá de recibir d pliti0 si¡ui~te al que no haya lle¡ado a su poder. .
Be promc:ial.y en d atrau)a'O se entenduh ampliados loa antmora plazos en ocho dfas 'y e d~ maa,
rapectlyamlllie. . . .
Despu& de los plazos . indicados no sed.n atendidas las reclll1laciones y pedidos si
DO vienen acompaftldu de su importe, a rIZÓn de 0,50 pesetas cada nl1mero del Dwuo
OPlCIAI. o pli!¡o'dt' Coll.cdón úgl8latlva.
PUBL.ICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
. Diario OfIcial '
-TñiOi-mcuaduDac1os en holanc1uapor trlmatrtl. De 1888a la fecha. .
TOIDoa ecuac1ernadoa en r6Jt1c:a, a 8 pacta: .
AIOI1P11t 3.°; 191~ 2.j 3.° '1 4.J. 191~ 4.j 1920..1 4••; 1921 'J 1022; 1.od 2'·d 3'·14~.,t923, 1.°, 2.0t .3.· Y4,.; 1924,1..,2...., .. Y4, ; 192!5,1. , ji ,3.· J.4. ,1926, 1. t 2,., ;'.0 '14.°; 1927, 1. , 2. , 3 y..A.; h'~ l.·, 2,·, 3.0 y 4", Y1929, 1.0
Numa'OllUdtoa, c:orrapondlartu a los anos de 1923 a la fte:ha, a 0,50 páttas uno.
. / Colección Le¡lalatlva
1881,1884, 1é, 1887,1~ lSlOO, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 19tO Y1927 a 9padJs el tomo
encudernado e rútka, 13 en hollltlcleaa, nuaos, y Yanos tO,mos acuaclcrDados en holaDdaa de diatfntos dos,
al bam 1110, al0 y 12 padu tomo. .PHcao- sudtoa, de Yarios aiioa,a 0,58 padas DDO. •
Oacet ••
Se vuele tomos de la Oauta, encuadcmadOl en puta, afiOll921 a 1925 ~cll1SÍv~ completos, Y·lUlanaoa.·
.Tomouudtosdt los atoa 1911, pri&e:r KJIlemt; 1917, prlmC"O Y.aq¡undo¡ 1918, los cuatro trbnatra; 1919, pri-
lIlUO YltfI1IDdO. . .
'1I1dM1s11'adtl del llDlal1a aldar' , "COIea:l6ILé11S1atlVa"
es InclepeocHente ddD~ Oeogniftco e Histórico dd Ejército. Por consiguiente,· todos'
los pedidos de Dwuo OPlciAL y Colea:ión Lq;i81ativa y aiantose relacione con estos asuntos!'
IIÍ como anuncios, susaipciones, giros y abonar~, deberán dirigirse al seflor Teni~teCbrOne1
admhiistrador del DIARIO OPleI4L del Ministerio del Ejército y ,no al referido Depósito.
ANONCIOS PARTICUL.ARES . '.
lAa )II'OCft«"tu de &pata se 'iDJa1arán a l'UÓn ele 0,20 padaa lfuu satina del eue:rPo 71'en plana \l'lU'ia1)le,hadfa40S1t 1DIIl boaU'kac:l6D 4el 10 por 100 a loa que se axatratea o aboam por dos aat1dp'aaos. Para el atraD-
. - . ~jtlóD,25p.tiaiHna sencilla ., pqo ...udpo40. La plau .t c1i1ideat cuatro (:ol1ul1II&
'stet ode De a .
I NSTRUOCI.ON ES
~elativas al régimen de enseñanza en las Academias especiales' y en la Es-
cuela de Estudios Superiores Militares
'.rresptl~. a la real "'ea dn:IIar de 21 de .y. do 1929 (D. O. lía lIi)
I.-ACADEIIIAS ESPBCIALES befanurla : Icomo comptemento .pr4etieu 1"''''.
l,s, que en los cursa. primero y se-
Tercera Sección de la EAcuel. Cen- 8'undo compreodedn Un período d.
...... tlral de Tiro del Ej6rcito. (Se8'undo Arma y otro de conjunto, y ..slo _te
período.) .. lÍltimo en el tercer CUrto.
tEscuela Central de Gimnalia. (Tero ,.. La primera a,rupación tiene por
11. IA. Aeall"fiu ,s;,eial'l de cer período.) objeto eneeñar prácticamente al alum-
Infantería, Caballer!a, Artillería, In- no a desempeñar lO. cometidos de la
..eniero. e lntenden.cia tienen por oh- CalJall"t,,: profe.ión que h81 de ejercer a su ascen-
jeto formar oficiales de eltlt Arma. .0 a Qficial, tanto en el concepto de
y Cuerpa., pJenamente capacitadol Cuarta Secci6D de 1a, EAcuela Ceno Ln.tructor como 8'11 el de comandante
para el ejercicio del mando. por el trllll de Tiro del Ej6rcito. (Serundo de tropa. en paz y ruerra.
conocimiento completo en SUI fUll- período.) I La. lerunda a,rupación proporciona-
damentol y en sus fina.1idadel prác. Eecuela de Equitación Militar. ¡ rá a los alumnos la cultura reneral
ticas de 1.. I'e.pectiva t6cnicaeepe- (Tercer período.) 1 y la militar necesarias a cuanro. han
cial. 1de formar parte de los cuadros de
A este fin, la. indicadal Acadeol Art.ll"ta : mando, y los cO'llocimieiltol báslc~
mi.. elpeciales prepararán debida· inclÍspens8Iblel para capacitarse en el
mente 11 101 alumoOl que en ellas in- Primera Sección de la Escuela Ceno desoempefio de loa aludidol cometidos
I't'esen procedentee de la Academia tral de Tiro del Ej6rdto. (Serundo profesion.ales.
Gen4!ral Militar, continuando y per- período.) 1 Las prácticM generales de fin de
feccionaodo la acción educadora rea- I 15egun¡!.a Sección de la ~lICUela. Ce~ cuno len su ¡período de Arma comple-
lizada por es-ta dltima, completando tral de Tiro del Ej6rcito. (Tercer tarán tas espe<:.ia.les de }.as difeténtel
teórica y prácticamente el conoci~ien- período.) asignaturas que se haya.n. efectuado
to táctico que ·hayan, adquirido de la ¡ , duranlle aquél, y, además; deberán
corree;pondiente Arma o Cuerpo, y su ¡'eg'"¡,,os: servir para mostrar la accióa 'coordi-
aplicación, yoa aislada, ya en c2ordi-,. .' .. J1¡~.d'3. en el COD1?ate de todOoS los me-
nadón con lasres.tantes, y ensenando tEscuela Cen,tral de TransIDlSlonee. ,diOS ele que dispone cada Arma o
• cuanto atañe a 'las principales e5pe- (Segu.n40 periodo.). ' I Cuerpó. El!: período die coojuiDlto pro- ;
cialidades die la ·rélpectiva Arma 0l Jefatúra del Servicio Militar de Fe- 'porcionará a los alumnos el conoci-
Cuerpo. rrocarriles~ (Tercer periodo.) , miento .d~ .los medios de acciÓn y de '
, bs poslblhdades de la6 otras Armas. '
lntmil••e;a: iokiándoles len el empleo combinado
PIaD "1 l.t.lIll' J 11111•• ~ llse'lm de todas elda&.Estab1ecimile11toCen:t~ de lnten- $. Cada una de 138 referidas agru-
deuda. (Segundo pérfodo.) . . p:lcioDe'S comprenderá, en general
:l. En plan de ¡estudios comprende- Inte04encia General Militar. (Ter- varios grupos de asj,gnaturas o mate-
r' tres curfiOS, e ínterin no se refuD>- cer :Periodo.) Irias. cuyo detalle, por lo que re5pec:-
.an y adicionen a las Academiatl ti-· .. ta a los dOI \primeros C_6OS ., al pri-
pedalee los Centros de instrucci6n hoy 3. La flDlSefl.uUl se· dividid en mer perlocló del tercero, aparece en
exiltentes, 66111 se desarrOllaran en' cada curso en dos grandeJ agrMl~ 10& eu.adi'os sigui6D'tft. ell' los que ., .
ellas ldi dos primeros. cureos y el pri•. tiO'lJ'4. de~ominadae : primera, ude la especifica. tambi6n el n11mero de lec-
IDef período del ttrcero, Ra1izf.'ndoae' pricti<:a prohaional», "J.eegunda••<k ciones .. o tesiolMl8 que se 1_ ha de
1M otros dos penódos....dé este 11ltlmo .la' t6cnica geoerál tDilita1'll. AdeIll4.. dedicar y el con.cflPlO q1Ml lNI 1. ha
. en 101 ai,ruí..ee FAtablecimientoa: lal final de loa C1I1'lI08 se ehctaaItn1&a atribliir:
©Ministerio de Defensa





COJloci~ien,to de'] llrUtamento y 1u
.municiooee. d~ Infantería ¡ ejerci.,
d'ot de' tiro c~ toda. 1l\fJ arinae
~eatariaa :oello~5ta y lanza.

















































Funciones del juez instructor, del 6.
ca.! y' del defensor ..
1I-1--l1--I--lI--I-
- Total tI, llcci~,.,s 41l
'I.,im" grupo ..
SEGUNDO GR.UPO
Conducci6n de autom6viles y cono-
cimiento ele los carruajes y sus di-
versos 6rganos .
Educaci6n física y deportes (instruc-









'PRlJ\l!!R CUJtlllr!!QUNDO CURSil ttRCI!R CURSO




























Mand() d. ila... dl.fmmtee fraccione. 11
U!li4a.dee de IdaMerla uf d~ fu.i·leto-rraJ1adero.c.~~d.. ame~na.
doras,' de ~c¡tlinu de acomPaña
J
,.mien,to y de mOll.taíia..................... 5
Marchal, eatadonamientol y .ervido
de .eguridad : : I ]
I_f\l'Od6%1de cOll1ductotel, cu14ado
de1 i'aAado y trOCiorte«. de Hipolo.













'Cl#I#&i".il!do y ,,,.#1# 4,l~.
:~ ·r ~
0.' '111 ~l6n de obreroe y eXifosi•
. 'lo. die Infantería · ..
De la Seoci6n d.e tranlmi.ionee de
.IJl~er(a. ; ; ..
De :cnateria.l de prO't«(:i6n con.tra ..a.
.- ...... ~ ••••••••• ~'•.• '••• , ••,••••'.t ••••••••••••••••
Del ma.teri&1 i'.gimi~'tal de Infan.
'tería •.......•, .
,
1,."'194&&i6,, r,l/lti"• .-z '""hU.
Conocimiento del teTreno ¡ .reconcci-i
mientoa milit... iO'l'ranizaci6n ~l
t~ri_o y eJílpleo de: loa 'l1tilq d.
~r~ ....•........ ,..... ,.........•••...•..•.
's~ ;.ItIri4r y"i., ~&ih.































Concepto general.-Política de la
g u e r r a.-Organiiaci6n militar:
principios generales; orgIDuaci6n
del !Ejército españOl1, detallando la
de la Infantería; orgálnizaci6n de
1a Marina de guerra eepañola ;
ídem de 106 principales Ejércitos
extranjeros; movilizaci6n ¡ cOoDcen·
t r a e .~ 6 n.-Estrategia: principiOl
fundamentales; o'perlllCiones estra-
tégicas.-Empleo táctico de 1.. di-
~rentes Armas, Cuerpos y Servi.
cios, y es~cialmente de la Infan-
tería; propiedade6, oaractuísticM.
posibilidades, armamento "1 mat.·
tial, modo" die acci6n, fracciona·
miento táctico; estudio del comba·
te y ~ la combinaci6n en el de la
Infan.terí.a. con 1.. deD1Ú Armas•
Primer cuno 1 Ten:tr CVIOSe¡undo C1Ino (PrImer oerfodo)
@ LECCIONES




....~Uzadomle4i&~ la ej~6Il ~(1)
::::!. ejercicios eobr. e plano y' en -l.
o terNlno; oblerTlCi6n, informaci6n y
a. enla.ce.-~IiiO&: lu marchas :
.(1) el eervicio e eeguridad y el de ex-
O'
. rploraci6n ¡ loe HrVi.ciol d. reta
euardia.-uyee y ~ de la pe-
.(1) ma ........... :.... ~ .........••.•.•••.... ~ .•.••. .l1 35 I 35 I 4Q
....(1) G.tJf1"fllla ",ilit.,.:l(fI
G4!ografia militar de EIP~a; ideDIl!Q) I 15 l' •d~ Marrueco:a ¡ fdem de Europa... 15
Hislq';,. _iZila,.
Lel de' la evolución del arte militar.
. atudio an.a4fti.co d~ al¡una. bata.
llas y coanba.toes modernos d~ el
,punto de vieta del:empleo y me~~ 15 10iNoe de aoción de 'la Infantería... ...TtJlal :,4, 'll&citnfls l,l 65 65 W1';"'" ,'U;I1...............
""
LECCIONES11I

































Medio! de 'tranlStlnlsi6u: Te1e:








ci6n gráfica de 136 funcione
lítica de los elementos geom
CáLculo inñnitesimal y de









lo cOIDcernientel: dichoe el
y a la6 municionoes y elllD'8ItUi
pios d,e la Infantería .........
eíollee.-Tra'tamienil'os '1 h
Est1ldio de las Ordeoanu
res en lo relativo al serv
rior c:k ,los Cuerpos yde
ci6n : ..
Justicia ".ilita,.
Derecho proceeal} Y penal.-
mientos mili.wes ¡ funci
juez inlSltructor, del lecret
ñscal, del defentor y de










FitiOllG¡'f-a:, Biriene, Peicd1or~ Lógi
Cl&, Etica y Pedago¡la.-Moral mi
1i1tar.-Biollog!a:-El me.ndo, la edu_, ...
Claci6n y la inetru«i6n mhlitares.-
Estudio de las Oroenanza.a· milita-
I'~ lelIlo C\IlaII1to le refieren ti mando
y ~boroinaci6n.. ..
~~""~r::r~ " .,. ··,:i·.... '.' r6¡'~-;-r,:5'§
Ec~ .~DlU;c(J. .
~tudio relativo ail capital y al tra·
-bajO .
Alt,.;";st,aei6" ~ LI-p,lIui61b
Detall ; Contabilidad de Cuerpo; Ha.
bere., neldOl. peDIi~ y <kmú'
Ulolúmentoe l vestuario y eQui¡po
(composición, a.dquisici6n, dura.
ei6n) ¡ . utensilio ¡ deven,~ por




















'1 75 75 I 50
DIAS





































Pr,mer curso ,1~lldO curso I(Primer ~roodo)
ae6tdcM y'lliI'tificlotl d~ lut:es.-,
Motorety IJU-tomov iJ ismo.-Ferro-:
carrileos.-El globo libre i el ¡Io-'
bo cautivo i el dirigible i el ae-:
raplano (descripción y caractrrío;t i .!
caa de loe aparatos mili,tares y pri~
eipibs fundam,el1'lales.de aerodiDi":
D11ca) ••••• I •••• ~ ••••••••••,•••••••••••••••••••••
Tiro ,. T~l,,,,'trltl.
Jardpledade, y efeCtos de 10'5 fuegos
d~ Infanterfa.-Tiro de la Art¿lle-
"w de campañaJ.-~'¡'emetrfa .
TD;opaIlG:
Repre5entaci6n del terreno (planos
acotad::s, perepectiva, ~oml)ras);
lectura de planos, cons'rllcd6n de
pér,ftles, determinaci6~, de las 'lar-,
,tes vista" y ocultas desee un obser.
vatorio, e identificadón en el plano
de lo·s puntos del .terreno y recí.
procamente i leva.o,iamientos regu·
laree i ídem irr~gulares i crcquis;
Vlltas panorámica5' i . i.nter~tadóD
. de fotografía , : .




Ectudio de la interior y de la exte.
rior ..
A.r1lJll""nt/J y, ",uni'i(ftlll.
• '. " ',-;-- I
Oualíc!rad-ea "de todo orden que ~deben
RUnir lu armas de fuego de la
Infantería y estudio de las diver.
.,s partes de que se, componen;
ícfem {.d. de su;' mlÍnidonee ¡ídem
í-dem de las armas blanca-s.....:.Arma.
mento de la Caballería, de la Ar.
tillería de campaiía, de la A~ro.

















PIaD d. ettudfo. de la Academia e.peda1 de CaIIalIeda.
PRIMER cuRSOlIsEQUNDO CURSOfI ttRCI!R CURSO








































PRIMER CURSOllsEOUNDO CURSo1,1 TERCER CURSO





Egtátaci6n al ut"ior y conCUI$~
d. Steeple-chalSse, Rally-paper YI
caza; a caballo (clase altema) ........
Epitacithl ,,. ;ica,llro y doma de
potros y corrección de caballos di·
fídle.s y resabiados (clase diaria)....II--.:1 20011 •
___11---1---11--1--
Artl ".¡litar.
ConcePto generlll1.-P<llítica de la gue-
rra.-Organizaci<Sn militar: princi·i
pios general-es; o,rganizaci6n dell
Ejército español, .detallando la de la
Caballería; or¡anización de la Ma-
rina¡ de guerra española; -ídem de
los principales Ejércitos utra'oje-
ros; movilización; conc-e-luraci6n.-
Estrategia: principios fundamenta·
I 1e6; operaciones estratégicas.-Em-
pleo t'ctico dé las diferentes Ar-
mas. Cuerpos y Servicios, y espe·
dalmente de la .Calo¡allería; propie-
dades, características, p05:bil;dades,
armamento y material, modos de
acción, fraccionatl)iento t'cticO~'
estudio del combate y de la com-
binación fOn él <le la Cahallería con
1&1 dem'- A,tm¡¡s, r~.l1iUdomedian
Conducd6ll de autom6viles y conoci-
miento de los carruajes h lOL
Educación física y deportes............... • 25 •
Esgrima • 5 •
Ciclismo ;.... • 5 :>
. -- 1---11-1-Total dI lecClon,s del







































































Funciones del juez instructor, del se-
eNtano, del fiscal y del defensor"'11 41~'~1 6/ 12
Total d, llCc;o",s d,l -- - --:JI--I--
1ri".",,,,10 30. 17 30 170
PRIMEltA AGRUPA¡CION
lusticia ",ilita,.
[HSt",Cci6,. rllativa al trrrl"".
Conocimient<l ~1 terreno; ~onoci­
miento~ militaretl: organización 'del
.terreno ..
Servicio interior y d, guarnici6".
Pr'ctica d~ -esto. servicios ..
IHStrwcci6n 4, tiro~
Cónocimi~nto del armamento y lu
municiones de- la Caball~ia; e:er;
«:iciee de tizo con todas las armas
de tiro de ésta y lanzamiento de
¡ranada : ..
eDnoci".i",to 'Y ,,,.-¡llo id .atmal.
De la SeCción de obreros'J explosi-
vos de Caballería .
De la Sección de transmisiones de Ca-
.ballería : .
Del material de protección con~ra ga-
&eS .




Mando d~ las difierentes fracciones "j
'Unidades de Caballería, asi de sa-
bles cómo de armas autom'ti.cas.....
Marchaa, oMtacionamientos Y servi·




































PrI.mer curso T'rc~r cano
-----1 Se¡undo cuno I(PrImer periodo)
Justicia ",ilita'.
don~.-Tra·tamientos y honores.-
Estudio de las Ordenanzas milita.
res en lo relativo a.l servicio inte-',
rior de los Cuerpos y de guarnici6n. I 10
Derecho proc~al y penal.-Procedi
mient06 militares; funciones del
juez instructor, del secretario, del
ñscal, del defensor y de l()!l voca·,
l. d. los Consejos de GueIlIa....... 1
11---1 1----
Total d, leccion,s d,
s,gundo grulo ..
n;R.CU GR.UPO




ci6n gráfica de ,las funciÓ'nes y ana-
lítica de los elemental geométricos.
Ballstiea.
Estudio c.e la interior y de la exte·
rior .
Ar",a1ll'nto y ",.I1.ic;Ollll.
Cualidades de todo orden que deben
reunir las armas de fuego de la'"
Caballería, y estudio eomero de la.
diversas partes de que tie compo-
nen; ídem de las munici()l)l!s y lo.
explosivos; ídem de las armas blan.
cas.-Armamento de la Infanteda.
de la Artilleda de campaña, de la
Aerc:máutica y d. la Defensa con·
tra ur.onav · .
Ti" 7 TIl."":,,..
Propiedades y efectoe del fuego de
la Caballería.-Tiro de Infan~rí.





















Ley c:ie l'lIJ evoluci&n de Arte militar.
E.tudio anaHtico de algunas bata.
nas y combates m~dernos desde el
punto de vista del' empleo y me.
dia. de ~i6n de Caballería.........









beree, .ueldÓl, pensione. y demit
emo'lumentos; vestuario' y equ:po
(composición, adquisiCión, dura
ci6nl; uteIl6iHo ; devengos por
aeuartelamie¡nto y clIImpamento: ra.:.
t~ ia ejecud&n d~ ejerdciOl sobre
el plano y en el tern'¡'O; observa-I
ción, inform.aci6nl y enlace.-Logís-
tiQll: l.as marChas; el &ervicio de.
eeguridad y el de exploración; los:
servicios de ret'aguardia.-Leyes 1'1
.usos de la guerra , 3¿
.G,ogralla ",ilitar.
Geografía militu de Espafia; ídem




gica, Etica y Pedagogía-Moral mi-
ilitar.-Bil)10gía.-EI mando, la edu
caci6n y la jn6'trucc'i6n militares.-
EAtudoio de las Ordena1l.zas milita.









































I Tercer Clll"lOSe¡ulHlo curso (PrI..~r periodo)11 1----
PRACTICAS GENERALES
SEXTO GRUPO
Dibujo panorámico y topográfico...... 11 25
Total l, 1I,,;o1l's l. los I I
grupoS (Iuinto ,. sexto.1I 55
AgriculluN.-Agricultura ~nera1.­
Botánica.-Patología ve¡etal.-Agri.1




Total l, l,,,;o,,.s l,l I I




Francés o inglés, eligiendo el que
DO se haya estudiado en la Aca-
demia General.-Li,teratura militar¡
con prácticas de composición y re-
dacción en español de documentoal
miJitares : 11 30
PrimlT 1"lolo.
Complemento de lu pd.cticae. con-
cernientes a las asignaturas de la
segunda agrupaci6n y ejercicioe en
aos que se integre la acción. de to-
dos los elementos y medios dei
Arma .
S,guntlo p,riol,.
~onodmlento 'de l~ medios de ae·
ción, del material y de 1.. poli.,
bilidades die las distintM Armas, y
ejercicios combinados de toda.
el!as. 'E~te período se efectuar' re·






















PrIm~r cano I T~rcer canoSqaodo cuno (Primer pcrúMIo)11 1----
Topog,afla.
Representa'Ci6n. del terreno (plauM
ac~tadoe, perspectiva, ,sombras) ;
[«tura de })lanos. construcci6n'
de perfiles, detel!Dlinación de las
palI'tes vistas y ocultas desde u,:
observatorio, e identificaci6n en Ñ
plano d.e los puntos del terreno y
I'édprocamente.; levantamientos re·
guIares: ídem irregulares; cro-
lquis; vistas panorámica\!!; inte:.
pretaci6n de fotografías ".
eo",u"¡caC;01lIl.
LECaONES
Medioos de transmi~6n: TeTevafra l'
Telefonía eléctrica (con o sin con
dllGtor).-TelegraHa 6ptica, .da
les 6pticas, paineles, procedimien,
tos lIiCl1stic05 y artificioe de lu·'
oes.-Motoresy a'Utomovilismo.-
Ferrocarriles.-EI globo libre, ei
1'10110 cautivo, el dirigible y el ae-
roplano (descñpción, carBlCterísti.
cas de 106 apara'tos militares y prb
cipiaa fundamentales de aerodiná,
mica .
, '11 J J
Total l, l,,,;.,,,s l,l,
t,r", 1'''10 .
Fo,t;!ic"cl6tt.
Eetudio de la Permanente y de la de
camp.afia.-Minas, pasarelas, des-




Arte de lierrar .
Z.otlCnia g,n"al y ligero estudio d~
lá. especies lanar y vacuna .
Zoot#cnia 'sp"ial d. ISQuidos.-Hi·
giene ~teriID..ria. - Organización
de los servicios de cría caballar eL















. Plan de eatudlOl de la Academla·..,.e:IaI ele ArdII....
PRIMER cURSo\lSEOUNDO ev1.InRCl!It CURSO
_ (PrUIer ptriodo)
LlCCloDel 11 .LecdODS LeodOlletl
f I , 11 f I 1I1 f I I
Total tl, llecionll tl,l












Primrr curso ISCllundo cuno
PRiMER CURSO EQUNDO CURSO
.' 11 - -
Lrcclontt LlcdonH





Concepto generaJ1.-PoHtiC81 de 'a
g u e r r a._Organizaci6n militar:
.principios g-emer¡Lles j organizaci6n
<id lE..¡ército español, detallJndo lal
de loa. Artillería j organización de la.
Mariona de guerra es.pañola; ícem
de l~ principales Ejércitos extran-
jeros ; movilización; conoentra·"·
<:Wn.-Estr'¡ltegia: princip:os fu~
dame.nta.les j operaciones e-stratégi.
cas.-Em@leo táctico de las di fe·
rent~ Armas, Cuerpos y &rvi.
dos, y especialmente de la Arti·
llería j propiedaJdes, característi.
cu, posibilidades, armamento y ma·
terial, .moJos de acci6n, fl:aCCiona-l
mien.to táctico; estudio del comba.
te y de la combinación en él de 1..
Artillería con las demás Arma~.1
rea!lizado m.ediante la ejecución de
ejercicios sobre el plano y en el te-I
rreno j observación, información l'
.mace.-Logística: las marchas j!
.1 servicio de seguridad y el de ex.;
ploración j los servicios de reta.
ruardia.-Leyes y usos de la g-~lIa.
G,ografla ,,"ilitar.
Geo¡rafía militar -de España j Geo-
. SEGUNDO GRUPO
Conduoción de automóviles y cono- • I
~mi-ento de -l06 carruajes Y de sus
diversos órganOll........................... • 20 • 20 10
Educación física' y depones............. • 19 • I?,; 12
Equi.tación • 70S • 7u¡ 23ESgTl"lma • 8 5
Ciclismo • 8 • ja 5
-- --- --- ---
Total tl, lecciones tlell




































































Instrucción del jefe de piezIL y mano
do de las diferentes fracciones y
. unida~oes & tOOa&' las clases de
. Artillería .. , , .
Ma«has. estacionamie.\lto y serviei;)
de seguridad ..
IlIlStlruoción de conductortl6. cuidado
del glllllado Y. nociones de Hipo.
10I'ía· ; ..
,
Conoc;",;,nto y ''''11'0 úl ",at"ial.
MaJterial de explosivos .
M8itl\rial de tran-smisiones .
Mater~a.l de protecdón contra ga5tl6.
Ma<teriaJ1 regimental de Artillerfa.....
¡'ut"itc;ón "lat;fliI al t,",n".
Coíi'odmi-ento del terreno; reconoci·
mientos ·militares j organización"
de.! terreno y empleo de. los úti·
'. les de zapador .
S'ro;c;o ;n.tlr;or y 4, gUIJrn;c;ó".
Pdctica de estos servieiOI .
! ustic;a "'¡liIa".
FU:~I.'n" Idel juez instructor, del
HCIetario, del ñscal y ~l def6l1-
.or : .
Instrucc;6tt 4' #1'0.
Conocimiento del ·armameJltoy de
~.as municione. de la Artillerfa;
ejercicios de preparación y ejecu.
.ci6n de tiro con toda clase de pie.
zas; ejercicios de tir~ con fusil,






















































Nociones fundaml!11.tales j Qufmic
¡enera1; Qufmica mineral; Quím
ca orgánica; P6lvoras y explos
~os. Gases. Técnica industrial e
ao concerniente a dichos elemen
tos y a las municione-s. y al mate
riaJ pfOlPio de Ja Artillería..........
.l...m militare-; funciones de
juez instructor, del 6ecretario, de
fileal, del def~nsor y de 106 voca
a.. de lotr COQ5ejos de Guerra......
TlIul d, lecciones de.
s'gU1&llo grulo..........
TIlRCb GRUPO
Co"''Il,,,,,,,to d, estudios mat,·
",áticos.
Medios de transmis.i6n: Telegrafía
telefonía eléctricas (con osi
. conductor), telegrafía6ptica. señ.a
ks 6pticas, paineles, procedimien
tos acÚ$tico. y artificiosos de lu
cel.-Motores y automovilismo.-
Ferrocariles.-El globo libre, e
flobo cautivo, el dirigible, el ae
roplano (descripci6n y caracterís
ticas de Jos apaxatos militares




ACl1stica, Optica, Electricidad, M
teoTologfa, Mecánica y Termodiná
mica .
~ Funciones, clasificaci6n, repI'eil'enta
ci6n gráfica de las funciones yana
lítica de. 106 elementos geométri



















a1mer cano I~do cano r~=r~)
r-~ur~~~~~..~:~..~~~~.~..~~
Historia ",¡litar.
Ley de la evoluci6n del Arfe mili·
tar.-Estudio· analítico de algunas
batallas y combate,¡ m<ldetnos des-
de el punto de vista de.! .empleo
fierhe~~~...~~....~~~.~~ ..~~...~~..~~~
Total. d, lIlC;OMIS d,~1 I 1-----
'Pri""r Irulo; ..
fustlei. ",ilitar.




FiJsio1og!a, Higiene, Pekologfa, L6gi-¡
. ca, Eticá y P-edagogía.-Moral mio,
litar.-Biología.-El mando, la edu-
cación y la instrurr.ión militares.-
Estudio de las Ordenanzas milita-
f'e5 ·en cuat~o se refieren a mando
y Subordinaci6n ; ..
ECf>no",íiJ ¡oUt/ca.
E.srudio relativo al capital y al tra-
'bajo , .
Ad",inistraci';,. y L'lÍsltUi~,,:
Detall; Contabilidad de Cuei-po; ha·
beres, sue.!dos,. pensionl!e y demi'¡
emolumentos; ve&tuario y equipo
(composici6n,adquisici6n. dura-:
ci6n) ; utenaiaio ; deven.gos pari
l3Cuarte1amiento y campamento; ra-
ciGIlM.-Tratamientos y honores.-!
Estudio de las Orde~anzas milita-I
II'II en. lo relativo al eervicio inteo,
rior de loe CUerPoS y de ¡uarni.




































Fll"lIII1cés o inglés, eligiendo el que
no se haya estudiado en la Aca-
demia ,GeneraJ. Literaotura militarl
con práctica6 die composici6n y re·
dacclón en es¡¡añG1 de documentos
militues .
. \ Tercer canoPrImer cano 1SecuDdo cuno (PrImer pcrfodo}
11
S,gunJo lerl040.
Conocimiento de los medios d~ ac·
ci6n, del material y de las posibi-
lidades de las distintas Arma6, y
ejlercicios combinadoS' de todas ellas
Este período se efectuará reunidas
todas l'as Academias oo' .
Complemento de lats pdcticas con-
cernientes a las asignaturas de lt~
segunda agru.pación, y ejercidos
en, 106 que se integt'e la acción de








10 I 13 10 SEXTO GRUPO
65 I 05 11
Dibujo.
Ll",al~ ,topográfico 7 la"or4Micl1....... /1 35
Total d, leccion,s dI los 11 -
gru'los quinto y SlXtO. 75
12 I I
PRACTiCAS GENERALES
• • Primer '1"'040. 11 Primer curso
I 1
Tercer cuno




B:~rHentaci6n del terreno (p1aM!
acotados, perspe:etiva, sombras),
.lectura. de planos, consttucci6n de
perñ1es, determina~i6n de las par-
tes vi6tae y ocultas desde un obser-
vatorio, e identificaci6n en el pb.-
no de 106 puntos del terreno y r'¡'"
dprocam~'te• levantamientos rl'-
gu1aree; í¡i,em irregulares • ("'ro·
quisl vistaa~anorámicas; inter-
pretaci6n de fotografías ......·..··· ..···11 1_




Eetuidi~ de liJ interior y de la ext<!·
ciQr : .
Armammto y "..,,,icio,,'s.
CuaJ.idad-es dIB t~o orden que de~:
reunir las armas de fuego de la
Artillerí'a y eetu.~Ho somero de ln
diver6as partes de que se compl)-
nen; ídem íd. de sus municione~:
í~¡em 1d. de las armas hlancas.--
Armamento d~ la Infantería, de la
Caballería, de la Aeronhtica y
de,u. D-efensa contra aeronaves...
Tiro y Ttlemtt,la.
Pr~piedades y. efectos de los fuegos
















EetUio a. 1_ permllDente , de la l.
campaña.--Minae. 'Pasarelas, Des-
'4lrUcción~. Enmalcaramiento y Ca.." •
&ram6tac16n ; .



















---~tree1'canoPrlmtr cuno I St¡¡undo cuno (PrImer pmod.)
• I!PRIMI!R CUIlSO ~EOUNDO CUlllCl TI!RCeR CUllSO
_ (Pl1aI" perfode)
Leecl.nes LtcdODtl LtcdOll.
:;t l. ... l ~ If o. •11 f " ~lO 1: 1:
'tlStiria ",m•. 11 : : : :









Total 4, l"c;OII's l,'~
ugundo grupo ..
Concepto generlÍl.-PoUtica de la ,u~­
na.-Organizaci6n militar: pnnc:i•
.pios generales; organizaci6n del
Ejército español, detallando la d.
lu tropas de lngenierós; organi.
zación c¡e la Marina de guerra ee-




eetratégicas.-Empleo táctico de las
diferentes Armas. Cuerpo, y Ser.
vicios. y especialmente de las tro-
¡P:l6 de lngen.ieros; propiedades, ca·
l1'acterístieas. ,posibilidades. arma
mento y material. modos de ac·,
ci6n. fraccionamiento táctico d.
acci6n; utudio d.l combat. '1 i.
l. combinaci6n •• .1 de las tr..
¡pal d. Ingenierot Con la. d~m.b
Armas,' realizad,o mediante la tj.·
cuci6n de ejercicios sobre el plano
y en el terreno; observaci6n, in














































































PRIMI!R CURSoIlsl!oUNDO cuRSOjI TI!RCQ CURSO
(Primer perfodo,
l.ecciOllft





De 'protecci6n contra' ga.ses ..
De autC>JD't)vi.lismo.. ; .
De extinción de incendios: .
Máterial regimenta! de Ingenieros :
¡'utrucc;6" r,lllt;'VII al t'"nuJ.
e<lnocimi«lto del terrenp; rect>noci-
'II1iento-smilitares; organ.izaci6n del
terreno y empleo de I loa útiletl de
zapador ; .
S",fli&;, ". 101 PargfUl l. /"1'.
"¡'ros.
Prie:ticu 4••,te .trvicio ..
Imt,ucci6n táctica.
lt{ando de las diferentee fracciones y
unidad~s de IIigenieroa correspotl-
di~nt~s a 5Ut diversas especia'lida.
des y ejercicios tácticos ref~ren.e~
,a, los cOlJletidoa d~ los Ingenier05
en eam.paña .
Marchas y estacionamientos y servi-
cio de seguridad, ..
Instrucción de .conductores, cuidad.)
del ganádo y nociones de Hipe>.
. ¡og!a .
S""'¡C;Q intlr;or y 4, lU/I"n;ci6".
Pr'ctica de eetot &eIviciot ..
¡nst,ucci61t 4. t;'4.
Conocimiento del armamento. y mu-
niciones d:e' 1ng-f!nieros; ejercicios
de tiro con fusil o mosquet6n .
pistola; laiIlza,miento de granada~..













































fisca1, del defensor y de los voca
1.. de los Consejos dI! Guer.ra .
1I 1----
Total d, leccio.nes del
-priM#r 8'U#0 .
SEGmIDO GRUPO
eo",ple"",tto d, ,stwlios 1JI4ttllftl·
ticos.
. Flsica y Mec4nica.
Acústica; óptica: electricidad; mecá-¡
nica y .termódinámica; motore6 tér-'
,micOtl; generadores y mQltores eléc-,I
tricos ; 'm-eoanismos; máquinas; he-
n-amien.as.-Automovilismo ..........
Topografla.
Representaei6n .del terreno (-planos
acotados, perspectiva, sombras);1
te-etura de planos, construcción de
perfiles, determinación de l.as par.'
tes vistas y ocultas desde un obser-¡
vatono. e identificación eD· el pla·
tOO de los puntO& del terneno y re-o
clprocamente; leVlantamientos regu-j
lar.. j idem'" irre¡u1aies j croquis:
Fun·~¡();¡es,d1a;iticac~6n, representa-
ción ¡-d.fica de las funciones y ana-I
lítica de los elemenrtos geométricos.
C~cu-lo infinite5imal y de probabi-'
~idaQes .
Alu",brado ". cam:ja;la ..
T,l'8raflll , T'l'/onla ..
A,ron4utica.
El globo 'libre, el globo--cautivo, el
dirigible y el aroplano. ldescriP-i
cióllJ, características de los apara-
tos militar-es y principios funda-




















Primucuno Terc:ercunoIe&Undo ClIne IcPrtmcr penodo)
11 I
Ley c:le la evb1uci6n del Arte mili-¡
tar.-EAitudio analltico de alguDas¡
batallae y combatM modernos dHde
el punto de vista' del empleo de latl
tropas y serviciOtl de lnirenieroe.....
eonoci!'i,nto d,l ¡'o",br,• ..'
Fisiolo¡ria: Higiene, Psicología, L6
gka, Etica y Pedagogía.-MoraI
militar.-BiO'l~r.a..-EI mando, lal
educaci6n y la instru-eci6n milita·
'
1res.-FAtudio die lu Ordenanzas mi-
Htarl!J5 en cuanto se' refiere aman-
doy. lubordillQCi6n ..
Administraci6n y r.'giflaci6".
Detall; Con.tabilidad de Cuerpo; Ha-
beres, .sueJLdos. ,pensiones Y' demás
oemolumentos ; . vestuario y equipo
(compos.ici6n, adquisición, dura.
ción) j utensilio. devengos por'
acuartelam:~tO'l y campamento j
raciones.-Traotamientos ,)' honores.
!Estudio de la'5 Ordenanzas milita·
_ ~ I%'~ en ~o relativo al servicio inte
rior de lOI CUle!'~ y de ruarniciÓll.
Twsticia ",ilitu.
D.erecllo penal y procesal.:'-Procedi
mientos miHtaresj' funcionea del
juez iMtructor. del secretario, del
marchas j e:J. le1"lici. de ee~rld'adl
'1 el de explora.ci6n j los lerviciol'
de retagua.rdia.-Leyea y usos d.
¡la guerra , ..
- G,ografla militar.
Qto¡rafía. mi1:itard'e Espaií:aJ; ídem
-d,Mar.-rue<:6s; ídem de Europa......
H;stor;a ",mtar.
E co"omla 'J0llüctl.
































PrImer curso TmtrCDf'OSe¡undo curso I(Primer perlGdll)
11 1--
Dih¡••
Topocrifico, linea:! y de Idquinu.-
De paieaje y panodmiCO....•.. •..·....
11
/ 1 _
Total 4, ,,,d,,," ., IN,
1"'10S g"'1I'o 1 S,llü...
QUIN'l'O GIlUl'O
UiOMIJS y LiurdW••
Francés. o iDlg'Us, eligieDdo el q1M DO
os-e haya estudiado en la Academia
General ¡ Literatura miaitar, con
pr'ctica de composición y redac




& ~1U8S 1 poaicionee fortlficadu.-
Castrámetacl6n ~o
lliDM militares '1 deetnlOciODeL........ 5


















Total tI, l,c(ion,s 4,1 .
S'ZNf140 '~Io............. 102
Carretera. y pista•.-Putntee milita-,
¡¡es,--Ferrocarrilee ;; .;\1 12
• I





da. de materia~et.-Práctica de la,
otoo8trucci6n.-Replanteos y cubica-
cionet.-Alumbr-a.do d~ aaua........J 10
















EAftudio de la intuiM y de la exte-
·.'rior .. 8 • • PRACTICAS GENERALES OlA S
Armam,nto 1 "'.lIicic,.,~•
. ~.~.),~:,;// . ;,
Estudio de¡ relrlamentario en' Eapa.
'i5.a para Ingeflierol i
Ti,o 1 T,l,,,,,triIJ. I
Propíeda.des y dectOl de los fuegoe
con la. armas usad... por las tro-~
pas de'Ingenieroe y reglas de tiro.¡
. Tiro de la Infantería y de la Ar:i.;
Uerfa.-:'Telemetría .
F ,'ti/ic.ció".
Historia d. l. fortificaci6i1.-:Fortifi-
oaci6n de campatia semipermanentll'








Complemento de las pr'ctieaa cODcer-
'n~entes Q¡ 1116 uignaturu de la se-
gunda a¡grupaci6n. y ejercicios en.1
1~ que se integre la acci6n de to-
doe loe e1e~oa y medioa del
Cue:rlpo ; ..
S'PUD 'IfflDtlD.
Conocimiento de loe ~ios de acción,
del material y de les pOlibilidadet
de las d.ilStintas Armai. 'Y e,iercidoa
combinado. de tad... ellas. E.te pe-
riado te efectuad reunid... toclu




























































d. los vocales de 106 Consejos de
"u>na .;;;~.. ~;...;~;:;~~; ~}_~__e
~rim" vupo JI 30 17(]
/tieas 'Pf!ra ",oCutdr(Jl' 1ft ca",pa"a los
diferente6 órganos de ejecución de
101 servi -, .. ..1_ T_'._~.ft..¡A._ -
Condul:cióol de oautom6vi3es pesados U4~ • .~
Educación ff6ka y ~ortell.. • 3 • 3~
Equitaci6n. t 25 • 2~
Esgrima .. • 1 t lO,
Ciclismo • 1 t le
-----
1,cciOlUS ü~
g'upo.· .....·....11 .1 125/1 .' .12'..
Org••ación "'¡Utar.-Principios ¡e-
Derales; organización del Ej&rcitc
español, detallando la del Cuer
po de Intendencia i organizaci6E
de la Marina de ~erra españo-
la i i~m de 'los prWlc:ipaJes Ej~r.
. ICÍtos emranjeros; movilizád6n }
cOlDcentraci6n desde el punto de vis-
ta de Intend.encia ..
l'r.noétic(l, lIS ea"'la"a ..




Plan ele IItwUot 4. ta Acádem1a .pecJal d. ID&eDcleDCla.





'PRIMERA AGRUPACION ~ l ~ l ~ ~3- a..:1
=
:3- ~ ~g g " ~PIWBR. GRUPO ' • •• :" .. .. .. 'f': : : :
Instrucción t4ctlca•
Mando de las diferentes fra.ociolllt8 y
un.idadee correepotldien.tes ~ las di...
4 22 3 ~ 20tinta. e6pe'Cialidade& de lDote:adeqcia. 4Marcha. ......................................... 3 lO 3 '. •Oa¡gQnizaci6n y oConducci60. de convo-
3 17 18YM' ..•................•..••...••••••.•.••.•...•. 3 21 20Iutr.uM:'Ci6n de conductores, cuidada
20~l ,anado y nociones de Hipolo.ia. 2 • t • 5
¡'utrucci6,.. ü tiro.
COdlOciomien-to d~l ~eDlto y muni·
ciones de Intendlencia; e;ercicioa de ,
tiro con mosquetón y piltola.......... 1 10 2 5 • 5
eol>Wcimi'.nto- 3' 11IJf¡l,~ tl,l ..tíUrial,
SliIItel! y at'alajeeJ ca.nruajea deJ. tren
hipom6vil y d tren auto·mó,il. .. 5 I~ t 10 • 5Ma.terial de protección contra gueto 1 ,. » • ..MateriaJ ode lub.iate~w ................. 3 3 • ,. ,. 5
SINJúi• .., l~,"""
1t.:!'.,
Fun.c:i~ de 101 o.fi.daAu eA I~, Nego-
ciado. de CoDtabi.1ida<l de I.. ,la.
.tendenciu y de Gran Unidad.-
ldem· íd. ~a;rgados de laboree en
loa parqu'et. '<leen íd. auxiliaree en
la Intendencia General i ldiem id-tm
en.car¡a.d~ de efectol y caudalee.-
R-eeoDodmientoeadnijmilltrativo•.-
Servicio de- a.bastec:imie.nto ea pai
6 70 100Y .en ¡'Utltra.................................. J5 6 23
S,rv;cio im,rior y. 1.1, IfUI'1Útihe.
PRetiOlill de leItos _rviciCle............... \ • » ¿ - ~ • •
Justicia ",ilitar,
\
















































PriM" #.rlotlo. 11 PrImer cuno 1------- - I__';':;_~
PRACTICAS GENERALES
.,.wmütl i., Al"tlrciltr.'¡4rc Iel.
b~ica.-General, proviGICia1 J muni 8
c:lpal ··~······· ..••·•.. •.. •
Co"tabilidadll Inú"dlflci(J.............. 12
Co"tabi#datl d. los S.m,ios i.,l~;Ircito :.................... 6
Co"tabilidad d, C.."pos ; w. 3
Pr.sulu6Sto l'l E;I'dto................... .3 1 I
Total' l. l',&itJ1U1 lfl
,.,.,to v-Io...••···u·····
Complemento die las práeticu concu.,
nientles a 186 aeigo.aturas de lA se-
gunda agru¡pac:iÓD, yeieitlciOl!' en
¡los que se integre la acci6n de to-
d06 los element04 y medios del
.Cuerpo .11 20
S'g"ndo I,rlodo.
Conocim-iento de los medios de .acci6n.
del mattrial y de la, PQ.Sibilidadea
de las di-stintas Armas, y ejercicios
comhinados de tcdaseUas. Este pe"
dado 6e efectuad l'e1l'1lidae tOOu
las Aca<IIe:tnias ·· 1I 10
QUINTO GllUPO
1d;oMu , Lit"attn'(I.
Francés o inglés, eli'gielldo e1 que DO
se haya estudiado en li Academia'
General ¡ Literatura Militar, COIl
prácticu de cOUll¡lOsici6D. Y redac·
ci6n en español de documentos mi
Jt.~ares ,.......••.: ;.
sErto GllUPO
Dib,,;o pa,.O'áMi,o· ..· • •..·U 1----
Total l,~l"citnl" l. lOJ
gr"loS' gllÍrsto , SlltúJ...
, 111-1 --.------
LECCIONES












28 , 20 •
· 10 5 lO
·
10 8 15
.. 67 62 15


















lIÍ1ti,i. H 101 .bll1ú&l","'" ,






Ctnltabililad fab,;l r (ltrtU alli,a,;
"" .
T",.olorla ""'IÚÚ""
"~brut~2ltilee, madera. y metaile.
T"Mlo,liI g.Il"';,,,.
Grasas, ac:eítel, ClMro" etc .
T.,,,,ológla ,sl"ial die los~
4- Intendencia ..




(Jl vil e· internacional .




E,taIllsti,. . ; ..




















6. LM períodos eegundo ., tetee-
~ de) lercer curIO lSe ajustadD al
plan que a continuadÓD .. upr.. :
INFANTERIA
8egaDdo l*'odo d. 1 ...... .
cuno (ea la tercera Secci6D ¡
de la Escuela Central de
Tiro).
PJ.tULERA IAGRUPACION
Total de sesiOft61 deZ---
;rime, grupo.............. 4S
filGUNDO GR.UPO
Carr., le co.bate Zigl1'o,.
Conocimiento d e t material·
ejercicu,s d e· iConducci6no :
!dem d~ engrase j fdem d;
InstruCCión táctica j fdem de
combate; ídem de tiro deede
1011 carros............................ 30
r"tal d. sesi"""s ül---
. "~gNllo 30










An~t~ía y ti.iolo..ía- del t!'Íft'.
C1CIO (con demostraciones __
laboratorio).......................... liS
Pedagogfa de la educaci6a f'-
sica .
Educaci6n 'ffsica general '1 re-
educaci6n física .
Atletismo y deportea .
Edu~~i6B e in.mucci61l flslc.
ml11tares .




Segundo periodo del tercer
curIO (en la cuarta Secci6.




Ejercicios de dirección del fu..
go (mosquetón, fusil ame·
tr~\Ia~~r y ametraHadoras).-
,E]ertlc\os para ca.pacitar a
los alumnos como instructo-
res de tiro.-Informaci6n .,
observación: Manejo ., em-
p.le.o de los aparatos ¡o ~jer­
CIClOS de observación; utili.
zació'if p.e las informarionec
y observacionea j apreciaci6n
de di.stancía................. 17
-
Tercer periodo d~t &el..- ....





Ejercicios de educación fWea
general par a perfecciona-
miento del ejecutante j {de..
para formación del i~true­
toro - Ejercicios de edllc.
<:ión e instrucción ffaico-ai-
litares. - Deportes. - Et~ri·
ma ~. 17
Tol.ill ., $'n01UI _.. '17
Servicio de ar".amento.
Modo de evitar y r~parar los
. entorpecimientos y a('cid~ntes
del tiro j cOllservarinn y 1ím- 'v
pieza de la6 arm.35; "prutbas
de 'entrega y recepción de ar-
mas y lIIunicio,nes l....... 4
ExPlosivo"
Conocimiento y mane'o d~l ma.-
terial real y, simulado j df'Jl.
trucciones; empleo táctico d.




Carros de combaf, Zigl1ro'.
Estudio de IDos motores.-,-Ef¡':
tudio ydeS'Cripci6n de loe c:a-:.
rr~ y d¡e sus diversas part~s.·
Tiro 'desdE' 106 carros.-Tns.
tru.cción táctica. - Enl!'rase .
limpieza y entretenimiel1to.-:
¡EtlD'Dleo dctico: fu nciOD1I':
miento de los carros, en f'l
c'?'Cbate.-Examen crítico del .
Vigente rel!'lamento táctico
de carros de comba·te y su
ci:.mparación con los que TÍ-
g~n en loa principales Ej&-
Cít'Os•••,........................ . 30




Tiro y T,l,,,,drn.. -.
Balistica.-Propieda.dee y efec--
tos de loa fuego. de la In-
fantería {comprendiendo to-
dae las armas que 6sta em-
,Plea).-'Reglas y m6todo. de
,tiro (comprendien\flo todas 1M
arIl136 que ésta emplea) y de
dirección del fuego contra
objetivos terrestres y contra
objetivoe a6reos. - M6todOlt
de iwstnlcción de tiro.-Tiro
de Artillería. de campaña




del fuego de la Infantería .,
811 coordinación con el de la
·Aatilleorla....,'........................ Q'S
Ar""'1IUnto y .N1Üei01ll$.
Eatndio en general,de las cua.-
1ida4es de todo orden que de-
ben reunir laa armalo de fue-
go de la Infantería y sue di-
veRas pa.na j ídem lu mu-
nicio~s y explGSiv01l j fden:l
ilas arma. btancas.-Estudio
teórico-prácHco de las arma.
y mu.n·ici()nes de Infantería
reglamentarias en Eapafia .,
8U cox:o.pal'acMn con las adop.
tadas en 1o. principales
Ej6rcitos.-Armamento de la
Caballería, de la Artillería
de campai'ia, de la Aviación
y. dJ la defensa contra a..
l'onaves.-E~tu~Jo de 101 ga-
ea, de su empleo y de 1&
protecd6n contra ello•.-Ser.
vicio de armamento: Conser.
vación y limpieza de las aro
mas j pequelias recomposiclo-
nes j entorpecimiento. j veri.
ñcad6n. y reconodmiento de
arma., municionea, p61voral
y explosivos j entrega y te·
~pci6J1 de armas y municio-
nes; fUnciones del oficial de
armamento y de .us auxilia-
rec.-Servicio de municiona.
miento 20
Total de lecciones d,l--




Trabajos ~e. 'taller (pequd.
~OIIl1poslclones); modo de
eY1t~r y repara: los entorpe·
ClmleMOS y acclden,us del ti-
ro j con.ervación y lim.pieza
de 1.. armas j verificaci6n de
Jas armas, reconocimiento die
armas, municiones, pólvoras
'f explosivos j prueba. de en.-
tregll y recepci6n de armu
y municione5 ; .
Explosivo,.
Cono~imiento y manejo del ma.
terIal.. real y simulado j des-
trucciones ; empleo táctico de




Preparadón ., ejeC'UdÓD d.e
ejercicios de tiro con punte-
da indirecta, por encima ~
tl"opae r contra objetivos a6-
reos.-Ejercicioe de dirección
del fuego de pelotón, eecciÓDo
r compañía (fu'il individual,
fuail Gl4Detrallador..· metra-
'\1adQ'J'u y ID..l1quiI.Wl de acom-
p¡.liamiento). - Ejercicios de
lanzamiento de granadas de
mano, de fWli.l, fumí"enaa e
incendiaras. - Ejerci.cl06 pa-
ra capacitar a los alumnOll
como inatructoree de uro•....l
Empleo de loe aparaoo. ha.-
líllticOl.-Información y oh-
ervación: Manejo y empleo
de loe aparatoa j ejercicios d(t
obien'ación y .construcción
de obeervatorios j utilización
de la~ informaciones y obo
erYa~lones ; ejercicios d e




, Conociimilento y manejo del ma-
terial; dellltrueciooes ..
Total ae lecci01les a,l










tos de los fuegos de la Arti·
. llería de campaña.-~glasy
métod'Os de tiro y direcci6n
del fuego contra objetivos
terrestres' y contra· objetivo.
aéreos.-Métodos de instruc·
ción de bro.-Tiro de' IlV
fantería.-Tiro de Aviaci6n.
Telemetría, información, ob-
servación y localizaci6n de oh-
jetivos.-Empleo táctico del
. f.u.ego de la Artíll~ría y 5U
coordinación con él de La In-
faIlltería ." 40
Total a, lecc;on's.......... 15
Estudio en getlleral de 138 C11Qro
lidades de todo orden que,
de~n reunir 138 piezas de
Artillerfa de campaña 1 sus
diverSM ¡partes; ídem í • eUI
mulllÍciones y los -explO5oÍYos;
ídeomLas armas blanas.-Es-
tudIo teórico·práctico de l"
pieza. y municiones de Arti-
Hena de campaña reglamen-
tarias. en España y su com-
pa¡ración COIlf ¡as adoptadas el'
los prillCipales Ejércitotl.-
Arm·amento de da Infantería,
di la Caba.t1ería, de la Avia·
ción y die la ~fensa contra
aeronaves.-Ectudio de los ,a-
ses, de .u . empleo y de la
protecd&n. collltra' eNo••-5er.
vicio de armamento: CODMr·
vaci6n y limpieza de _ JI'-
mas; pequeAas recompoaicio-
nes; e.ntorpecimientos; veri.
ficaci6n y reconocimiento de
..rm&., municiones, p6lvoru
y explllsivos; entre¡a y re-




Tercer período del tercer
curso (en la segunda Sección
de la Escuela Qellltra.l de
Tiro).
Preparaci6n. y ejecuci6n de ejer-
cicí06 contas piezas de costa..
Manejo y empleo de 106 apa-
rat06 de direcciólll del tiro.-
Práctica de las reg¡las die di-
rección del tiro.-Manejo de
;los aparat06 baHstic06.-Ejer-
dcí06 para capadtar a los








T fltal 'a' sesi01les de III
.prlJit"ÍI ap.#6tii...... 75.
Preparación y ejecución de ejer·
cícios de tiro con piezas de
Artillerla de calibres medica
y de .ArtiUerfa .¡íelad.a de
c~tla (conua objetivol
ilerN>Wtreey Mreos).-PI'~ti­
cae tite la. regla.s de direc-
ciÓll <iel tiro..-Ejerciciol pa.
ra capaCitar a los a.lumnosco·
mo in.tructores de tiro.-4E,m. '
¡pleo de lo. a¡par8ltos balísticoe.
Informaci6n \ y observaci6n:
Manejo y empl~ de los apa-
ratos; ejercicios de observa-
dón y de conogtruoci6n de ob-
servatorios; fdem de localiza.
.ción de objetivos; utilizaci6n
de las informaciones y ob-
s~rvad?nes; apreciación de
dl.stanclas............................ 44
Tercer periodo del tercer CUrIO






SeÚundo periodo del tercer
curIO (en la pr:mera Secci60
die la E5Cuela. Central de
Tiro).
Total ae lecciones ae la
segunda agrupación..... 70








Equitación teórica ;........... 20
HipO'logía. 20
Servicio de exploración y com-
bate de la Caballería. ...... ..... 30
Trabajos de ilalhlr, conserva-
ción y lilJlpieza de las armas; .
reconocimientos y pruebas de
entrega' y l'ecepci6n de las
piezas .d.e Artillería y de sus
municiones.-6ervi.cio de par-












PrO\Piedade. Y efectos. de le.
fuegos de la Ca'ballería (com-
prendienlLo todas las armas
que ésta emplea).-Reglas y
métodos de tiro (compren-
diendo todas las armas que
ésta emplea) y dir«ción del .
fúego contra objetivos terres-
tres y contra obietivoe aé-
re06.-- Métodos de- inetruc-
cíóÍ1 de tiro.-Tiro de la In·
fanterfay ~ la ~ílleríá
de· campaña ~ontra o~tjvos
terresttés y a~reos).-Tiro de
Aviací6n.......Te1emetda; infor·
omacjón y observaci6n.-Em- .
.rpleo t4ctico del fuero de la
Caballería............................ J 5 .
ArMa"""tg 7 ",,,";elolUS.
Ee~uli~o en gen,eral de l.. cua- I
ihdades de todo orden que
deben reunir las armas de
fuego de la Caballerfa y lue
diversas partel ; 'dem las mu-
nic~ones y explosivos; ídem
!a. 'aromas bla.noeas.-E.tudio
te6rico..práctico de las armas
y municiones de Cl1Jballería,
regtlarmentarias en Espai'i.a, y
sw complración con las adop-
tadas en los princLpales Ejér-
dtos.-Armamento de la In.
fantería, de la, Artillerfa de
campaña, de la Aviaci6n y
de la defensa contra aero-
naves.-Estudio de los ga-
ses, de su empleo y de la
.protección contra ellos.-Ser-
vicio de armamento: CODser-
vaci6n y limpieza de las aro
,mas;. entorpecimientos; en·
'trega y recepci6n _de armu
y municiones. - Servicio de
municionamiento.,................ 12
Conocimiento del material;
ejercicios d e conducción;
ídem de engrase; ídem de
instrucción táctica; ídem de
combate; ídem de tiro......... :zo




Estudio de los motores.-::"Es-
,mdio y descripci6n de los ve-'
bicul06.-Insttucción táctica.
Engrase, limpieza. y ~trete­
niaiento.-Empleo taktico.... 23
Totlll iJe leuUr!fls d,l
stpnulo grulo.. 32




Leed<>- SEGUNDA AGRUPACION Leccio-
ne!!l. ne..
7. Las enseñanzas de la l.a agItU-
~ión afectarán carácter eminente-
~ente práctico co):} 8610 las explica.
é:ones que sean absolutamente inclis:.
pensabl~'5; se desarrollarán med5.a.nte
ejercidos en los cuales los alumnos
desempeñarán el papel de ejecutan.
tes, de i.nstructOfr'es, de comanldanies
d«: :unidad o encargald!os de alguna
mISIón dentro de las que abarca ca-
da ej~rcicio, manejando también el
mate~a1, <:~yo empleo n~e8itan ca-
no:cer . prlÍetlca~en!e. Todas las eI-
pJlcaPt?nes y ejerCIcios han de tene!
por o~J~o. que ~1 aluQlDo adquiera




08 al~ se dil"idiñn en lU1i'-- ' _~ es t4etic;a;a, la carro' de los profe..
sor-l!ll , auWlares delreepectivo ITU-
Gestión de loe -e:rvici06 de v-.
marlo•. 'equipo y montura ;
cOUlbustibks; grasas............ SS




. T.Z,KfWIúJ ~ ullftntúi.
't'I!deerasfia y telefonía e16ctrf,.
cas) CODo y Gin cODduotor.-Te-
legraff& 6ptic:a.,...,....se&ales 6p.
tica.; tpaiaes; .artificios de ,.
1~.-~eD_ ~
Uc:oa - •••..••~.. :tia

















T,cnologla especial de 101 eer-
vicios de Intondencia .
\
Organimci6n y funcion.amiento.
de los servici06 de tntenden-
cia, en paz y en guerra, con
resolución. <le ~jercidos 60bre
el plano y Col) el terreDo.~
Servicio de transportes.-E..
tadística 51
'Total de leccion,s del
segundo gr'f4po............ 51
P~I.MERA AGRUPACION
Gesti6n 4, los Sn'flicilJl.
Tercer periodo del tercer cur-
IO (en la 'Intendencia Gene-
rad Mi'litar). '
SEGUNOA AGRUPACION
Prácti-ca de la gMti6nde loe
,servicioe de trauporte.. ~...
pitaJes, subsistentias, acuar-
Itelamiento y alumbrado....... 20
Co1ttabilitúJd.
Práctioas dle contabilidacl....... 38
Total 4. "IiD...,......... 58
Contabilidad d, lnt,"4,"cia... 15
Contabilidad d, .. los S''fjcios
del E;lrcito.. 15
Contabilidad tl, CU'r~os........ 114
Pr,sup'uesto d,l E;¡rcito......... 14
Total d, leccion's.......... 58
..
-
Total de lecc;01Us.......... 15
INTENDENCIA
Total d. llCtj01US......... 58
T"'M~';'" ,
~ _•. 75
Gesti,s" de, los sn"lJicios.
Organización y funcionamien.
to de las transmisiones en
campaña.-Protección r vigi.
Jancia de las transmisioDu.-
Códigos <le abreviaciones y
de señales.-DotacíÓn de ma.
terial de tralllSmisión en las
Grandes Unidades............... 35
Tercer ,periodo del terClll' cur-
so (en la Jefatura oclel servi.




PráCltica die tra~08 de vía y
obras y tr.acción.-Prlktica de
maquinistas.-Prá.c:ticlUl tela-
tivaoS a las Comisiones de
red 58'










t08, lIiparatoe, cambiOl de vfa.
quju (vía no~1i1 y viii ..




cian.amiento del servicio de
Ferrocarri1ea en c:únpaAa..... 58
segundo periodo del tercer








&itudio del tiro de costa.-Rr.-
€,las y métodos de tiro y de
dinección del tiro con la Ar-
~illería de costa.-Método. de
1D6:rUCClón de liro.-Teleme-
tría. - Información observa-
ción y localización 'de objeti-
v~.-Empleo de la Artillería
en la de tensa de c06taos.--Qr_
ganizaci6n de frentes dlefelll-
.ivoe, i3
Arma'mewstD 7, ..ullici01U .
&itudio genell3l1 de la. cualida-
des de todo orden ,qne debeD
reunir las piezll8 de Artilleria
de coeta y sus diversas par_
.s; ,ídem íd. Jas muncionelJ.
aeídem~ - Estudio teórico..
prktico de las piezas y mwú-
dones de Artill,erla de COIJta
I'eg'lainutariu en EipaAa y
su compa.ración con 'lu adopo
ltadu en· 101 princj¡pale- Ej&-
'citOs.-Conservadón y limpie-
za de las armas; verificaCión.
reconocimiento, entrega y te-
cepci6n de armu y municío-
n~s.-ServÍClo de munú;,iona-
mlen.to '5
-Total tie l'cciOtll........... 58
mOmm:BOS
segundo perfodo del teroer




empleo de los aparatos y el
moa>lerÍ'al correspondiente a to.. '
dos loe medios de transml-
si6n;-Montaje y recogida de
estadOo1les y Uneas.-Eetabl..
cimiento y funcionamiento di
ila,8 redes de trans~isiones.-
A~~rfas en líneas y áparatoe y
modo <le remed:arlas.-,Péque-
ña.s 'recomposiciones. (Esta
instrucción, en su 'totalidad y
en sus detallu, ha de tender
" enseñar el cometi4o del en--
cargado dé manejar 106 apá.
l'3It06, del adust~ det:r.llD6mi-
Iliones y de los ejes de !loas
Secciona. de t:raIi&misioDJelS)... 75
-Totil/. tU' s,JúneI..;••...•~... 75
SEGUNDA AGRUPACION
,
Para lá A~m1a especial de Caba. perta a I~ períodos segundo y tercero
II·ría se. -tablece la excepc:,i6n de' que ~ éste a la especial constitució~, a~ ~~ las neces:.daf}es y al personal de Jefesel segundo grupo de la pnmera aiTU- 1 E ta-
Paci6n tendrá diar~amente una hora y oficiales con que cuenten os s
de equitaci6n en picadero, ,Y e~ dias blecimientO$ en que han de desarro-
alternos do&' horas de eqwtac\óD: al Ilarse. alizañ
exterior. Los días en que esto ~ltl1D10 15, El tercer curso le- re eD
suceda., el primer grupo de la pnmera las fechas que a contínuaci6n se es-
agrupación y el que cornesponda de prp~~: 10$ alumnos de Infantería,
.la eegunda.. 5610 tendr~ doe horas y Artillería, 'Ingenieros e IntaldeDcia,
media de cLase cada uno; y cuando .
no· haya ....uiuei6n al eXJterior, ba- el pr,imer periodo de 1.° Id'.e septu~m­
""" I del br~ a fin de diciembre; el NgUDdo, debrá unos días una hora t!e c !Q~e l." de enero a fin de marzo, y el ter-
tercer gnlpo de la repelIda pnm~ra cero, de I." de abra a fin de iunio.
aeTUpaciÓ'n, Y los otros dí~ también d Caball.l
A
....
unoa. hora de clase del qUInto o del Para loe altl1D1I08' e e ..
--o .....,po de la segunda agru.pa- primer período de 1.° de Ir¡>tiemb~
.......... ..- - a ñn de diciembre; é!i segundo, de
ci6n. " l. Idleenero a ñn de febrero, y el ter-
12. Las prácticas gene~alel se efec:- cero, de 1.0 de mlllrzo a ñn de junio.
tuarán precisamente al fInal de cada Los alumnos de eete tercer C1U'IO
curso. . asistirán con la Academia elpecial de
Para el ~rimer per{odOi--')' a~má6 su Arma o Cuerpo al período de con-
de las pr::icticaS -especiales. de ciertas junto dIe las práctical .~nerales, a
asignaturas-cada Academia se orga- cuyo ñn se incorporarán. a la misma
nizará en el n1Ímero de unidades tácti- con la oportunidad d~ida.
caso que' su efect.ivo consíe~ta, y se 16. El estudio _ al que asistirán
trasladará a un campo pr6xlJ.no !1,su taMo 101 alumnos internos como los
residencia, dedicándose a eJercICIOS externos y los aliérece&-alumnos de
de orden táctico en los que los alum· primero y eegulVelb curso, y de pri~
nos puedan hacerse C81rgo de la inter- mer período del tercer curso, se efec.
vención coordinada de todos los res- tuará' en locales apropiados f.'Il los
pectivos medios de aoci6n en el com- que habrá los elementos necesarios a
bate. Los alUllDl10S ejercerán los co- .tal fin., Concurrirán los alumnos n.
rrespondientes ·mandos. unidos por secciones y serán vigilados
Para el segundo ,periodo se reuni- por los auxiliares de profnlor y UD
'l"án todlk!l ,las Aoademias en lel punto profesor de la asignatura correlpon-
que anualmente se desi'gne. Cada diente, quienes aclararán Id'udaa y fa-
Academia mostrará ante las otras su. ciH'tarán la' tarea de los alumno., a
armamento y material, y expo.ndrá fin de que s!n fatigar la memoria
mediante d!emo'StTaciO'lllelI 'Prácticas, lleguen a dominar los conceptos.
sus posibilidades y' sus procedimien- 17. Cada Academia especial conta.
tos ~ acci6n efec:tu~dose, por últi- d. con 101 gabinetes, asf como COD
mo, ejercício~ combiD~OI,para dar b~b1ioteca y el .armamento, el mate-
una idea del enlace táctiCO en el com- rla1, los carrua1es Y el a-anaido que
bate de todal las Armas y Cuerpos. seui indapensablel para el ldesarro-
La Dirección' Galeral de Prepara. 110 de IU plan de eltadio, y eltad
ciÓDJ de Campafia formuLa.rá todOI los dotada con la cantidad que le con.
aliOlI el plan para elte ee¡rul1do· pe. sild.ere precila y que le consignará en
ríodlo de lu prácticas ~nerales. el presupuesto. d~ MiDoiaterio del
13· A los efectos prevenidos en el Ej~rcito. .
número JI le tendrá preftnte': que 101
cur.oe comenzarin en 1.° de Mlptíem- _ ........ J .......
bre para terminar en jO de junio si>-
guiente, prolona-ándole par~ lo. alum. 18. La conoeptuacicSl1l de los alum.
no. que hayan. dl! .er som·ebidos a eX&- nos se referirá en los tres curSOs a lo.
men hasta el. I S de julio, que no habrá conceptos sii'Uientel:
m'l vacaciones que la. de Navidad Conducta. '
(23 de diciembre a 2 de enero) y lall,natrucci6n práctica profesioul.
de fin de curso (de 1.° de julio al Instrucci6n técnica general miJ.:t....
31 doe agosto) ; que s6lo le luspende- En todos ellos ee had con ure-
tán; las clases los domiua-o" dial f-es- glo a la escala que a continuación
tivos y de gala, y lO!! necesarios para se iocluye:
el señalamíento de lE'Cciones (que en o a 2, exclusive, malo.
total! se oalctU.aD en '63)·' 2 a 5, exclusive, mediano.
Como consecuencia de ello, queda- 5 a 8, iCXdusive, bueno.
rán disp1)nibles palfa la 6Dseñanza 8 a 10, exclusive, muy bueno.
doscientos cuarenta díle, de los que 10. sobresaliente.
'se in~rrirán doscientos en el des·,19. PlII'a conceptuar la condUela
arrollo del plan de estudios :de cada <lel alumno se tendrá en cuenta su
año (ambas agrup~iones), diez en cOIJlPortamiento en los actos escola.-
imprevistos (~ue ,pu':,den. ~provecha~- r~s, en sus rela:iones con sus supe-
se para práctIcas o eJerCiCIOS o expIr- nores y cOlDpaneros ., en su vida
caciones .especiales de una u otra privada yen, sociedad.
agrupaci6n; según se dice en el nú- Al comenzar el primer curso se le
mero 10),.y los treinta resta·otes se atribuirá la nota lO. la que se iri
dedicllrán o¡. 105 dos períodos de las rebajando 'P01' cada castigo que se le
prácticas generalE'S. imponga, en proporción a su impor-
14· Todo lo preceptuado en los tancia, con arreglo a lo que determine
anteriores números 7 a,. 11' y 13. se. e.1 Reglamento par~ el serv~cio mte-
aplicará a las enseñanzas del tercer rlor de las Academias especiales que
cuno, &eQJnodWoJu en lo qqe qe. ¡ha de dictarle.
po y bajo la direcci6n del primt:~
profesor del mismo, y en 'ellas recI-
birán diaríameDt~ las enseña~zas de
una o varias de .las matenas ~ue
cOII1prende esta pr~era !'grupaclÓD.
Pára las cl~ de gl!D~a&La, auto~o­
:yilismo esgrima, clchsmo, equIta.-
ción y 'otras en que ali convenga,
se formarán los grupos ld!e al~mn~1
que los locales o elementos dlsponl-
nibles consientan. y el cllll'áeter de la
enseñanza aconseJe.
S Loe estudi06 de la eegunda agru-
pac'i6n se deearTl>l~al"n med~ante con-
ferencias que exphcará el pnmer pro-
mer profesor de cad!, grupo y ~ las
que así6tirán I'eunidos en 'UD mIsmo
IOFal todos los alluJlHlo, de cada cur-
so. Después., por seccione¡, que a lo ~u­
mo constarán de 25 alumnoe (en ....
que deberán e&tar distribuidos I~ .de
cada año), 'Pasar~ a otros 1ocales, In·
dependientes. 'UD~ de otros, donde l~s
profesores bajo la iDspecci6n del pn-
mer prof~Olf respectivo, aclararán. los
conceptos vertidos en Jas conf~~DClas,
plantearán problemas y e;e-rClclOS es-
critos o prácticos que deberán I'esol-
ver los alumnos, e interrogarán a é..
toe acerca de IIos puntos ,tratadOs.
9. Diariamente habrá ._una clase
rdJeil .primer grupo dE' la pn~era agru·
ci6n, otra de los grupO!! ppmero, se·gun~<>, tercero ~ cuarto de la eeg:unda
agrupación, y otra· de uno de lo~ gru.
P06 restante60 de ambaa a~~lon~.
Se ~:xceptúa la. AcademIa espeCial
de Caballeria, en la que el seguDldo
grupo de la primera aa:ru~i6n te~­
drá clase diaria de eqUltaCIÓD .enpl-
cadero y alterna de equitaci6n al ex-
terior.. • ' .
10. No obstante· lo preftllido en
los números 7, 8 Y 9, ali'Unol dlu po-
dlrán dedicarle por entero a una. u
etra agrupaci6n, y aun en la ~11da
lólo a ejerciciol cUo orden "r'ctlco.
B. Los Jeflll de kuch04l de amo
. bu agrupac1~n_,puettos de acuerdo,
propondr'n todo. los I'badol al Di-
rector d~' la Academia el plan dI' cla.
ses e inversi6n del tiempo para la le-
mana sii'Uiente, a cu~o fin tlendrú .en
cuenta que elld!ía elcolar se ha de di..
1lribuir del si¡uiente modo:
Primera arrupaciÓD: C11ftI pr'cti.
eu o t~ico-pr'ctical del priUler i'T\1-
po, tres horas.
Clases pr'ctical del segundo grupo
de lam.isma (los dLas en que no haya
dlases de loe grupos «uioto o eexto de
la seguIWda agrup.aci6n), dos horas.
Estudio, una hora treinta minutos.
Segunda agrupacicSn: Conferencia
de uno de los grupos primero, segun.
«o, tercero o cuarto, cinc~ntá mi-
"utos.
Desca.nso, diez minutos,
A.G.la~a~ión de .conceptos. proble~
y eJerCICIOS escntos o práctIcos, e In-
terrogaciones, una hora cincuenta mi-)lutos.
~
Descanso, diez minutos.
Clase de uno /d'e los grupos quinto
• sexto (el día en que.no la ho¡.ya del
IlTUpo segundo de la primera'agrupa-
ción) , dos horas.
Estudio, dos horas.
Comida, tiempO libre y.paseo, cua-
tro horas treinta minutos.
Sueño, ocho horas.
© 'MinistE~rio de pefensa
._---------------- ----
20
d i 1 . 1 bl . . b sadoEl remanEnte de nota que que e a ve) ~n a guna matena o concepto, ec:mltnto <en que se avan CU! •
final de cada "1>'50, upresará la con- ,deberá repetirlo si tuviera. derecho. a y u:n0 de la respectiva Academia es-
ceptuaci6n de conduc~a del alu~no.: ell.o; y. cuan.1o la r~petJda me~I~, peclal. ...
20 La conceptuacl6n del pnmer aritmétIca fuese supenor a dos. e m-I 25. La conceptuac:ón cefimhva
gruPo de la primera agrupaci6n y de ferior a ~inco, habrá d~ exammarse' de los alumnos que hayan gan3Jdo
las práct:cas generales de fin de cur- : de la aSignatura o aSIgnatllJras :en curso, se hará de la manera. que a
so, comprenderá una nota por .cada I que ell/,) suceda. La con~ept.uac.6n continuaci6n se detalla: .
uno de los extremos .que a .contl.nua- I del ttTcer curso se SUbdlvLdlrá en 1 Las c01lceptuadonl's b:mensuaJes
ción se ~xpr~:san' aptitud como e)ecu- tantas como .períodos c~mprende,di' 'ó (. I id
tante' [dem com'o instructor, e ídem ',' bien entendido que Ja pér.dida de uno I e da rl1JIl1oe~afagru,pacl DI In,¡u das
cómo' comandante de uní.dad, y otra de ellos '!lO impedirá que se curstll as. e a)6 pr c leas tened- ~dYá as e
por cada"'una de las materias que for- ¡los períodos siguientes, pero sí deter- clnJ~nto, 6ci sum
ll
ar Dy I !V¡. Ir dp~
man 'los O'T1'PCS segundo (o segundo 1minará la repetic;6n total ;del curso. e n mtero e el aS'fi'~u tt1P ¡caDElo
0',-. • <:oc,en e por e cae cien e 2. re-
Y tercero) .ce dicha agrupación, 23. Los. exámElles, p~ra Jos que sultado' será la conc-eptuari6n par-
En la segunda agrupación se con- ,deben sufnrlos, se realizarán del 7 daJ de Ja primera agrupación
c:eptuarán, cónin-dependencia, cada ¡al 12 de julio, efectuándose en las ¡ 1 . '
llna de las materias que forman sus j' Acadelllias especiales, incluso por lo 11 E; 1a sea~1Dda ,:e'~~.pac1n Jse ha-
-divETsos g-rupos. _ qUE' re<;pecta a los períodos segundo a~. <L me la 3T1 m lca ~ as no-
21. Diar:amente, y después de ca- ¡y tercero del terrcer curso. taso blmtns,ua!es de cada aSIgnatura,
da clase" eJ primer profesor con los, Consistid el examen en ejercicios y sji JDuILpl~car~, cada uI?a por los
profesores de cada grupo conceptua-, escritos v prácticos, t'n los que pue- COl' c:fintes e llm~ortancl~ íue se
.rán sus alumnos, fijándose más que da ponerse de m,anifiesto él conocí. espec. can en e numero. 2; .• ,3 SU-
~n las recitaciones orales, en las ap- miento d'e la asignatura y Jas apt:- Fa de E'StoS prori~ctos. Id~v,~lda por
titudes que d·emuestren en los ejETci- : ~udes del alumno, pero como resul_ a suma d:e c~eficI :ntes. IDdlcará la
cios en que intervengan. . I tado de la prueba, no podrá adjudi- donceptuac.<?~ parCIaJ de Ja segun-
Cada dos meses se cahfica~án los. carse nota sup6'rior a cinco; y si fue-, a agrupacI n. "
alumnos en cada concepto y aSigna tu- Ira inferior, se entenderá -·que el' La suma de ambas conceptuaclO-
ra de 105 antes expresados, aldjudi- 1 alumno ha perdido el curso'; . nes. parrciales divi<lida por tres (su-
c:ándole.s ~a media. aritmét:ca de las 11 . Los que 'en este examen fUE:sen. ma de' sus ~oeficientes\, será la nota
cotas d,¡anas obtenidas, desaoprobaJ:los en un solo grupo _y que determlDeel ordl'n de prefere1l-
22. En el caso de que la mEl:lia /105 Que por enfermedad no lo ha.~an cia en cada curso; y ·eJ que baya de
aritmética de todas la~ notas bimen- pol:Jido sufrir, podrán repetir o dec- reg-ir el de prOmOd?D ld~ sal~da se
o;uales tn cada matena y concepto I tuar la prueha en septiembre'. : obtendni por Ja medIa .:lntmét:ca de
(in~luída )a de cond'U~ta) no sea in- 24, El Tribunal, para cada grúpO, las :conceptuaciones definitivas de
fenor, a c:nco se consldeTará. que el lo formarán el primer profesor, los Jos tres cursos. ,
a.lumno ha ganado el curso, sm :':ec~- p¡;ofesores y el auxiliar correspon-! 26. Los coeficientes de importan-
l>1d:adde .some,terle.a eXámE~es; SI dUo dIente. Para los períodos sf'gundo y cia para las asignaturas de la segu~
cha ~edla antméhca estuviese co~.. t~rt:ero del tercer curso, estará cons- da agrupac:ón en los tres cursos se-
prendida entre cerro y do. (excIu'l- tJtuído con. dos profesores ~l esta- 'rán ros .siguientes:
~__~.--..:'~~:"~~... ~. -" ; •• __ o •• --.-"'::"'_••::~:.~J 1
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• » .1 3 I las evacuaciones en la guerra 1
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' 2 i,' • T,cg-islac:ón scc:a y mc.rcantI .~¡ ~I 2i • ryrocedimientos mercantlles .





3 • r,.éo",rafía económica .
2 31 • Física ..
4 3) • ()uímica tecnoló"'ica e ¿ndustrial...... :.1 · :>
2
31
4'i T'ecnolog-ía mecánica ··
1
ldem química · ···· ·
41-.2 • ll:em esn~c;al de los servicios de In- , I;1 ~." tendencia .! ,. !)
Aritmét:ca mercaJilf1 ' , "1 2
3
2
'1 ~: 2 Contabilidad genera.!....................... '¡ ·1 23
3
: 3' Trlrm fohr'l v otras' apl:cacionc'S...... " '1
3 Tdemai'm:n:ó',rac'ón ~ública............ >: : '1 3
21' 4" 1 . '1' .1' 5Idem Intendencla........... ,
5 ·1' Td~m s~rvicios I:el Ejérc:to .1 . 'Ii Tr1em de Cuerpos ·.. · .. · ,.¡ .,', 5
.¡ I • Presupueotos d~l Ejército................. 2"-4"'1 ':1 0':11 . ~:3 • >: • Carros ligc'l''()s de combate........ ~. ,
5. o\n;ltomÍ:l v fis:oloaía del ejercicio .
• • 3 , Pedagcg-ía'de la educación fís' ca ..
-4 • EJucaci6n fís:ca general y reeduca- 1
2 ción física 3 1 . >
• 3 • 2:Atletismo y deportes, ..
• .» 5 • Educación. e in.struéci6n físico-mili"
5 tares .
» 5 Autoametralladoracañón oO •
, 5 Servic:o de exploraci6n y combate
de la Caballería .
F emocarrilE'S .





Conocim:ento ,J d hombre .
Economía política ..
Aministración y Legislación .
Justicia militar " .
Complemento de estudios matemáti·
cos ..
Fís~ca. y mecánica .
QUlm!ca .
Comun:caciones .. , .
Topografía .
Balística :. .
ArmameC1to y municiones ..











Tc·leg>~afía. y telefonía ..
AlumhraJ"o en campaña .
Construcción , ..
Vías de comunicación terrestre ..
Minas m:Iitares y destrucciones ..
Principios fundamentales- de la Ad-
ministraci6ndel Ejército ..
Pronoética en campaña .
Ideas para, e.ncuadrar los diferentes
>órga,nos .de ejecución de los servi·
cios de Intendencia en campaña..~.
,profelorldo 11 p~rSOnlllp.r. Ulstl!llCll V bayan concursado. Si con ocasión de los preceptOl de,loe anterioree n'l1-
lublllllmO vacante quisieran .los profesores va· meroe 27 y 28.~. -:;-">~ '. :." "_'-"'~ ríar :de dase, deberán concursarla. 30. Los profesores tendráll pre-
27. Cad.a, Academia etpecial será ¡8. La segunda agrupación tendrá !lente que además de instruir a los
dirigida por un coronel, designado en el númerO de profesores necesario alumnc.s les cONd espond: el l impor-relación de (kspacho con Su Majes. para un solo curso, quedando por tantísimo cometi o de eJucar os, pa-
taiQ', a ¡propuesta del Ministro del tanto obligades a desempeñar ilas ra 10 que deberán aprovechar todas
E 'é 't c1Me'S de su "'rupo en los dos "'rí- las ocasiones y actos que ofrezcan 1a lJ rc; o. lO... 'd lid . d .JHabrá además en cada una de meros v en él primer periodo. del ter- VI a esco ar y a e socle au.
ellas '. 'un tenl'ente coronel, Jef&' de ce: 'cur o 31• Los cargos de Mayor, Cajero-
.. " . s • Habilita;á.o•. Auxiliar de Mayoría yest~dios: por cada una de las dos La primera agrupaci6n se dotará Ayudante de Armas de las Acade-
a,grupacl?nes' que com!>rende el plan con profesores para cada uno de lo! mias E'Spec;'ales los desempeñarán 101
de estudIOS que .se. nom~rará ~ pro- cursos primero y segundo. Deberán profesores que a tal fin sean desig-
puesta <:lel lI"espectIvo. D,rector, tan- 1turnar en el desempeño de 6U misión nadas o elegidos en la forma regla-
tos comanda!,1tes, pnmeros pr~feso.! a fin de que .cada promoci6n de alum- mentaria. .
res,co~o gru.p.os comprenden dIchas nos sea instr.uída por\los mismos pro· l' G b
agrupapon,es, los ca~)\tanes, ¡profE'So- fesares durante "odl su estancia ea la La. Bib loteca y a inetes estarán a
tes que sean nece a O a h < ~arGo df' los ¡profesores que el Direl.-
.' .. 11 s n s P, ra que a- Academia,' debiendo encargarse del tor nombre. .
ya uno de e os por secclOn de alum- primer período del tercer curso los
nos en .¡ada .grupo de .la sE'gunda profe-sores que los .hayan instruido en 32 • Los Directores, Jefes ,de Estu.
agrupac:"n, orro po.r un¡¿ad táct.ca lo~ d~ CÚrSM anteriores. dios, Profesores y Auxiliares, serán
de las que se organIcen para las en- ., . . considerados como destinados ea
señanzas del ~'imer grupo de ia J?ri-! ZCJ· Los prof~sores y auxl~'~res 61' Cuerpo activo. y tendrán ~erech.
mera agrupac:6n, y los que eX1Jan Deofesor de ~a._a gru~o aS.st d.n a a los benefic:os qUE' rol' ,:e¡¡.les or,:;enes
las matETias pue comprenden los de-: las conferenCIas del ¡r.lmer profefor. de 28 I:h· julio de 19~6 y i8 de agosto
más grupos de ésta última; un te- El prof~'Sorado de los períodos se- ~ de 1927 IC, L. númuos 275 y 3~) se
niente, auxil'ar de profesor por gtu. gundo y tercero del tercer curso se, señalan a los profesc.res de las Aca.
po, de la segun<'la agrupación, y los constituirá con el personal de jefes demias Militares, cu;-as disposicionM'
precisos ;para las un):ades tácticas y oficiales de los establecimient06. en les son a~licablesen su totalidad'.
y materias de la primera a.grupacién. que se h~an de desarrollar, ·en la 33. El Dlrectoi; los Jefes de Ee-
, Los comandantes, capitan.es y te- for.ma y en el número que su cons. tudios y profesores. c..e cada Acad~
nientes profesores se destinarán par, tituci6n y su peculiar 6-ervi.l;io con- mia especial habrán de pertenece~
concurso, no pudien-do desempeñar sienl.an, debié:dose procurar, no obs- prE'cisamente a la respect:va Arma o
otro cometido que aquel para que tante, .acomodarse, en ~o posible, a Cuerpo, excepto. los pcofesOlCes de
~¡' ·~·'t~~ ,~~I...~A! )t§.. t.1P'-~"""&,
© Ministerió de Defensa
..'},
Equitación de las de Infanterla, In-
¡zenier05 'e Intendencia, que' ~r4n del
Cuerpo de Equitación Militar, y uno
de los Capitanes adscritos a la clase
denominada «Conocimiento del hom-
brell, que deberá ser, precisaménte,
el capi.ún m6dko que pr~ el ter·
vicio de uillt~.
34. Para los servicios médico, far-
macéutico y espiritual de lae' Acade-
miu especiales, !le 1IOJDbrar4n los
jefes 'ti oficia.ljes, lHlOeSarios de los
correspondientes Cuerpos.
35. Dichas Academiae especiales
contarán también con el personal
contratado y paisano que sus nece<-
sidades exijan y U' les señale en las
plantillas orgánkas.
......
36. Duran.te el primer CURO,tos
alumnos tendrán obligatorialnlente la
&'.tuad6n de intern06. En el segun-
do y tercero 6erán externos, debien-
dO' organizal'5e, para los que deee,en
vivior en común residencias de ofic:a-
le6. •
37, Aprobado con aprov~hamien­
to el primer curso, serán ascendildos
a alféreces-alumnos. y a tenientes de
su Arma 1) Cu-erpo al finalirar en
igual forma el tercero de la caItrera;
em¡pleo. este áltimo. del que se les
pondrá en posesi6n el día. 15 de
julio, y con an~i~ad de eRll, fe-
cha, al frente de la Academia, for-
marla con bandera. entregándoseleos,
al propio tieDlf)O. el cOrre1!lPondiente
Rnl. Despacho.
38. LG4I que deben a~nd« como
consecuencia. de ,lO!! exlimenes' de 6e¡p-
tiiembY'e, se inte'rcalarán entre tIos
promovidos en j~io,' coo 1.:& m~_a
antillÜedad que éstos. ,
39. Los alumnos y-.alfisreoes-alum-
nos que dejen de asisti1' a l.ae clales
pOr' enf«'meciades, u,oencfa o P!'rmi.
sos mlia de se-senta días seguidol o
noventa alternos. lPerd~r'n el curtlO
y babr4n de repetirlo.
, Aquelloe en que las faltas de asis-
tencia Mlan 11610 d~ trei,nta klÍIU te-
guildos o cua.r~ta y cíniCO alternos,
deber4n, para aprobar el curso, so-
mete'r'le a ex4menes en la forma que
te dispone <en el n11mero 23.
,40. Los alum~os y los alft§r~..
alumnos lólo podnln repetir una vez
cada cuno
41. Lo, a.lféreces-alumnos que,
por cuaJquieú" mofivo. ~an baja en
l'lI.S AcademilL5 6peciales, perderán el
empleo, qu.edam.do en la situaci8n
militar que leS" corresponda.
'42. Las correcciones que por fal-
tas escolares l>oIdlfán imponerse a los
alumnos' y alféreces-.a.lumnos, serán
'las que se especifiquen en el Regla~.
mento para el servicio interior de las
Academias es~ial'es; para los ideli-
tos y faltas de carácter m,mtar y co-
mún, queda,rán sometidos a las Or-
denanzas y reales 6rdenes yigtntes.
43· Quedan obligados los alum-
nos y los alféreces-alumnos ,a ir ar-
mados y equipadO!! en formacioDe6.
ejerciciO!! y prácticas como dispon-
ga el ,Director o ex;Jja la enseñanza,
asf como tambU.n al ma~eio del ar-
mamento y material que se considere
necesario.
44. Los alumnos de 105 pedodos
segundo y t~cero. ;del tercer curso,
se consideraráln como destacados en
los establecimientos en que los han
de seguilr, debiendo éstos remitir a
la respectiva Acad~ia especial
cuantos antecedentes ~e3I1 precisos
para con.tinuaI" la historia escolar de
aquéllos y para su conceptuaci6n de-
finitiva.
45. Tanto los alumnos como los
alféreces-alumnos, satisfuáIIJ a la
Academia las cuotas que se fijen ,por
asistencia y matricula, y los prime-
'ros presentarán, a IU ~ncorporación





46. La. Escuela de Estudioll Su-
periores! Militares constarl1 de '\dos
secciones: la IIMiiitafll' y la IIIndus-
trialll. '
47· La ClSecCÍ'ón Mi1i~afll tendrl1
por objeto facilitar los conocimíentos
esen~íalmente militares superiores,
precISOS PUl. desempeñar lal fan4::io-
nes de Estado Mayor..
48,. La ClSección Industrial» se
subdividirá en tre5 esped.aJidaJes : la
gutm;cu-metalúrgictJ, qne propoo:cic.:
!lará los npecíalistas en proyectos y
cons.trucci6n de armas, pólvoras, ex-
plO8lV06 y gases ; 'la arr¡uitectuT&. mili.
Ü1#', encargadtl de capacitar peRona:!
pan 1'01 odirecd6'1l de obras y conltPuc-
ciones milituee; y, finalmellte la
,Z,ctrutIC1I;C4, para lu -eepectaiida.
des mfJCÚlÍic:u, el&:tricu y de moto-
ra
49· La convocatoria para el ingre-
I? ~n, Ja¡ Escuela ,!de Estudios Supe-
rl'ordes Militares ~ anunci..r' por II'f:'al
orden ~n el mes de marzo de cada
afIo, pubLidndo~ a la vez las bases
para la admisi6n. •
50. Los' ejercicios Idlri concurso.
oposición para 'el ilngrelO se verifi.
C&l'4n en el m,el de junio, y 10. pro-
lfTamal a que deber'n re.ponder los
aspirantes se ~ublicar4n por el Mi~
tlIÍtterio del E,úcito con un afio; al
menos, de ant61aci6n a la prm;era
convocatoria.
51. Podr4n inarenr en la «Es-
cuela de Elta&ios Superiores Milita..
res,) los jefes y capitanes de lnfan-
teda, Caballería. Artillería e rng~ie_
~os! a condición de que, los, de la
ultIma cat<ell'oría cuenten, al incor-
porarse' a la Escuela, con do, afios.
o~r 10 menos. de mallldo de unidald:, si
b>en ~os que actual~ente pertenecen
a Ar:tlllería e Ingenieros que' deseen
se~lr los estudios de la ttSeccióu.
rn4ustriaI.. de dicha Escn~la tJ610 po-
drán, efectuarlo en las oespeciaIi~




5%· De cada veinticinco plazas
qqe st: anuncien a concurso en la
«8ecci6n Militafll, se resenadD
doce panll jefes y oficial~ de Intan-
teda, cuatro,para Artlllerfa ; d~s.
para Caballeria.; dos para Ingenl&-
ros, y cinco, para cualquier Arma o
Cuerpo, iDd'istintamente. Las ¡plazas
reservadas para un Arma. o Cuerpo
i&eterminado se cubfiráD con los as-
pirantes de los mism06 que tengan
mayor calificaci6n entre los aproba-
dos; y las dem!s, por orden de ca1:i-
fica.ci~ general. .
Si 1Il0 hubiese número tuficiente de
oficiales aprobaldos .te' un Arma o
Cuerpo para cubrir las plazas reser-
vadM al miamo, ee tumañn tu ....
brarrtes. a las resenadu para asa1-
quier Arma o' CuerpO. '
Cuando las plazas anunciada. ea
la convocatoria no compongan UJl
múltiplo de 25, las que se «e.enea
para Cada Arma o Cuerpo, y las que
ha.y~n de adjtfdúcarse indistintamente
a cualquiera de éstos, deberH. guar-
.dar, ,con el total de plazas, la misma
relaci6n que el pnmer I'árra~o de
este námero determina.
53. Los jefes y oficiales que aspi.
ren a tom'3.f plllrte en una convocato-
ria ¿e ingreso en la .Sección Mili-
tan" ¡promoverán instancia, dirigi-
da a su Maj~'Stad, en solicitud de
admisi6n a las pruebas de la convo-
catoria¡ antes, del Idía 15 ,del mes de
abril de cada año; a esta instancia,
que será cursada por conducto de los
Capitanes Generalu. se acompalia.rl1
un informe, emitido POll'su jefe in-
mediato, \de las cuaLidades intel«tua-
les, físicas, y morales' del aspirante,
y una copia de su hoi" de servicios
y hechos.
54. Los a&pirantes a ingreso ea t
la llSecci6n Militarll serán sometidos
Q¡ 1<>1 siguientes ejl!lrcicios oralel, u-
critos y prácticos. . ,
E;erc;f;os oraZ,s.-I). Reclamea.
tos t4cticol de Il1fanterfa, CabaU.
ría y. A¡rtillerfa..-Caracterl8ticas .,
efrcto. del anrament() empleado por
estas tres Arma&'_Nocionet de los
Re,lam'eI1'tos ~ de tire correspoo-
dientes.
II). Elementos acerca Ide} tefvi.c<i.
lde transmiliones: D~ripción lome-
n del material ; pOlibilid'ldu del
mismo, y condíci<ldlleS de IU empleo.
III); Elementos referentes al ser-
vicio de transportes (iadulO el de fe-
rrocarriles) : Descripción somera del
material, posibilidadet del mismo 1
condiciones de su empleo.
IV) • Aeronáutica: COI1CC.imient.
somero del material y de sus posi·
bilidades ycondicionel de tu cmple.
militar. , '
V). ,Lectura y ,connraae:i6D fnD-
,cesa. .
Los ejercicios orales tendr4n lupr
en; tres dias sucesivos, en la forma
siguÍ€'Ilte: Primer día, ejercicio 1;
segundo día, ejercicios n, In y IV;
tercer día, ejercicio V. '
En estos ejercicios no habrá más
conceptuaci()nes que las de «aptOJ) o
lino aptoll; la lista de los jefes y ofi-
ciales declarados «aptos» se fijlllfá en
el local de La. Escuela el cuarto dia,
d-ando coonienz,o al siguiente. para. to-
dos -los inc1uílios en ella, las prue-
bas escritas y prácticas. Los que DO
figuren en la mencfollalda retaci6&,
© inisterio de Defensa
•15 de noviembre a 15 de marzo (cua-
tro meses) .
Prácticas de Estado Mayor.-I5 de
marzo a igual fecha Idel año siguien-
te (doce mes~'S).
59, Para las prácticas die Aeronáu-
tica, los jefes y oficiales alumnos ha-
rán su presentación en la Jefatura Su-
perior de' AtTonáut:ca el día J de
agosto del año de su ingreso, siendo
:: istribuídos por dicho Centro de mo-
do que todos ellos permanezcan diez
nías en c;,uadalajara, agregados al
Servicio de Aerostación; quince días
en la Escuela Id.e Combate y Bomban--
deo de los Alcázares, y treinta en el
Aeródromo de Cuatro Vientos. Du-
rante este tiempl> se procurará, por
los jef~'S de Aeronáutica, que los
alumnos adquieran los mayores co.-
nocimientos posibles acerca del mate-
rial, organización; de los servicios
aéreos, posibibdl3.des y 'neoesidad~'s de
éstos, etc.
Salvo en caso de prescripción fa.
cultativa en contrario, todos los alum-
nos realizarán el mayor número pa-
sible de asc~llsiones y vuelos, :a ñn
dP. que inicien su conocÍJIl'Íento con
un mooio de observación y enlace que
cada día Idebe ser más familiar a los
Estad,os Mayores.,
,60. El primer ctlI'S() de la ((Sección
Militarn, comprenderá las siguientes
materias:
Pri""rllS cllU's.-Primer cuno de
táctica y ~rvicio de Estado Mayor.
Est~o te6rico práctico, de la combi-
,nao¡ón ~e .las ArDWI y del empleo de
los. ServlcI~elde el punto de vista
del Estado Mayor_n la dlÍvisi6n or-
gánica. la Divili6n de Caballería la
brigada de Montaña y los deetac~en.
tOl ~ixtol; este estudio te afeetuará
m~dlante conferencias, ejercicios ora.l~s y eaeritOl, y temu .obre el pIaDO
y en el terren-o en los q~ resalte la
actuaci6n .del Mando, del ]eff: de EI_
~ado Mayor, de las Secciones de E.ta.
do Mayor) d~ los jefes de las Armas
y de los. D1lTeCtores de Servicios
r se refefllrán a 1a.a diversas situaciO:
n~s de guerra en que pueden hallarse
d:chas unidad.es. Esta clase ser' dia-
na.
~'K.",!das clllus.-Estudio de 106
pnn<:lpl<l.5 fund.amel1Jtales y disposicio_
nes .reg~a~en~.rias relati vas a la or-
ganJz~~lón'mLhtar, 15 leociones; re-c~uta'mlent~, .3 ,lecciones; r moviliza-c~6n, estadlStlca y. requillieicSn, 30 lec-
CIones; preparación y ejecución de
los .transportes de concentraci6n, 12
leocllmes (cJue .alterna). Topografía'
repaso y. ampliaci6n de los conoci:
m~e?-to.s adquiridos ~ <las ~emia6~~l:tares, JO \eocciones; aplicaciÓln
mtlaac de la Topografía en general
y p~r lae Ann~ y .Jos. Servici06 en
pa;rtl~, 10. leociones; reconoci-
mientos, obtena.6ne i.nterpretaci6n de
f~t~-aJ!ías aére36, 7 !edciones; fun-
C1I)J)am~nto de las Secciones tClpOg'r4-
fi.cas de las G!andes T.1ni~ades, 3 lec-~OJ'.loe8,. Algontmo matem4tico: fun-
ClO~es y su representaci6D, ,","ca •id~Yad8l; diferenclaJes y ligeras DO-:
aone. de, dkuio ,int.ecrrai ' 30 Ieocio-
nes (dlaae altel'Dá)... '
Tn-c.h'1IS e!ar'".-Eacritway con-~6Il~{u.~ ...... \
58. La duraci6n tota.l de 106 estu-
dios y de las prácticas de' la «Sec-
ción Mj,1itM», será d't cuarenta y -tres
meses, distribuidos en la forma si-
guiente: '
Prácticas de, Aeronáutica.-I de
agosto a ñn de septiembre (dos IO.e-
ses).
. P:"m.er CUISO.-IO de octW»:e a 9 de
jUnlq (ocho meses).
Vacadooes.-Io idte j1l11io a 1) de
agosto (dos meses) . '
Poráeticas en las arDlll5.-IO de agos-
to,a 9 de octubre (dos mesesh
Segundo CUrsO.r-IO de octubre a 9'
de junio. (ocho meses).
. Vacllc;lones.-Jo ide iunio a 9 de iu-
ho{un. mea).
PráctIc~en las armaa.-IO de julio
a 9 de J!-9yqbre (e.uatro mese.).
Pr¡kticu ,dei.. lIeh"ici9 geoi'tftco.-
e en a.ni tena d©
I '.1_ d ' '6 'no podrán continuar los ei~rcício~ de ;de fragme~tos~ ocumentac~~,nQtI·
ingreso, incorporándose ¡nmedlata- I c:.as o a.rtlc~l.os de índole mIlitar. .
mente a sus destinos. , I Los eJercIcIos 1, H Y,HI se real~-
Ejercicios escritos '" pr4cticol.- za¡;án en tres dias sucesIvos y segul-
1). Tácticas, particular~s ~e las: damente, y en un solo día ambos,
Armas combatIentes; ap\1caclón de i los IV y V: .
los princ:pios reglamentari01l a un I SS, La hsta de los asptrantes 00-
caso COOlcreto de emple'O ,d'e cada una f mitidos a examen de ingreso en la
de ellas en una gran unidad (Divisi6n !«Secci6n Militan) se publicará ~n el
orgánica, División de Caballe~ía), o ji DIARIO OFICIAL DEL MINI5'IUIO DEL
en Brigada o Destacamento mixto. EJERCITO, antes del día 15 d.e mayo,
Para este ejercicio se estableced· sien~o aquéllos pasaportado~ pw los
un tema de combate ofensivo o defen- Capitanes generales respectivos, con
'sivo en todas o parte de sus fases) la anticipaci6n !luficíente para que
corr~spondiente ra. alguna de las un!- puedan. hace; su presentacióD: en la
&des mencionadas, el cual se facI- Escuela el dla .laborable antenor a la
litará a 'los jefes y oficiales aspiran- fecha dt'1 comienzo de los exámenes:
tes en uni6n !de los planos correspon- Los aspirantes harán, los viaj~'S de ida
dientes y de las decisiones u 6rdenes y re.g~eso por ~uenta Idel Esta~o y
del Mando, indispensables para .que perClbtrán la~ dietas reglam.entMlas.
por aquellos se proceda. al -estudiO Y 56. ,El ~nbUGaJ para dlch~ exá·
r-edaICdón de lae que correspondan a menes de Ingreso, e8lará confltltuído
Brigada de Infantería, CaballeTía y por el nÚInero. de profes<Wet! que se
Artíllería, o Regimiento de Infa~te- Ju:qgue n~~af1o, procurando que, en
ría y Caballeria, o grupo o agrup~ elli<?-s ~ten mduíd06 los de las ma-
ció nd'e ArtiJ.lería 3Cpmpaliando una tenas que se curlen en la bM:uela
sucinta justificaci6nde las dispos;" que teng:an relad6n directa con lu
ciones adoptadas. Este ejerci€io teD- del exameA. .
«Jrá una duraci6n de .-ea ~oras co- 57. La conceptuación de los ejerci-
momáxi~o... . cíos -escritos y ~rácticos para el Ingte-
II) . Hlstona Un.•..,erul desde la so en la mencIOnada «Sección MiL~­
Revolución francesa basta nuestros tar", se hará por metdJio de las notas
días.-Historia particular de. España .numéricas <le o ~ lO ambas inclusive
y de sus Coloni~s y Protector~os las cuales se multiplicarán por lo~
desde la realizacIón' id~ la Unldad coeficientes de importancia sigu;,entes:
N.aciooal con la conqu1St~ de Gra.- I? .para el ejercicio l, 8 para el ejer-
nada, en 1402) huta 101 t;,empl» ae- CIClO n. 7 para los ejercicios III y IV
tuales. y 4 para el ejercicio V.
Este ejercicio no coJllSÍ8tirá tn un La suma de estos productos lIe di.
rela:to de hechoe, sino en un juicio vidirá por .1a de 101 coeficieDttl, '1 ..
crítico 8O!rca ~ a.lguno de loe -'Pro- rá necesano que el cociente lea por lo
blemas máe importa-notes, tanto de or· menos cinco para obtener la concql-
den Bocial como polttico y militar, tuaci6n de ((aprobado», :dderminú.
Jllanteado~ en el mundo. dentro ck dose con arreglo a dicho cociente el
101 períodos indicados. l!:n la parte OII1den de cal:ficaci6n de los admití.
militar no se descen~erá al d4etalle dos) cuya li.ta, conexpreli6n de em-
táctico, con la ~cripci6n de bata- pIeo y Armas o CUeTpOl, le remitirá
Hu, limitándo-se a esrodiar oompara· a e-ste Ministerio, con urgencia y
tLv,amehte el va.lor de los ej~rcitoe siempre antes del dla 10 de juli~ a
rivales, lae principalea maniobra. 1M- fin de que por la Direcci6n Gen~.l
tratégicas de los mismos' y lae cau- de Preparac;ón de Campatia lIe pro-
63.S de la victotfia o derrota final de pongan los nombramientos de alum-
unos y otros. Duración. de'} ejercicio, nos de la Secci6n MJ)itar.
cinco horas, como máximo. Los aspirantes a quienes se a:ligne
III). Geo(l'TaHa general. Geografía la nota licero)) en alguno ide 101 ejerr~
par~icular de España y id-e sus colo· cicios,se considerarán desde luego
nias y protectorados. Consistirá en el «desaprobados».
,relleno de un m.a'J¡>a mudo de la re- '
gión objeto del eJerciCio, sañalando Plla.1 Ulldl", l1li1..1 di .llIlIftalZl
los accidentes y poblaciones más im-
portantes y acompañanldo un estudio
político y econ6mico de la misma zo-
na. En la Geografía general se exigi-
rá con especial extensió.n lo referente
a los países limítrofes' con Espaiía y
a los de la América española.
IV) '; Lectura de planes. Constará
de dos paI'tt$: l." Dada la planime-
tria. de un' trozo ije terreno y las cotas
de sus puntos más característicos, tu...
%al" !as curvas de nivel a.'la equidis-
tanCIa que se indique. 2.... En el pla-
no que resalte, o en otro 'independien-
te, trazar los itinerarios que deberán
recOfl"tT uaidedes de diferentes Ar-
mas, para trasLadarse de un punto a
otro, a cabierto de las vistas de UD.
~puelito observatorio enemia-o. Dura-
CI6nm~ cuatro h«u.' .
V) . TraduC(:i6n escrita del fra.nc:á
al elPdoJ ., dd oespaílol el fr.a.DoEa.,::: ~ ~.; .'
..,---,------,_.._- ----------
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les) i confer~ocias sobre tema~ coe cul- pre-si6n per-sonal acerca de las eMe·
tura gen~ral y militar (un día E;ema- ñanzas desprendidas de las conferen-
nal); dibujos topográfico y pano- cias del mes. Una Junta de profe,
r-ámico y fotografía (dos día.; sema- sores, que se renovará mensualmente,
, nales). juzgará el valor de 106 mencionado~
Cuartas clases.-Equitación ,cuatro escritos.
días semanales) i Esgrima (dos días Anualmente !le. con<signará en el
6emanale<S). presupuesto de la Escuela una canti·
El último mes del curso se dedica- dad pru¡l.enciaf para subvención del
rá a ejercicios prácticos y se distri- personal conferenciante civil y mili-
buirá entre las clases de táctica ge- taro La dirección de la Escuela ges-
neral y topografía.' lÍo:Jará directamente---o por conduclo
61. El segundo curso de la IISec- de este Ministerio si fu~'Se preciso-
dón militan, abarcará, las materias y con la antidpa.ción conveniente, 13
que a continuaci6n se/ ~ciñcan : d-esigna,ci6n de los conferel>ciantes.
Primeras clases.-6egundo Curso de 63· Las prácticas en las Armas
táctica- y Servicio de Estado Mayor: que han de realizar los alumnos de
estudio teórico-práctico de la combi· la «Sección militan, tendrán lugar
oIl,ación de las Armas y de las Gran- entre el primero y segundo curso y
des Unidades, y del e'Jllpleo de 'los a~ final de eMe último, con 6uje.
diferentes servicios en el Cuerpo de clón a las fechas y a la duración in·
Ejército y en el Ejército, desde el dicad16 en el número 58. '
punto de yista del E6tado Mayor, uti- Los ¡¡¡,)umnos practicarán, durante
lizando el mismo método {le ense- dos meses, en cada una de las Armas
ñanza establecido para el primer curo Y C:uerp05 de Inf~ntería. Caballería,
iiO de -esta ásignatura. Artillería e IngeDleros, na efectuán.
Se6""tlas clases.-E6tudio de 105 dolo en el Arma o Cuer¡¡p a que per-
últimos progresos !lel Arte Mi.litar, tenezcan.
po.r el elt3men critico de CU06 COIl- • Los jefes y oñciaGes a1umnos, du-
cretos M las ca,mpaAal más recien- ran~e estas pr"=tioae, se dedicarán te-
tes, inclwo de las colollialee i estu· peclajmente a conocer en detalle la'
dio estrat6gico del territorio español organizaci6n de las uni!fades en qUl"
y de 106 paises y marea limítrofes, las efectúen y al estudio práctico del
:15 lecciones; empleo de la ArtiUeda' arm~nto y de las poeibilidades y
y de la fortificación eD! la defensa 4e .necesIdades de la reS<peCt~va Arma o
costas '1 fronteras, 10 leccione4l (cl86e Cuerpo, ~p.rovech~op&Ja ello cuan:
alt6rna) ; astronomía de po.sici6n (pro- tas pr'!=tlcae, manlobflae o ejercicios
~mientoe expedi,toe para la. deter- &e realIcen ¡Imante su permanencia
miaaci6a de Ila hon, longitud, lati: en d~asunidades. En' ~eral no
t1;Id y acimut), :10 lecciones; y no· d.~ñar'n ning6n 'lItrvicio inte-
aones de Geodesia y Cartografía, 40 no.r"nl tendrás. mando en armn, ea'l.
lecciones (clase I alterna). vo en 106 cUOs en que con miras a
T,rc"as clalls.-Idiomas: ing\&, su mayor fll4l.truoción, loe jefee de los
alemán o 'r~be, a elecci6n (cÍlDCO días Cuerpos elhmen conveniente enea·
semanaJes){ y ce>nferenda.s sobre te- Mendarles alguna misión determina-~as de cu tura eenerail y militar (un da durante la ejecución de ejercicios
día ..emanal). sóbre el pltanQ o en el terreno. '
Cuartas clasls.-Equitacióo (cuatro 64. Las prácticu del Servicio g1eo·
díae semanales), y conducd6n deau- g:ráfico ,d~ los alumnos de la ((Sec.
tomóvilu y motocicletas (d08 díae lIe- clón MilItar" lIe realizarán durante
manales). tres meses en 116 Comisiones geo-
62. La'5 conferencias incluídas en qráfica.s dtlpend.ient~s delOepÓ!ito
las terceras c,las-e serán comu,noes a los ~ráfico e Hlstónco ¡:loe.} Ejército,
dos cursos, reuniéndose- a tal objeto y ,durante u'n m-es en oeste estableci-
to,dos lo.s alum,nos. Los conferencian. miento.
te..;; se elegirán entre los profesores 65. Las práctkasde Estado Ma·
() profesores auxiliares de la Escue- yor se desarrollarán prE":'isamente en
la i entre los jefes u ofici.ales del 105. Estados Mayores de las Grande~
. Ejército o de 13 Armada, e incluso en- UDldades, de .las regiones militares o
" tre los catedráticos y personalidades de l~s circunscripciones de Africa.
civiles especiaJ.izados en las siguíen. L~ Jefes de ~st'ado Mayo'r a cuyas
tes matenas : órdenes se realIcen 186 prácticas, dis-
Derecho internacional. pon<!rán .que los alumnos ,turnen en
Movilización industria'! i 'transfór la eJecUCIón de. tod~ los servidos coe
mad6n lie las indu-strias civill!s para ~stado Mayo.r, cambiánd.o'los de Sec-
. la fabricación ocle material de guerra. cl~n con" la f1~sariafrecuencia y
Aeronáutica civil y miditu. indus- a~lgnál;ldoles cuantO!; .cometid~ espe.
trias aeronáuticas. ' clales ~uzguen.convenientes, tanto pa-
PrOgresos científicos !llpr~echables ra .su lDstruCCI6n como para adquirir
para la' guerra. ' ,meJor el conocimiento de 60S aptitu-
Arquitectura y táctica navales. des para el servido.
.Tropas coloniales; polftica c01o- Durante eiñas práoti'ClaS aflistirán á
mal. ::uantas mani0br:as de conjunto se rra.O~ganiz,aci6n de 105.'Ejéi'Citos •. hcen oen la ~egI6n•.y t~inadn parlet~anJeros. . en los trabaJo", y eJercI~i~ sobre I el
-El ólti . iU ." plano y el terreno que eJecute el pj!r-
, .' .. mO ~a ,Q'Ueen~ada mes cO' soqail de IEatado Mayo.r "..Lo la' _ ...._ ...rr~da .oen elt'l.ín\o·· establecido "1"" --..
la au.d~ci6a de c~.fe.ren.;iaS, tie d~r- .'CI~ , '
~!?- l~~ ~u~o.ll,a ':re.aJi~r Jun 66: Sólo ee:'aplidn1 Una cionc~
tra.....,... é8CntO . Upraivo de iItI iJD· tu~6n numérica ea las alipatúiál
© Mm ster o de De ensa
correspollJd~entes a las prime:-a~ y
segundas clases de ambos cur50s de
la "Secci6n Militan" que variará en-
tre o y 10 puntos'; el promedio de las
notas _aplicadas a tOdos los trabajos
id ano~ mcluso a los ejercICIos prác-
:cos de fin de curso, será la nota de-
timitiva en la asign,atura. Esta nota se
multiI!licará por el ,<oeficiente 10 en
las'pnmeras dases y 8 en las segun.
das, dividiendo la suma de los pro-
ductos par¡;iales por la s-uma de 106
coeficientes; el número de puntos así
obtenido determinará el orden de con-
ceptuación de los alumnos en cada
curso. La conceptuaciÓD defi.nitiva se.
rá la media de las ñnaLes de cada uno
de los dos cursos.
N o habrá exámenes de fin de curso.
67· La conceptuaci6n de las .prác-
ticas que realicen las alumnos de, la
"Sección Militar" consistirá en un in-
f~r~e redactado por los jEfes <ie los
dlstlDtos centros y unidades acerca
,d:el concepto que le merezca cada
a1U1lD1l~ ~n cuanto a: «puntualidad",
(Uabonosldadll, ((aprovechamiento" y
((~:l:rácter y condiciones de socia.
blhdad en las r~lacioDesCOn sus com-
pañeros de otras armas". En caso de
:iIl'Íorme desfavorable, fundado en he<-
c~os concreto!, y precisos, la Direc-
cl~n. de ~a Escuela podd proponer al
},(Inl$teno d~l EjErcito la baja del
alumno en. dicho e1Itablecimiento.
SECCION INDUSTRIAL
11( .....
. 68. En las convocatoria. para el
IngTeto en la uSecci6n Industrial» se
fijar' e~ ~ÚDUTO de afümños que' ha
de aldrmlt.rse· en cada una de SUI e..
pecialidades.
69. L03 exámenes del concurllo~
oposición para el ingll't~o en dicha
"Sec.ei6n Industrialll, se divild·irtn en
lCd08 grupoSlI, cada uno de )os cuales
formará un conjunto de conocim>en-
toe que. será o'bjeto de Un& IOla Con.
ceptuacl6n.
Las materias ldd primer gru¡po se-
rán las siguientes: Geome,trla y Tri-
gonometría, Análisis matemático
Cálculo de p"'0bab:Jidades, Nomogra~
fía" Geometría dt'Scriptiva y sus apli-
c:aClOnes, Traducción' verbal dp.i iu.-
¡r!és o del alem'án, a elecci6n odel as-
pITante, de trozos o artículos de una
revista técnica.
Las maten.~s del segundo, l;r~po,
se¡:án: Mecá~lca general, Física, ge-
neral y Quím,.G4 gentTal (esta asigna.
t?Ia: con mayor.extensión en la espe-
CIalidad ((quÍIDlco-metalúrgicall) . y
además, para los aspirantes a la es-
peda:lida~ q~ím!co-metadúrgiCa. COpta
de un dibUJO hneal, var:ando o no
la escala, referente a máquinas o de-
~lles de. una máquina; y representa-
CIón a OJQ, tomándolo del natural y
lo más detalladamente posible de UDo~jeto sepcillo, empleando sól~ el lit-
PIZ .yla goma de borrar, ., para los
aspIrantes a la especial.dad de Arqui.
t~tura mil:tllf-, copia de un dibujo
I~Deal~ variando o no la escal.... .rela-
tivo a planos y fachadas de o:iificios
o. <letaMe. de 6Jtos, y re;¡resentar a
0)0, tODlúdolo·~ natural y'lo m'"
detalJadalMD;'te posible. .. objeto
SEGUNDO CUJlSO
alumno en la- E«uela de EMudios! ta y fJG colora, aplica~de tu tablu
Supeciore. MilitaIa. le comp,,~ñ'de climensiOlHlS normaluadae.
para todo. lo. efectos como tenido
en cuerpo a~o.
leocillo, empt'ellOdo t6lo el Upiz '1 la
goma de borTal'.
Las prueha. de cada &TUpo com-
prenderé un examen prietico. acri-
lO que con.:Stid. en la resolucl6n deci~rto número de ejercicios, y en un PIII .......... , .....ae-.zl Pri1lJero. cúue: BlJllstica.-BaJfsti-
examen teórico oral. ca' interior; flJ'Ddamentos termoquf-
Los aspirantes puedieD presentarse 72 • En la ..Secci6n Indul$;n~l", el I micos y termodin~icoe; caracte!Ú-
el una convocatoria, IOlamente at plan de est1udi08 comjrcmderá doe ceas y coe6cieDtea de 141 explo.ivos
exame.n del primer grupo. y, en ese cursos. ~stinWe para cada una de 1M en .1als M"JDaa; m~odo. eltperimenta-
caso la calificaci6n que obtengam. les tresespeciaJidades. la para el eáUdio de los explosivos
será ~á1ida en las dos convocatoriM si- 73. L06 planes de 4!6tudio de estos en las armas. :zo lecxione6; el pro-
guientes. teIl1:endo derecho. .i lo de- I;ursos serán los 6iguientes: biema baJílrtico pri.ocipal; métodos
sean, a examinarse de nuevo paJa .a.naUtic06 y ~á6cos. 35 leociones;
mejorarla. Al. _ ESPECIALIDAD QUIMlCO- problemas secundarios ¡-eferentes aa
'Los que habiéDldose presentadoen. nyado. rozamientos. erosiOll'e&. des-
una convocatoria a sufrir lu p~al METALURGICA gaste y duraci6n de las armas. 30
de los ~ grupos obtengaa. c~ifica- loeociones; métodos y aparatpe de la
eí&. de aprobaid.o s610 en el pr.mero. l'2UldR CUJlSO balf6.tica experimenta'l, 10 lecciones.-
pueden volver a examinarle ~el 5':-1 BaUstica extefior: El problema ba-
gundo en las dos convocat«?nas.51-· Pri.era clase: Quí",ica.-Química \lf&tico fundamental;' problema¿ se-gui~'Dtes, conserviullOO la,. cal:ficac16n Ite6rica 20 1eclciones; Mecánica quí- {;tindariM refoerentes a los desvíOfl sis-
que obtuvieron en el pnmer grupo. ¡mica •10 lecciones; EJeetroqufmica. temáticos y eventuales y IUS, distin·
si ~o quierell repetir sus pruebas para y Te:.moquúnic:a. 10 lecciones; Quí-l' ta& calUlas, JO lecc.~one6.-B~isUca tU
mejorarla. I mica t6cDiea aplicada a 1M industrias gra'l/le.f alcateUs: }'¡¡,f1uencla de la
10. La cO'Dceptuaci6n de ~os ejler-' militarelJ y gues. 60 ieociones; Quí-l disminurci6n de, la aceleraci6n de la
eicios para Lngre1iO 'eA l. meucionada ; mica anaHtiooa., 10 l«:cioDell; combos-. gravedad con la altura; iniluencia de
1.8eccii6ln Industrial". se hári por me- : ti~es, 10 lecciaaee.-E;erciciDs ¡,áe- b. curvatura terrestre; in6uetJ.cia de
d:.ode las .Ilotas numéricas de oa 10\ • tieos: Ejercicios de Química; aa'li- ·la rotaci6n terret'tTe. 10 lection~.­
am..bas incl~sive, adjud~d()se una! sis de primeras materias y iuoduet~ Ejerc!ciDs y l",j~ücas' MeJid6n de
561a al con]wilto de matf."Q&5 de cada; manufacturados y en curso de fabn-' velocbd:ades, p,roeslones, 'nguh>s de re-
lP-ll'PO, y debiéndOSle, pan obtenerla, I cación; análisis'~ C1J'eIlP06 or~~i-; levación, etc.; pruebas y eallayos de
aplicar 101 lilJUientescoeici~te. de; COlll; traba.;os Pe síntesis; proyec;~'cronógrafos y demáe .aparatos ba1fsti-
i~portanc~a: 10 en l~e~'-menes,prá~-Ide ~aci6n de industriu. q~únl COl!; fotogra.'fía. fo~ogralD.etrla y d-
tlC;OS y 5 en los te6nCDllde·matemátJ,- 'Ca.8; pnot;~eetnll de, fabrcac·ón; nemaJtografía b~lÚ5t1cas.
cas. 7 en los de dibujo y 4 en. los de '1 análi6is de ga5e9>. de combustibles y Segwula clase: C4lcuZq~ l1""ecto 1
i4io~as. El cociente de la suma d~ grasas.; aná¡1jsi~ de minerales. aceros descripcilm .tl'!Z tZ1",amento. ",?de.,no )'
estos productos, por la de los coefi- \ y lIJloealCione6. de SW3 1IJrmtclones.-Descflpc16n y ca.
cientes \dará la c.alificacicSn del grupo Segunda clas,: M.talflrgia )' Me. racterl~ticas de los principales tip06
y gerá necesario que este cociente ~ p4"ica lI:PlÍcadc.--.Metale~: caraete· de cañO!'e&, montai~! fus:les. armas
por lo menos S, para obtener 1:11 cal1- 1fsticlUl 'Y pruebu mecWClUl. 8 lec-, a~t1C'M y muniCIones modernas.
ficaci6n de aprobado. Los up:.rantes ciones; hornos ordinarios y e16ari. I 20 ·lecciooe-; c4ku.lo ~ 101 esfuenos
a ,quien" toe asiIDe la nota IIcerOlt COII; induetria. siderúrricae; t11ata- .UÚ:idos por lae armae, loe montajes
~n cualquiera de 101 exámenes, se con- miento•• 40 lecciones; metaluJgia del y 101 proyectíloes en· el disparo, 30 lec.
liderarin. desde luqro, Cldel&prob~ cobre, cinc. plomo, aluminio. niquel. 'cione-; m~todoe analítico. y g.ráficoe
IrllOSn. latón. ~tc., 20 I«cion"; orrani1.a. para el c'3oC'Ulo de la resistencia de
. La concep'tuaci&u: g'.eneral ~ ~l ' ci6n de fac~orla. metal11rIiCUr,:a. lec:. l~ a.rmas y de .UI municiones. 30 lec.
\fI¡relO se obten<Lrá por la mediá ant- cionea; 1I'Hl~nda. de matenales y clones; teofÍa y c4:ku·lo de loa mon-I~ética de las obtenidas, por cada U'I mecanialos, 60 leclCÍonü.-E;ncic;ol tajes rlgidol y ~.eformablfl; frenos
Imante, l!.'!1 105 dos grupos. , , ;.,é,ctic41 : EnsaiYoe mec4nicc·s y me- y recuperadores, 30 lecdones; 6pti-
Lo~ ~rlbunales exam.:nadores le taloa-r4ficOlo; ba4aIllCes térm'co.. de hor. ca' g-eométrica y aparatos 6pticos mi.
conshtulrán como especifica. el núme· ' nOI; monogra.f{aa de las indu.triae litares, 20 l«:cion~s.-E;e.,cicios )'
ro ~t\. miftlras y metalúrgicas ml.s i~or- ;.,ácticllS: Determinaci6n experimer.-
La admisi6n de loa ,upirantes le ta'll1es del t>afs. t:IL1 de centroe de irav~ad y momen-
ajultará a las normas que se dual1an Te.,cera clase: P61'UortU y u1fAsí- tOI de inercia; pruebas de frenos y
en el nÚ,m. 57 para la IlSecci6n Mi- 'Uós.-Teoria.: fundamelW>s termodi- recu~r.adocres; determinaci&n, de ca-
litarll. . námicos y car~lÍ6tiCM ~nerales; racteristic.as y pruebas de a.paratOfl
71. Los jefe~ y <llficiales a.dmitidos determinaci6n te6rica y experimental, ópticos militaTe1l. '
como alum:n.os de la 'Escuela de Eatu. ffoe las mism.as. 20 lecciones; descriP-1 Tercera clase: I. Moto.,es tI.,,,.i.
dios Superiores Militares, coesarán de 'ci6n de las pólvoras y ex.pl.osivOll mi- cos y eléctricos: Org1uización de cen-
prestar servicio en .sUS Ouerpoo, Cen- litares, 30 leocíones; deecripci6n de trale!! y taUeres mecánicos; principios
tiros o Dependencias a partir ¿:e. la fe- l~ pólvor36 y exPLosivos. 6 leccio- fundam.entales de organizad6n de la
cha de su nombramiento. causando ~; cebos y artificios de fuego; aná- fabricación en serie de armamento
baja E.'D un<lS u otros por fin de aquel lisis yprnoeba.6 de lo.s explosivos, 20 ~ municiones, 40 leccion~.-TI. F(I..
mes, y quedando, en situación. de dis- leociones; aplicaciones de los explo- lJ.,icación tIe armas r 1IJunicio'tfS:
ponibles en la primera regi6n, con SiV06 ajenas a s;u em.pleo en las Ar- Máquinas operadoras; construcción
derecho, a percibir el sue}¡¿o, gratifi.- mas. 10 leccion.es; fabricación de pól-~ cañones, montajes, proyectiles, fu-
ciones y emolumentos q~e ~orrespon- i'VQ~S y. exp1<lSivos. 30 .leociones; or- lSile6•.~as au·tom'ticas, 'f:a~uc"eria
dan al personal de sus mlSPtos em-, gwm:a-cI6n de las fábrkas de p6lvo- y artItiOCIOl5 de fuego, 40 leccl.:mes.-
pleos con destino ~ cuerpo activo t"as, :2 l'eCc}~.--E;"ci~ios." 1rtlcu- nI: Ec.0no1lJfa i"tIustria.I,: Organi-
montado. 1&41: AnálISIS y determll1Ja'Cwn expe- zacI6n CIentífica del traba.o; sistem~·
Al .terminar el plan de estudios y! (:mental de 1M ca:r:aaerlsticas de las ~ cont.abil!dad industdal; sistemas
pr~t1cas. o al cesar en la Escuela p61voras y ellDplosIvol; pruebas de de retnbucIÓD del trabaio; institu-
de EstlJdios -Superiores Militares por fabri'C'aCi6n. recepci6n y conserva- ciones ben~ca6 industriÚes; el 50-
c~.qu!er causa que no sea de ord~n dón; dle6truc>ciolMl8; monOgrafías de cialismo y el comunismo il1dustrial;
disclphnario, tendrán df:llreCho prefe- las fábrica6 de P61voras principales l¡¡ moviJizaci6n industrial, 40 leccio-
rente para ser destinados a lla. misma Idel país. nes.~Eincieios y f»"ácticas' Deter.
~ici6n oen que pr.estaban sus ser- I CfIIIrla clllS': Dilnljo ti, tIIIÚJ1dteas. minaci6n de las caractoerfsticas de tra-
~l~:li)Il al ingreso en aquel Centro. l!:l Copia del natural mediame croquis bajo de las JÚqllinas herramientas;
t1euapo- que se permane«elL como Iottota6os; d~bujo al lavado., a una tin- ; recOlllOcimiento de armae y mullido-
\
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R:GUNDO CURSO
CfUI,ta clas,: Diofl;o.-El mismo
que en la es.pecialidad Icquím:c:o-meta-
lórgÍcu ea 6U primer curso.
SEGUNDO CURSO
ne!; IDaneje de loe aparatOl y plaD-
tillaa de comprobaci6n de los mis-
mos; armad.o Y desarmado de las ar-
mas reglamentadaa.
CuarlIJ &lase: Dibuio tle arM4J
",u,,;ciones, al lavado, a una tinta
en coiores.
tes ~ car~tera y ferrocarnl; estu-
dioe de tanteo de trazadOll de carre-
teras; anteproyectos Y proyectos de
carreteras y de vías férreas; replan-
y teo y prácticas de tnzadl) de curvaa;
y pcoyectos de estaciones 'ferroviarias;
estudio de un enclavamiento; vIsitaa P,i",6r" tla.re.-Tracci6n ea na.
i a es~iODeS ferroviariaa importantee; f~rreas. 30 lecciones; estudio J fabri-
B)o-ESPECIALIDAD DE ARQUI-' visitas a obras de nueva. construee:io-- caci6n del material de ciclismo, moto..
TECTURA MILITAR ¡ MIl de firmes y a las de repancIón cicliamo. alnomovili&mo y CllorTOlI de
Ique lIe efectúen en JM carreteras; combate. 70 leociones.-Eierci&ios yPRDfEJl CUJlSO • proyecto ~ un aalto de agua. práctica.r: E¡j.erciciOll de tracciGn a v....
. - i Segunda da.re: OlJra.r tll tle!nu•.- IlOr ._ y eléctrica.; -eemdiOl de orgaw..
, Pri"""••lul!': TeOt"la ,. #1"4&üNJ. Característi~ del. materi.al de Afi- ZacIÓn. de!a explotaci6n de olna red
tl ,- t:01UúueciÓft o M:edí'"J.ica aplir ¡. I llería•.15 l~lODeS •.~. de elec- ferroviaria; proyecto de elementos d.e - .' ••_ . .1 tos. 10 leccIones; mII1M mIlItares, :10 cotlljunto de un automóvil o carro do
da a lal ~onst:ru~lona.80 .....~101l0l. , l.eociones; foitificaci6n.7S Ü!CciOllClll. combate.CO~X:U~CI6a gene:al, 65 leccio.nes - 'Eiercicios ,. I,ácticas: Pr~os de Sflg'" dase. - Elec:troqufmica :
E,erCJCJos y ;rád.ca.r: RNOluCl6n .de 1eLementos de' obna de ·fortifica.ci6n; pila" Y QCUlllluladOl'e8; electromt'ta.-
tOO!!- d.ase de problemas c!e mednica ¡ proyeotOl de obQ\s de fortificación te- w..gia. :10 IeocioDes; adumbrado el6:l-
3lpbcada a 1~ cODstnwcIO~; pro-- 1rorestre y de C061la; estudio de cam- trico. S leocion~s; eetudio y fabrica-
y«tos de cubIertaS. ;muro.. PIS~S. et- poe. atriIllCherados. ción del material telegriico, te1('f60-
c6tc;ra., ; .CáJ.cTl',.10 del tipo D:e~sano pa-I Tercera clul.-EconoDÚa pc4ítica. nioo Y radiotelegdñco, 60 leccioDr.;
ra !~, e]4lCuClón de las dI6tí11lt.al!l par~ 20 loecciOIlJelll; leyoCl11 Y cflflamentOl de ídem del material 6ptlco y de alura- ,
t~ de una obra; pro)"CCtos de obra. IllJOCiden-tJN dIl!l trabajo. de obraa mi. brado en ('ampaña. 15 leccioDell; fdftll
d.e. h~rmt¡,6n . arn;tado ;/rep1a~o de ¡'litMefl, de contratación administrati- del de Zoapadores-Minadores y Pon-
edificIOS; cU~CIón y \'alor~I6n de 1va, de ArtiJ.lielú e Ingenieros. de zo-- tODerOlll, :10 le«:ioneso-Ei6r"eitl.. .,
09fa~;. redlUlCl6n d~ un pliego .de ¡nas pol6micas de costas y frQZl.tera., Ir"t:cticas: Pdctica. de electroquf-.
condic1t~n. ftLC1Jl1tatlvas; formaCI6n. I etc~tera. 30 lecciooes; organuación ca en e-l tIaboratorio; proy«úMI d.
de precIOS- compuestos. • !del trabajo en las obras, 10 lecciones. alumlirado elktriA::o; proyectos de fa,.
SfI~. clase.:-M.ate~ales.de con... i ClUll"ta clasl: Diouio.-Dibujo al bricación dQ]. m8lt'eri8l1 telegr1fiCtlT,
t~6n, SO l~ones; 1Dgftll~a. ea- 'lavado de proyectos de edificios; co. t'elefóDáco; medidaa de alta, frecu:eD.-
ni.tan4L. 40 l~CIOnes; . CO.1lJPOSICI60., ¡ pillo ai1 lavado de obras arquitect6- cía; proyecto de una eJtaci6u radio..
~Oi'ramas07 t~~ de edifiCI?" 30 lec-l ni.cae; dibujo al ilavado de obras de telegráfica,; proyoectO!l de maBri&1 6P-
clones.-E,,,'CJC'Os r . • ráctwu: . En- fortificación permanoen.te; Qibu;o en ti.co, ~ Zapadores·YiDadores "1 d1t
layo, en el l;abora.tolflo. de mMenales papel tela de vías de comuckaci6n. Pontoneros.
de con'lPtnlccx6n; M1tepr~OI Y pro. Tercera' clasfl.-Má,quinaa htdr4u1i-
)"eCtos ife arlcantarillado y die abaste. C).-ESPECIALIDAD ELECTRO. cae, 15 leccion.; centrales hidr1u-
cimiento de aguas pot8hlea y de re- TECNrCA licas, .3 leecioDee; miq.ina. IHlUm'-
¡,adío; interpretaci6n de la. antlisis ticu, -8 leccioces; prin:ciplo. de or-
de aeuae i visita, a lal presas. cana· PRIHD. CUJlSO g~aci6n de ta.~erM elertrtllDecúi.
loClII y dep6sitos de Isabel II y de San. coso, 30 lecciones i economía iDd~
tillantL; ejen:iciOll de calefaoci6IJ. y Pri",,,~ clau.-Mecánica aplicada triaJ, 040 lecc:io:MJl.-Eilrc;ciof1 1,41:-
ventilaci6n de locales; ejercicios <le a las miquinas y resistencia de ma., ticas: ProyectOll de m¡iquill'U llidrdu·
a;lumbrado artificiail; ejercitia. pric-: teriales, So lecciones; mecanismos, 1S·licaJ y neum'ticu; organizaci6n d•
. txcos de compotici6n de elementos;' lt'Ccionee; termodin¡imica. 20 lecdo., una central hidriulica
ej~rcicios d~ ~istribuci6~ de edificios na; c01I!bu.u~ S, lecciones; mot"- \ CUIJ!ta clase: Dib~io:-Dibujo d_
prIvados, ml'1¡tares, hospItales, etc~te-, res <t6mllcos, 40 lecOlones; centrale.· materIal de la especla'lldad al lava-
. ca; .a~·tepr.yectos mpidos de obras' térmicas. S lecciones.-Eier&ic;os 1 do, a una tinta y en color..! I
prOVISIonales, deamODlIabLee, ekMe. Irácticas: Ejercicios de resistencia de 74. Lo·s cureos eml"e1arán !el día
ra; proyectos de conjunto de toda' materia~s; proyectos e16mentales de 1 S de septiembre 1C1,e cada afio y ter-
cfl'86e de edificios j ¡proyectO$ de poI. mecanilmO!l j ejercicios de termodiná. minará..n el 15 de julio del año si-
vorines y ooras análo~;as; v:,ita5. a ¡ mica; pr9yectol de motores ttrmi- ¡,uiente.
obras en const.rucci6n y ju-icios ctiti.\ cos; organización, de eent.rales tú. Las clases serin diarias y en ellas
COiS ide ,"tu obras; vieitaa a edUi.' micas. alternarán las conferenc.as con los
ciOiS il11lpor.tantes. Segunda clase: Electricidatl.-Elec. ejetrcicios pricticos, de' modo que unas
Tflrcera ,l4lSfI.-Hiddu!ica, 35 lec- trO'logía y E.lec:'Ilrometría, SO leccio- y otros terminen el día 15 de junio.
cion-ee; Topografía, :15, lecciones; nes j miquinas dinamo-el~ctr'cas de Del Is.lde junio al 1S de julio, se
Geología, 15 lecj:lones; Hitltoria de corriente continua y alterna• .30 lec· realizarin. por los alumnos. los pro-
h Arquitectura. :10 lecciones; Arqui~ ciones j transformación, transporte y yectos de fin de curso y las visitas a
lectura .legal. 4 lec:ciones.-Eiercic;os ~.ioStribución de la electricidad, 30 lec- CEntros y establecimientos.-
,. prácticas: ·Ejercicios de HidráuJi. cione5; motores eléctricos, 20 leccio- 7'. Terminados 1'05 rursoe con
ca i práctkaa de Topo$'rafía. . neso-Eiercicios ,. práctica$: Ejercí· aprovechamiento, los alumnosr.eali.
cuarta clase: Dibul0.-Dibujo to- oios de el~tricidad; \práctkas de zarán UIll período de prácticas.
pográfico a pluma; dibujo aJlava. el>&tricidad y medidas eléctricas en Este período de prácticas tendrá lu-
do. a una tinta y en coloree; dibujo el laboratorio j proyecto dé una dina- gar en los 'Siguientes establE'Cientos y
tOlpográfico en colInes; copia del ye- mo de corriente continua, de un al. centros: l
50. a la aguada, en una tinta; deta. tomador y de un transfo.rmador es- . Especialidad' tfUJmico-met.lúrgica.-
lJes arquitectónicos a pluma. tátko j ¡proyecto de una central ge: En una fábrica ¡de cañones, tres me-
neradora; proyecto pe transporte y ses j en la: fábrica de armas portátiles
distribuci6n de energía eléctrica; pro. de Ovieodo. dos mes-es; en la Pirotee-
yectos de moto~ di! corriente alter- nia militar de Sev.lla, dos meses; en:
Primer. clase: Comunica&itmes•.,- n.a (sincr6nkos, de reacci6n, etc\. la fábrica. de pólvoras .de Murcia e
E!leetricid;;Id y motores, 35 lecciones j Tercera clase.-Siderurgia '! meta- en la ¡de pólvoras y explosivos de Gra.-
puenbe6, II;lecciones i C81ITeflera&, "20 lurgia de ,106 04:rOl5 metales (n·n prue- nada, dos meses; En la fábrica de pro-
lecciones; <onstrua:ion d~ víl16 fé- bas mefán4cll6 y metalografía),40Iec" duetos químicos de Alfonso XIIl, dos ,
creas (coa nociones de tracción), "2S ciones j máquinas herramientas,' 2S meseso
lecciGDell; túneles, 10 i),eclCi'oIle5 j ca- leociOD'Cs:",-, Eiflrcic;os y 1»' .íttiCilS : Especialidad de arquitect,,,,,, ".;Z;-
nailes. saltos de a.guat~~ras en. .los Trabajos de 1abora'lorio;, de-termin~ tar.-En un Comamdancia di! obr.
dos y puertos. 25 11eb:i....-Eier&i- ción de lascara.cterísticu de trabajo ¡egional. dos meses; en una de las
cios ,. 11",""&u: Pr.oy~'Pe puen- ~e las máquinas herrami~tafl. ''';omandancias de obras ce las Olar-
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ta, quiDta ., .exta re~ODel, para el
estudio de lal obras de defensa del
Pirineo, dos meses; en UDa de lal
t:omandanciu de obras de Bale Na..
yal. ~i mele.; en la ComandaDcia
de obras de. Aeronáutica. UIIl. mes; en
la Brigada Topogdfica de Ini'enie-
ros, dos meses; en un regimiento de
Ferrocarriles. un mes.
Ell#eúIl;tlJul ,Z'drDtlctUc••-Ea la
F'la-k. NacioDaI de Toledo, dot
meses; en la Fábrica de Trubia. do.
mese.; en el Establecimiento Indu-
tria! de IngenierOll, idos meK'l; ea UD
regimiento de Ferrocarriles, UD mes;
en ~lecimi«ltOl fabriles particu-
lara, cuatro mesetl (dos eD'una f~
brica de material elktrico y ,lo. otro.
40t en una f"'rica de motores Úf.
mico.).
16. Pua ef deaarrollo del plan de
estudios. cada -.na de lu'Secciones
de la Escuela de E.tudios SUper1ll1'et
militares tendrá: Biblioteca, pbÍDe-
tes, laboratorio y elementos para re-
produdir p_os y copiar conferencias
y ejercicios.C_""'_II
77. Se aplicará UDa conceptua-
ciÓD numérica, que ...niarA entre
o y 10 puntos. eD las asipatnras co-
rretpondieDte. a las distintas, c1Me.
de los dos cursos de 136 especiali-
dades de la «Secx:i6n Industrial».
El promedio die ilas notas aplicadas
a todos los trabajos del año. inclu-
so a. los ejercicios prácticos de fin
~ cunso. será la. nota definMiva 'en
la. clase. Las lOOtas correspondientes
a las tres ¡primerM cl... lIe mul-
tiplicarán por el Coeficiente 10Y por
el coeficiente 8 las de las cuar1U da~
2
teS; di~o la suma de los pro-
duetos parciales por la luma de 1..
coeficientes. el cociente qne te bbten-
ga detenninad el orden de califica..-
ción ide los alumnos eD cada cuno.
La media de las cODceptuacioDet fi-·
nales ele los tres CUflOl ter' la; ea--
lificaci6n idefiDitiva.
N o habd ~ÚDeAeSd. 6D de cuno.
rnr.:... , IIJlUIl ,
. ...
78. Seri Jefe de la E'C'lIe1a de EA-
ludios SUJ!«iores mi1itar~. un Gene-
ral de bngada, y Jefe de E.tudios.
segundo jefe, un coronel.
79. La plantilla de profesora .,
profesores auxiliares de la. .SecciÓD




1'Ñtt#r ts,.: ¡UD tealeote .eoroae\ cIe EItadoO .' .,- -l...... _.-i...._.--.. Ma1Ol'. profaor.rlaDUaCluu --. ""'''_ - UD comaadante <ld ID I • lit ovlllucUu, w Cuerpo o Scnido, prof_
auxiliar.
~uu teniente coronel del Cuerpo. o 5erYlelo de ERado Ma70r.Toporrafla,~ -teIúdoo. ..... Un comandaDte lde=, prof_, aUKlIlar.
S."..MiI 111•••
. ¡un teniente ClO1'lID8t del euerpeo ServIcIo de Eatado "7or,
Estudlo_ de loa thamoa 1'ftlIr1'e- de prof_.
arte militar: Ideal "tratqlco de E. u. comandante ldem., auxl\lar
~:~~.~~.~~..~.~~~••~~~~~~..~ U~It:~dallte ele ArtUlerla
. UD comaudallte de 'IqeIÚ_
. I auxiliar.
(1) Con altltlld acredItada en la E.etlela Superior de Guerra o
tliplmuado '4e J:-..do )layar de la Eacuela de Eatadioe Superior"
Militarea.
~U. te&imte CIOI'DIIel del Caerpo~ ., fIQIId6a, .. o SerricIo .. E.ado .,..Geodaia 7 Carqrafla. U:a=.;,¡ w-. aaI-. .' tiar.
TDcWS CLASEsP.......· __:




Arabe ) U~onc:¡d~da~~~:~ co;
. l Cu~
JIllIéa. AJeMa ~•••~ lP~~d:11ea ele eRal Da-
Couiere. .•, ¡E1:oeo::.l Iadlcaclo - el .6-
CUARTAS CLASES
prifltw _.:
. 'Un 'teIl1et1te _el o coma&-
Equltad6u ,1 dante de Caballerla. profeaor.
IUn Idem Id .• auxiliar.
. ~un teniente coronel o coman·
Eilrlma..... mandante de cualquier Arma
o Cuerpo. .
S.pMil e-'H:
Equitacl6a : ~u:e~i~~. prof,,,,,;" del pri.
Coaducci6a <le automÓ1'i1ea 7 JIIOtoci.\Penonal del rogl..¡....lO de R~·
el ' 1 4Iotdearafia, A"to_mamo.
Los dos c.nos de táctica que c~
rresponden a las prime:ras Clasel. te-
rán explicados por el mismo profesor
y eon el mi~mo auxiliar del Cuerpo
o Servicio ;de Estado Mayor. denteo
ee cada., promoción, con objeto de
.antc:mer la continuidad en la eD5C-
iíaIlza de materia tan importante. Por
el mismo motiyo se seguid igual si...
tema para las asignaturas de mate-
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miti<:as de las seguaidat clases' de am- Iquirido emJ tu actuales Acaodemias de
bos cursos. Artillería e Ingenieros del Ejé¡cito.
80. Las plazas de profell<llr 1 de Los que en d porvenir posean :el
profeSOll' auxiliar de la. «Secci@, In- título de ingeniero. expedido por
dustria.J)) se cubrirú. respectivamen- la «Sección Industrial..: podrán ton-
te, con tenientes coroneles y coman- cursar dichas plazas jUlltamente con
dantes de Artillería o Ingenieros o de el personal citado en el pirrafo ante-
las otras ~as y Cuerpos. comba- rior. ,
tientes que posean el título ;de In- 81. La. plaiJlliUa de profesoTadJ de
geniero civil de alguna de la. cinco Idicha «Secci6zr Industrial .., será la
especiaJ.idades del Estado. o ~l ad-, que a continuacWD se expresa :
~.I"'.....~ gZIJIiM
28
" .l.-ESPECIALIDAD OUIKICO.JlETALUllGIC.A _1 S".... cwr_:
Pri.rln cwr.: ~UII teoiente coroael de 1..
.. ~..... p ..._- ......_ e '.1 nieroa. profaor.
{
Un teIúeDte coroael de.nnuK", ..-.. _: - 7 - 11 ~\...._ U. 'te de Idem, pro.
• • ría, profelOl'.' feecn- auxiliar.Primera el-: Qaímica , : Un '_ndante de ~ ~Uu tenieute coroDe1 de laae-
. - prof.- aaxiliar. I uieroe, profe8llt".
. . Un teaieáte coronel de Arti&- SecUnda 4ue: Obru ..~.. tUIl ~.nd.nte de idem. pro.Secunda dák: l&aJattia y *":úka ria, pnñ_. d! . fe80r auxiliar.
aplicada. _. Un coma~~. • Arti1Ierla. , , _ ~un ~ ~ de lace-
profeaor.- .......ular. ' Tercera due: LePalaciÓll .,...... ~ieroa, PTOfetor.. ,
' : ". , -' ,- . ." ',Un ~te eotoat1 de Afti,.'¡ ción del 'trabajo Lu Un _ •...,_ de ídem. pro.
. --,~ 'ndia. Pa>f~· -. f- ~"9i1iarTercera clue: Pólv 'T~ Un c:omaudante de '1dem, pro-." ~. - .
Se"-"'~_ fe....- ~r., . 7 '1 1II,-ESPECIALlDAD ELECTROTECNICA
, " " ' "'~Ull ~ coroael 'deAJ1lJle.' Pri.rln ClWs<I:
" '.~" . ~ "" ria. praf_. ," i ' ¡Un teniente. enronel de Arti-'
Primera daae:, " .......: .•~.;..:.... ~e:::::nt.~. e1e.~, PI'O'¡ P~imera elaae: Meeánica aplieada. ter., lIería o lueenieroe. J!"Of':"O".'
, ",' ,-, , ',J", '¡un:tenietJte eotI)nef ele ArtilJ. modinámica 'T motores ténnlcoe.••.•••••jUn _ndaDte de Artdlena o,
-' ' ' \ Ingenieros. profe_ ausüiar.S4tuDdá "C1ue:' Jot~ tl.'muIiJ', na. 1'1".. e_;' '. ' ' " : ¡un teniente coronel de Arti&-'
oinftes..;••••;: .. :••.' , ; U.. n co.•., ~ de.•¡deuI. P\'OÍe- " . •• d' ría o Ingenieros, profesor.
. ;,; ü.rI~':~~~~ ele: Aitíde:', ~unda clue: E1ectrieida ··~ .. ···f···~·.. UD OOIDaDclaate,; de Artillería. o
f '. • Inceuieros, profellOr auxiliar. fTereera elue: Motores, fabrieaeiÓD ría. profesor. . Un teniente c()!'onel de Artüle.
economía industrial _ Un ~l!te de ld-. pro-
felOr auxlltar. ,Tercera clase: Síderurllía 'T metaluraía ría. profelOr. .
i de loe otra. meta1ea........ ...... ...... .... Un comandante de ArtIllería•
• ... "1 \ ~ " • i ; . \ p.rof~1" auxiliar.
.v'Ii~~uuq~t(!'E ·..t.ROlJIT~~ )lIWT¡t;a.. ,'_ j
., - . "--1 . - , , Set/..fldo cwrso:friMit+' cr.r.: -,' ",",.;,;, , -, \' - " .
. 4un teniente coronel de 111lleaie- " ': . ,;: ( " ".. "'.'. ~un . teniente COl'ODd de 1ft&'e.
. 7'__ ' T' _~_: A. r~ 'p{ofesor. ;Pnmera elue: Traeeton ea na. f rea.. nlerOl, _profe!'Or. . ' ,
PrUllera "'1'" . corta 'T ..,~~J.,... .• tiri dÍÍhandante de. ídem. pro- : "material de _iliamo Un comaudaa~.de lnaemeroa.
con.tru= n................................... fesor auxiliar. : ',' ,;,.' , ·''''c.;· .' prof~r' auxilIar. .
' - 'al d st ~un teniente corone! '<té ttlh·' ~,clue: ~lIár~í;;¡ea. Eleetro'furi1e:i'~¡:t~~.~~'t6g~e'ri.~~i:''¡:.e:;.=icÜ:~ niero•• ~fellOrde 'd ' '.', metal,;,rgia, eatua~o'7 fabricación del Un comandaDte de' l:Uerb o
' ........ ' 'de, edlfiel ' "" , U.. coma ,J!k. I em, -, 'matenal de Ingemero...................... Ingeniero. profesor auxilíar~OC~!,y ,w~. " '~........: {csor, auxlhar. : . ' " Un teniente' coronel de Artille:
",,' " ,~un. teDle11te coronel de I~. Tercera cla~: Máqumaa hidráulIcaa ~ ría o IDll'enleroe, profeaor.
' 01«01, jlrofelOr. - ,~~--"..()tr&'Aiaeióoo' de' taller U comanda de ..... -:'Iuia·Tercera clase: Hidráullea. *- Un comandante de ídem, pro- leet ~ico•. ' -. . ~, nte f --uamao
fesor auxiliar. . "e.r ;: :........... DlrCItlerotl.· .pro~ ~ r.
Para la. c..-tasélalMlll 'de los, dos mero 27 de \!'Stas in;'ruccipnes. 'fodOlI 20 ídlefebrero de 1927 (D. O. nÚDle-
cursos d~ las tres .cialidades de la disfrutarán de tos beneficios que. en ro. ~J) • . ,
Secci6n' habrá en tolaldOl ten~ntlel el 32 de ellas se eSpecifican; li biea,,·8S. I,.OI alumnPe de ambea Seccl0-
coroneles de Artillería o Ingeni~os. el General Jefe tenAr! ea este' COn. nes qu~ al final cM! cada curso. obten-
profe-sores, y un commd~t~ ~ A~- cepto una IlItSipacicSn, i~al al doble ¡:llD nota de CCIlJO apton en lal ali..
tiUerta o Inren~ros, rprofe.ot auxl-de la del profesorado. ",turas que. ,no"te~~ conceptuaci6n
li.-ar. 83. La ~ue1a tendrá además 10snum6ric:a, o i.nferlor a. 5 puntos en
jefes y oficiales ne~esarios pa.ra 101 ¡las demás, causarán baja en la El-
Con arreglo'a lo prec.uado en el oarg~ administrativos '! para asisten- i cuda. Sin perjuicio de 10 anterior, la
número So, 1801 plazu de profelOr y das, y contará con él 'púa/enát cbn- I Direcci6n de La. Escuela, previo in-
profesor auxiliar, cOdllignadas en esta tratado. de Ncribiente.s y de tropa que!,fo~e de La Junta facultativa, poidrá
plantilla, podrán ser conc:U4"I&da. tam- sea indispensable:. ' propon¡er en cualquier momento la
bi6n por jefes de otras/Armas y Cuer- , ~rllGión de los alumnos que no de-
pos que cumplan con los requiSitos han continuar sus e'Studios por des-
s-eolialados en dicho número Y. en lo 11..... apHeaci6n manifiesta o por otrOI mo-
porvenir, por IngenlerOI ide la Escue- ;,tivos justifica.dOl.
la de Estudios Supiriores Militares, 84. Tod06 '106 j~fe.&. Y oficial•• " 86. 'LOIS cursos .6]0 podrán repe-
de Las esPecialidades correlpondien- aprobados en el conjunto, de los es- tirse por enfermedad de veinticinco
tes. . tudios y prácticas de la Escuela de dias seguiodos o cuarenta sin conti-
82. El 'Director de la EllCUela de Estudios Superiores militares, recibi. nuidJad, o por CYtras causas de fuerzaEst~os . SUt>Uio~s .Milita.r>es será ¡rán, en la ccSecci6n Militar». el di- mayor ~ue justifiqUEn. a juic:.o de
nombrado por real decreto; f'l' Joefe, ploma. de Estado' Mayor, y en la de -4 menoona,da Junta, la no ,asisten-
de 'Estudios. segundo jefe de la mi,.. la ccSecci6n InduJ;triah" el tftulo de cia ~ lílS ,clas~s por iguales ,Periodos
ma, lo será ea rélaci&l ide' de.spacl!-o Ingeniero de i>Didusm-ias,' construccio- de ~iempo. , . ' ,
con Su Maje$~. a:p~ue!ta del nes oe1ectridstil ni'ilitar. según la 87. Los -a1umn05 quedan obUgadosMin.iJ;tr~. <!e'lEjétd~o; '~ 1~ :p~feso- especi.alt~ que hayan dTS~O; ~lios- a~isf.acer las t.u9.tás q'úesé ~j~
res y profeso~s ,auxthates -d~ ',las Hos y otros dlilfrutarán los, beneficIOS Y por .COJ1(:~pto de matI:lcula.
Secciones de :dieho' Centro se :d~ig:- desempeñarán.los deStinos' especifica.- , Madz;id 27 de mayo' de', lC1ZQ.-Ar-
narán en la ¡orma qUe indica el nú- dos en la ~.20 del real decreto' de da~~. '
. . . ,.. ~-. . '-,' - .. . .
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